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English abstract
The thesis Metrobyggepladsen p˚a Enghave Plads (The Subway Construction
Site at Enghave Square) explores the ways in which the current construction
work of the so-called ‘Cityring’ affects and integrates with the public space of
Enghave Plads, Vesterbro, Copenhagen. An area, which over the last couple of
decades has been the subject of an extensive urban renewal and which today is
associated with a vibrant mix of ‘gentrifiers’ and parts of the ‘old environment’
of alcoholics, drug-addicts and prostitutes.
Building sites and construction projects are an ever present phenomenon in our
urban worlds today. Especially in the current urban setting of Copenhagen, the
expansion of the subway system implies that from 2010 until 2018, 21 of the
capital’s socially and physically central public spaces are turned into building
sites. This thesis investigates the effects of this major establishment on the local
environment around Enghave Plads and is based on an ethnographic case-study
design at this site, conducted during a period of five months from May till
October 2011.
The method of inquiry is inspired by actor-network theory and non-represen-
tational theory and focuses on the heterogeneity of ‘construction-site-actors’
(social, material and institutional) that play a role in the relations between
building site and local environment. This focus also explores some of the ways
in which our urban spaces change, develop and are managed in the concrete,
practical and day-to-day situations that characterize the everyday life of public
space.
The thesis shows that the heterogeneity of actors involved in this now transfor-
med public square implies a wide and varied range of effects: The more expected
effects such as the construction of a strong and symbolic place identity connected
to the formerly ‘gathering point’ of Vesterbro, the negative effects on the shops
located at Enghave Plads and the constant and unpredictable change of loca-
tion of the construction fence and thus the roads and routes. But also effects of
a more unexpected character: the blossoming of a cafe´ environment, the local
environments’ interactions with and over the building fence and the initiation of
a ‘cafe´ notch’ as part of the building site and thus the creation of a new concept
of ‘coffee at the construction site’.
The urban discourse tends to draw a crude distinction between the regrettably
regulatory and rigid domain of planning and the coveted but rarely accommoda-
ted vitality and creativity of local milieus. The ethnographic study shows that
the ways in which the institutional actors affect and integrate with the local
environment are necessarily managed by logics of regulation, functionality and
structure. However, the study also demonstrates that in practice the balance
between the ‘two worlds’ is much more blurred than the urban discourse would
have us believe. In practice, the management of urban space is also carried out
based on flexibility, logics of responsiveness towards the initiatives of the local
environment and in certain cases circumvention of the rules.
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Kapitel 1
Indledning
Pladsen p˚a Enghave Plads
Den er ikke til at komme udenom – historien om Vesterbro som et særligt
rummeligt sted, og Enghave Plads som Vesterbros samlingspunkt. Fortællingen
refererer til den udvikling, som Vesterbro har gennemg˚aet op til og siden 1990’er-
nes storstilede byfornyelse. Inden den gennemgribende kvartersomdannelse blev
bydelen (til en vis grad) associeret med urbant forfald og marginaliserede grup-
per (Steensgaard 2002). Og ogs˚a Enghave Plads blev betragtet som en plads
med ’en meget h˚ard stemning’ domineret af grupper af alkoholikere og narko-
maner.
I dag er den tidligere s˚akaldte ’belastede bydel’ blevet indtaget af studerende,
børnefamilier, cafeer og designerbutikker. Men, og dette er centralt for kvar-
terets stedsidentitet, bydelen rummer stadig de skæve eksistenser, de fordækte
transaktioner og det letlevende natteliv (ibid.). Denne mangfoldighed i byde-
lens brugerskare og skævhed i gadebilledet er i høj grad med til at forme den
udefinerbare og samtidig dybt forankrede sociale etos om denne bydel som et
særligt rummeligt sted. En fortælling, som Enghave Plads de senere par a˚r er
blevet indbegrebet af.
Som led i byfornyelsen omdannes Enghave Plads i 1995 til et varieret og blandet
byrum med graduerede zoner med plads til ’skaterne p˚a de selvbyggede ramper,
boldspillerne i buret, børnene p˚a legepladsen, spritterne p˚a bænken og trendsæt-
terne p˚a cafe´en’1. Og netop denne mangfoldighed i sociale grupper, funktioner
og anvendelser g˚ar hen og bliver en central del af Enghave Plads’ stedsidentitet. I
kraft af at være ’et sted for alle, b˚ade udsatte og andre brugere’, fremhæves plad-
sen ofte som ’e´n af de mest velfungerende pladser i København’ (Københavns
Kommune 2011: 19). Den fysiske udformning af pladsen med tanke p˚a de soci-
alt udsatte grupper kan sammenlignes med fornyelsen af e´n af de andre pladser
p˚a Vesterbro, nemlig Halmtorvet. Halmtorvet, der ligeledes inden omdannelsen
var hjemsted for storbyens udsatte eksistenser, er i dag domineret af cafe´er,
1 Se Københavns Kommunes hjemmeside om Enghave Plads http://www.kk.dk/Borger/
ByOgTrafik/GroenneOmraader/ByensParker/VesterbroKgsEnghaveParker/EnghavePlads.
aspx
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og narkomaner og alkoholikere er blevet forvist til pladsens periferi. Med sin
socio-rumlige kompleksitet udgør Enghave Plads e´t af den slags byrum, som an-
erkendte byteoretikere fremhæver i kraft af dets potentiale til at fremme
særlige urbane dyder s˚a som tolerance over for mennesker med en anderledes
livsstil (se bl.a. Sennett 1977).
Men i juni 2006 tages en afgørende beslutning: Enghave Plads udpeges som
e´n af de kommende 17 metrostationer i Cityringen. Beslutningen giver anled-
ning til underskriftindsamlinger og protester over tab af ’Vesterbros samlings-
punkt’. Men lige vidt hjælper det. Med byggepladsen indhegnes den del af Eng-
have Plads, hvor øldrikkerne har holdt til omkring springvandet og kastanjetræ-
et.
Byggepladsen p˚a Enghave Plads – et børneliv
Godt nok er planen, at n˚ar byggearbejderne er færdige og metrostationspladsen
st˚ar klar, skal der skabes plads til, at øldrikkerne igen kan opholde sig p˚a plad-
sen. For ”Enghave Plads skal ikke være en Halmtorvet 2, men en plads, der er
hyggelig og fortsat er et samlingssted for Vesterbros beboere, en udvidet forhave
og en plads, hvor du kan være b˚ade hvis du har penge eller ikke har en krone p˚a
lommen.”2. Men uanset hvor st˚alfast blikket rettes fremad mod slutresultatet, er
det byggepladsen, der de næste mange a˚r kommer til at dominere Enghave Plads
og adskillige af hovedstadens andre byrum. For anlægsarbejderne til Metro Ci-
tyringen, der er det største anlægsprojekt i København siden byggeaktiviteter i
forbindelse med Anden Verdenskrig3, er nemlig ikke, som byggepladser er flest.
Dels er de placeret i 214 af byens socialt og fysisk centrale byrum, dels bliver de
de´r i en otte˚arig periode indtil 2018 (se Billede 1.1).
I sommeren 2010 overtager byggearbejdere, maskiner og byggehegn Enghave
Plads. Byggepladsen er en social, rumlig og materiel indgriben i byrummet
og p˚a sin vis et ’fremmedelement’, der er styret af logikker og hensyn s˚a som
stram styring og regulativer; logikker og hensyn, der kontrasterer med de hver-
dagspraksisser og rytmer, der indtal da har præget pladsen. Og heri ligger den
drivende motivation bag nærværende undersøgelse: For hvad sker der egentlig,
n˚ar et s˚adant tilsyneladende reguleret rum og meget fysisk ’indgreb’ fra den ene
dag til den anden erstatter et tilsyneladende velfungerende og populært byrum?
Hvilken indvirkning har det p˚a bylivet omkring pladsen, n˚ar dette ’fremmed-
element’ pludselig optager den ene halvdel af omr˚adet? P˚a forretningslivet? P˚a
lokalmiljøet? Hvordan forholder ’de to verdener’ p˚a hver sin side af byggehegnet
sig til hinanden? Og hvilken rolle spiller byggehegnet, denne fysiske s˚avel som
symbolske grænsemarkør mellem byggepladsen og det omgivende byrum?
Tilsyneladende er byggepladsens overtagelse ensbetydende med dødsstødet for
Enghave Plads og byens andre berørte pladser. Byggepladsen er ensbetydende
med maskiner, der larmer, træer, der bliver fældet, asfalt, der brydes op, støv,
2 Indlæg fra Vesterbro Lokaludvalg (http://www.vesterbrolokaludvalg.kk.dk/page/87.
html)
3 Se artikel i Metronyt fra 07.01.11: ’Italienere klar til at bygge Cityringen’
4 Anlægget af Cityringens 17 metrostationer betyder, at hovedstaden samlet set f˚ar 21
byggepladser.
7Billede 1.1: Grafik over metroanlægsarbejderne i hovedstaden. Grafikken er hentet
22.01.12 kl. 15.36 fra hjemmesiden http: // multimedia. pol. dk/ archive/ 00290/
Metrobyggepladser_ 290078a. swf . Følgende er ikke kommende metrostationspladser:
Sortedamssøen og Nørrebroparken er tunnelarbejdspladser og Halmtorvet og Halmtor-
vet Syd er skakte.
der hvirvles op, veje, der omlægges, fortove, der indsnævres og byggehegn, der
begrænser adgang. Institutionelle aktører som Københavns Kommune, Metro-
selskabet og NCC bliver pludselig styrende for pladsens udvikling5, og plad-
sen underlægges hensyn til sikkerhedsprocedurer, funktionalitet og tidsfrister.
Byggepladsen er monofunktionel, indadvendt og et slags nødvendigt onde p˚a
vejen mod det endelige og egentlige slutresultat. Umiddelbart alt andet end
’et mangfoldigt og attraktivt byrum’, som er fortællingen, der forbindes med
pladsen inden byggepladsomdannelse. Dertil indebærer de fleste store og cen-
tralt placerede anlægsprojekter i byen en økonomisk belastning for nærtliggende
erhvervsdrivende, en gene for nabo-beboere, og, i Cityringens tilfælde, en indgri-
ben i byrum af kulturhistorisk/arkitektonisk værdi. Overskrifter som ‘Butikker
taber stort p˚a mange˚arigt metrobyggeri ’ og ‘Metrobyggeri presser boligpriser” er
sigende for metrobyggepladsens lidet attraktive status6.
P˚a den anden side udgør byggepladserne ogs˚a en slags midlertidige byrum. Ogs˚a
selv om midlertidighed i denne sammenhæng er et i grunden vagt og relativt
begreb. Som e´n af omr˚adets cafe´ejere bemærker: ’Selv om det er et slags midler-
tidigt byrum er det jo over otte a˚r, det er eddermanme lang tid, det er jo nærmest
et børneliv.’ (interview, Kevin, indehaver af Kaffeslabberasen). Byggepladsen
udfordrer de hidtidige rutiniserede praksisser, en situation, som byteorien for-
5 I tiden for undersøgelsens feltarbejde er det disse tre aktører, der er repræsenteret p˚a
pladsen, men fra februar 2012 vil det den italienske entreprenørvirksomhed Salini, der skal st˚a
for anlægget af Cityringen.
6 Artikler p˚a Børsen.dk fra hhv. 18..06.2011 og 06.01.2011
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klarer ofte kan være medvirkende til at inspirere til alternative og midlertidige
aktiviteter som modspil til denne ’tightening of space’ (Franck & Stevens 2007:
28). I dagspressen har man s˚aledes ogs˚a kunne læse mere positivt klingende
artikler, bl.a. om anonyme gadekunstnere, der tager rundt og ’udstiller’ sma˚
kunstværker p˚a byggehegnene i kampen mod den forringelse af byliv, som ’by-
ens a˚bne s˚ar’ medfører7. Initiativer, der afslører, at byggepladsen ma˚ske ogs˚a kan
give anledning til overraskende og kreative tilblivelser. Tilblivelser, som knytter
an til aktuelle strømninger og diskussioner i det byteoretiske og planpraktiske
felt omkring overraskende og spændende byrum.
For i dag handler forvaltningen og planlægningen af byens rum i høj grad om
at stimulere, initiere og tillade spændende, anderledes og overraskende tiltag i
byrummet. Sideløbende med den mere strukturelle og funktionalistiske planlæg-
ning af byen, ser vi i den byfaglige diskurs i dag en stigende erkendelse af, at
de attraktive byer er de, der ’tillader eksperimentet’ (Pinder & Pløger 2009: 6).
Ikke at det er noget nyt, at byen er forum for diversitet, foranderlighed og det
uplanlagte. Tværtimod, disse elementer er konstituerende for byen som sted.
Det nye er derimod, at planpraksissen har indoptaget denne diskurs og opere-
rer med begreber som midlertidighed, diversitet og spænding (se bl.a. Pløger &
Pinder 2009 og Samson 2011).
Dette speciale søger at g˚a bagom byggepladsens og byplanlægningens sædvan-
lige overskrifter og dykke ned i by(gge)rummets praksis: hvad sker der egentlig,
n˚ar indhegninger, byggearbejdere og institutionelle aktører griber ind i det ur-
bane rums ’sædvanlige’ indhold, og pladsen antageligvis opleves og indtages p˚a
anderledes vis? Med dette speciale har jeg sat mig for at foretage en undersøgelse
baseret p˚a etnografiske feltstudier af de alsidige praksisser og tilblivelser, som
udfolder sig omkring byggepladsen p˚a Enghave Plads. I begreberne praksisser og
tilblivelser ligger et særligt fokus p˚a de praksiseffekter, som byggepladsen i kraft
af sin materielle tilstedeværelse medfører, og p˚a de mere uventede og kreative
tilblivelser, som byggepladsen potentielt ogs˚a kan være med til at iværksætte.
Undersøgelsen sigter mod at besvare følgende problemformulering:
Hvordan indg˚ar metrobyggepladsens sociale, materielle og institutionelle aktører
i byrummet p˚a Enghave Plads, og hvad kan vi heraf lære om den aktuelle udvik-
ling og forvaltning af byens rum?
Denne problemformulering kræver et par uddybende kommentarer. For det
første omhandler denne undersøgelse det første halvandet a˚r af byggepladsens
tilstedeværelse p˚a Enghave Plads og dermed den indledende fase, hvor disse
aktører har skullet finde deres ’plads og rolle’ i byrummet. For det andet ligger
der i denne formulering en interesse i, hvordan de nævnte byggeplads-aktører
agerer i men ogs˚a tilegnes af lokalmiljøet p˚a Enghave Plads. For det tredje
kræver omtalen af ’sociale, materielle og institutionelle aktører’ en indledende
kort bemærkning. Disse aktører dækker over hhv. byggemedarbejderne, byg-
gepladsens mere materielle aspekter (f.eks. byggehegnet, byggemaskinerne og
larmen) samt repræsentanterne for de institutionelle aktører, som er involvere-
de i byggearbejderne p˚a pladsen i denne indledende fase. Terminologien omkring
disse ’aktører’ afspejler undersøgelsens teoretiske begrebsapparat, der uddybes
7 Se artikel i Politiken/Kultur fra 13.08.11: ’S˚a har Bert igen f˚aet trang til at sætte noget
malet træ op p˚a en pæl’
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i kapitel 3.
Sidst men ikke mindst skal knyttes en kommentar til andet led af problemfor-
muleringen. Undersøgelsen af første led er forbundet med en antagelse om, at
vi herigennem kan opn˚a indsigt i den ma˚de, hvorp˚a byen p˚a konkret vis og i
praksis udvikles og forvaltes.
Enghave Plads er valgt som case ud fra en empirisk undren over netop denne
case. Der er særligt to forhold, der gør Enghave Plads interessant som case for
ovenst˚aende problemformulering.
For det første synes Enghave Plads at rumme en udpræget grad af kompleksitet
i s˚avel materialitet, rumlighed, aktiviteter og brugergrupper. Derfor er pladsen
et særligt interessant tilfælde til at undersøge praktiseringen af byens rum som
en kompleks sammenblanding af socio-materielle praksisser.
For det andet rummer Enghave Plads som case elementer af b˚ade det insti-
tutionelt planlagte (top-down) og det kreativt tilegnende (bottom-up). Hvad
mener jeg med det og hvorfor er det interessant? De fleste undersøgelser af mid-
lertidighed og byens kreative potentiale fokuserer p˚a den postindustrielle bys
’mellemrum’: et steds tidligere funktion har udspillet sin rolle, hvorefter urba-
ne aktivister fatter interesse for det forladte omr˚ade og begynder at nyfortolke
betydningen og brugen af stedet. Men de socio-materielle praksisser og urbane
tilblivelser omkring byggepladsen p˚a Enghave Plads finder sted i spændings-
feltet mellem en planlagt, top-down indgriben i et eksisterende byrum præget
af hverdagspraksisser, og lokalmiljøets tilpasninger og tilegnelser af dette (ind-
ledningsvise) ’fremmedelement’. Denne spænding er interessant, fordi den kan
lære os noget om, hvordan byens kreative potentiale kan udfoldes i dagligdags
lokalmiljøer. Et omr˚ade, som er værd at undersøge nærmere i en tid, hvor plan-
lægningen af spændende og overraskende byrum og forst˚aelsen for, hvad det er,
der gør dem attraktive, er i fokus som aldrig før.
1.1 Undersøgelsens form˚al
Den urbane byggeplads er et konstant forekommende fænomen8, som p˚a et eller
andet tidspunkt og p˚a en eller anden ma˚de bryder ind i de fleste menneskers
hverdag. Alligevel er byggepladsen et underbelyst genstandsfelt i det byteoreti-
ske felt. Vi finder tematisk beslægtede studier s˚a som en antropologisk analyse
af sikkerhed p˚a en byggeplads (Baarts 2004) og støjforurening ved urbane byg-
geprojekter (Gilchrist et al. 2002). P˚a samme ma˚de er der blandt samfundsvi-
denskabelige metro-studier bemærkelsesværdigt lidt fokus p˚a den indvirkning,
som metroen har undervejs i anlægsfasen og over jorden. Typiske studier in-
den for dette felt beskæftiger sig med mobilitet (Jensen 2008) og overv˚agning
(Holst 2008). Byggepladsen og metroen har m.a.o. været undersøgt, men ikke
i særlig vidt omfang som sammenfaldende fænomener. Og heri ligger en del af
det videnshul, som specialet ønsker at bidrage til.
8 I skrivende stund er Københavns Kommune i gang med over 200 anlægsprojekter, et
tal, der ikke indbefatter de private bygningsprojekter som f.eks. moderniseringen af Industri-
ens Hus p˚a R˚adhuspladsen eller de 21 byggepladser, som Metroselskabet er bygherre p˚a. (se
www.kk.dk)
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Det andet omr˚ade, hvortil dette speciale ønsker at vidensbidrage, er den nuvæ-
rende byfaglige diskussion omkring uforudsigelighed, midlertidighed og vitalitet
som en særlig form for urban kultur. Dette kulturelle og æstetiske fokus p˚a byen
skildres ofte i kontrast til og som en videreudvikling af et økonomisk og funktio-
nelt fokus p˚a byen – et skift, som i byteorien som regel relateres til et skift fra
en moderne til en postmoderne by- og planlægningskultur (se bl.a. Featherstone
1996 og Robins 1997). Universelle kriterier for og opfattelser af ’den gode by’
har mistet deres troværdighed og i dag er det det partikulære og pluralistiske,
som tilskyndes.
Derfor ser vi inden for urbanitetsforskningen s˚avel som planpraksissen en støt
voksende interesse for fremvæksten af midlertidige aktiviteter i byens rum. Fra
dette felt har vi lært en masse omkring midlertidige anvendelser, bl.a. som en
særlig form for politisk urbanitet, der er i modsætning til og udfordrer af en
mere etableret politik (Larsen 2007); som potentiel katalysator for udviklingen
af nye sociale, økonomiske og politiske kulturer, der kan lede til en øget de-
mokratisering af byplanlægningen (Groth & Corijn 2005); og som strategisk,
vækstorienteret planværktøj i den interurbane konkurrence mellem kreative by-
er (Florida 2002). Hvor alle disse perspektiver bidrager med væsentlige indsigter
i byens kreative potentiale, søger dette speciale at g˚a en anden vej. Dette speci-
ale beskæftiger sig med nutidens ’kreative’ byliv og byudvikling, men ikke som
udtryk for eller skridt p˚a vejen hen til ’noget andet’ som f.eks. modstand mod
systemet, demokratisering af planpraksissen eller som vækstgeneratorer. I ste-
det beskæftiger denne undersøgelse sig med de konkrete ma˚der, hvorp˚a denne
urbane dynamik opst˚ar i de hverdagslige lokalmiljøer som effekt af en lang række
forhold. Undersøgelsen kan derfor siges at anlægge et mindre forma˚lsrationelt
og et mere dokumenterende blik p˚a bylivets dynamiske tendenser.
1.2 Undersøgelsens struktur
Kapitel 2 Vesterbro med vaskesøjle. Introduktion til Vesterbro og Eng-
have Plads forsyner læseren med en indledende forst˚aelse for det omr˚ade,
hvori undersøgelsens feltarbejde er blevet foretaget. Dernæst uddybes hvorfor
og hvordan de anvendte teoretiske perspektiver er blevet brugt i nærværende
undersøgelse i Kapitel 3 Socio-materielle praksisser og urbane tilblivel-
ser. Det efterfølgende Kapitel 4 beskriver undersøgelsens metodiske tilgang,
herunder de enkelte metodeteknikker, under overskriften Et etnografisk ca-
sestudie.
Selve analysen er delt op i fire kapitler, der hver især behandler et centralt ele-
ment for at forst˚a den ma˚de, som byggepladsen indg˚ar i byrummet p˚a Enghave
Plads p˚a. Kapitel 5 Vesterbros samlingspunkt og en plads til at cykle
ulovligt henover omhandler udmeldingen om metrostationen og byggeplad-
sens effekter for Enghave Plads’ definerende aktører – øldrikkerne og kastanje-
træet. I Kapitel 6 Total ud af det bl˚a sættes fokus p˚a metroanlægsarbejdets
indvirkning p˚a et lidt andet miljø p˚a Enghave Plads, nemlig cafe´miljøet og de
ma˚der, hvorp˚a dette miljø og byggepladsens institutionelle aktører interagerer.
Det efterfølgende Kapitel 7 Det skal jo ikke være Berlinmuren beskæftiger
sig med byggehegnet som en vigtig materiel og symbolsk grænsemarkør for ’de
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to verdener’: byggepladsen og det omgivende byrum. Kapitlet kommer omkring
de ma˚der, hvorp˚a byggehegnet tilegnes gennem lokalmiljøets kreative p˚afund,
samt de ma˚der, hvorp˚a byggehegnet og byggepladsen indvirker p˚a butikkernes
økonomi. Det afsluttende Kapitel 8 En blanding af Berlin og A˚rhus: En
uorden i balance udforsker, hvordan og hvorfor byggepladsen ogs˚a kan be-
tragtes som en æstetisk og rekreativ tilføjelse til byrummet.
I Afrundingen i Kapitel 9 foretages en opsamlende konklusion og et par en-
kelte, personlige bemærkninger.
Kapitel 2
Vesterbro med vaskesøjle.
Introduktion til Vesterbro
og Enghave Plads
Dette introducerende kapitel om Vesterbro og Enghave Plads har til hensigt
at udstyre læseren med en basal forst˚aelse for den ma˚de, som dette omr˚ade
har udviklet sig p˚a i de sidste par a˚rtier. En forst˚aelse herfor er vigtig for at
kunne forst˚a de effekter og reaktioner, som byggepladsens overtagelse af den ene
halvdel af Enghave Plads medfører.
Efter 1990’ernes byfornyelse italesættes Vesterbro generelt og Enghave Plads i
særdeleshed som et sted, hvor det er lykkedes at finde en balance mellem og sa-
meksistens af det nye og det gamle, det ’pæne og det grimme’, det strømlinede
og det skæve. I en kritisk analyse af byfornyelsespolitikken p˚a Vesterbro an-
fægter Larsen & Hansen (2008) det proklamerede ’socialt retfærdige’1 løft af
Vesterbro. Fornyelsen (eller gentrificeringen), der blev baseret p˚a en tvetydig
politik om at tiltrække bedre stillede befolkningsgrupper uden at ’fordrive’ ek-
sisterende beboere, er endt med netop det. Bl.a. pga. renoveringsomkostninger,
lejlighedssammenlægninger og den markante stigning i den offentlige vurdering
af andelslejligheder er den gennemsnitlige husleje i indre Vesterbro steget med
ca. 50 % og de fattigste og d˚arligst uddannede beboere er blevet fortrængt fra
boligerne p˚a Vesterbro2 (ibid.). Men, og dette er essentielt for kvarterets soci-
ale etos, indre Vesterbro rummer stadig de socioøkonomisk mindre velstillede
mennesker. Forskellen er blot, at disse ikke længere er beboere i kvarteret, men
brugere. Mange af disse mennesker har i dag ikke r˚ad til at bo p˚a indre Ve-
sterbro, men ses stadig i gadebilledet (Steensgaard 2002). Vesterbro, der blandt
1 Larsen & Hansen (2008) viser, at mens retorikken i byfornyelsen p˚a Vesterbro vægtede
en socialt retfærdig fornyelse, var de reelle socialpolitiske tiltag meget vage og i nogle tilfælde
modstridende med andre elementer i projektet.
2 Københavns Kommunes Socioøkonomiske Københavnerkort viser følgende udvikling fra
1995-2009 i omr˚adet omkring Enghave Plads: andel med lav indkomst er faldet fra kategorien
33-40,9 % til 26-32,9 %; andelen udenfor arbejdsmarkedet fra 13,7-18,8 % til 0-11,7 % og bo-
ligarealet pr. person er steget fra 50-53,9 til 54-60 kvm. Se http://kbhkort.kk.dk/?profile=
sociokort
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unge mennesker, studerende og den kreative middelklasse i dag er blevet e´t af
Københavns mest eftertragtede kvarterer i forhold til beboelse, shopping, cafe´er
og natteliv3, rummer ogs˚a ’den anden side’: de skæve eksistenser, de fordæk-
te transaktioner og det letlevende natteliv. Hvordan man betragter Vesterbros
udvikling er et splittet spørgsma˚l, men fælles for alle er den kategoriske skelnen
mellem det gamle og det nye Vesterbro:
Jeg er lykkelig over, der er sket den her forandring her. De her a˚r, hvor det mere
a˚rhusianske er flyttet til Vesterbro synes jeg er fantastisk. Det tvinger ligesom
folk til at være s˚adan lidt mere udadvendte. Det gør jo at folk blander sammen
med hinanden, det er jo i meget højere grad et socialt miks af mennesker, der
bor her i dag. Alts˚a, det er bare ikke kun folk, der g˚ar tur med deres hund,
vel. Det er ogs˚a folk, der sidder og drikker kaffe. Det er ikke bare folk, der
st˚ar og drikker en bajer og venter p˚a bussen.. (Maj-Britt, studerende, beboer
p˚a Vesterbro, initiativtager til Facebook-gruppen ’Enghaves Kastanjetræ ma˚
hellere blive’)
Mai-Britt, ligesom flere andre interviewpersoner, drager en parallel mellem dette
miljøs opst˚aen og den stigende andel af jyder, som flytter til Vesterbro. Som Alex
(Troels, studerende og beboer p˚a Vesterbro, ogs˚a bemærker):
Joken er jo, at hele Istedgade det er jo jyske forældrekøb. Alts˚a, der er ikke
noget af det ægte tilbage længere. Det er bare moderniseret med vaskesøjle og
der er ikke nogen træk og slip tilbage. Det skal man virkelig til Nørrebro for at
finde.
John fra Nybolig, den lokale ejendomsmægler placeret ud til Enghave Plads,
bekræfter den store andel af jyder, der vælger at flytte til Vesterbro, og forklarer
det med kombinationen ’af storby og lokalmiljø’. Mange af hans jyske kunder
finder det s˚aledes vigtigt, at her f˚ar de ’alt, hvad de forbinder med København
og storby, for her er alle grupper samlet e´t sted ’ samtidig med at ’man hilser p˚a
hinanden p˚a gaden’ i modsætning til det mere ’snobbede Østerbro’.
Den samtidige skelnen mellem og sameksistens af forskellige sociale grupperinger
er central for bydelen. Men Vesterbros forhutlede identitet er ikke e´n sammenfil-
tret masse, men derimod en broget skare som især p˚a Istedgade har sin tydelige
territorielle opdeling. Som en slags usynlig mur g˚ar der en grænse ned gennem
Gasværksvej (se Billede 2.1). I enden op mod Hovedbaneg˚arden finder man Ve-
sterbros h˚arde miljø med Mariakirken, Mændenes Hjem og a˚benlys prostitution,
mens miljøet er et andet i Enghave Plads-enden, hvor de forhutlede eksistenser
man i dag finder her er af en anden ’slags’:
Jeg har jo haft butikken i 12 a˚r nu. . . pladsen har udviklet sig enormt positivt,
den har f˚aet et mangfoldigt liv. . . der er b˚ade lokale alkoholikere og. . . et godt
miks af alle typer, det kan jeg godt lide. Og s˚a er der heller ikke noget af den
h˚arde ende, alts˚a de prostituerede og narkomanerne her... det er den plads, jeg
kender, som har været mest a˚ben for alle typer. . . Folk, der bor her, har jo brugt
den som forlænget dagligstue. (Alex, indehaver af tøjbutikken Katapult).
Omr˚adet omkring Enghave Plads tiltrækker marginale eksistenser af den mere
’ressourcestærke slags’, og de ’lokale alkoholikeres’ tilstedeværelse bliver betrag-
3 Artikel fra 01.08.11 p˚a www.berlingke.dk: ’Derfor er Vesterbro den mest populære bydel’
(http://www.b.dk/nationalt/derfor-er-vesterbro-den-mest-populaere-bydel)
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tet som et positivt islæt til denne del af Vesterbro, hvor man side om side
med bordellerne og bodegaerne finder cafe´erne og designbutikkerne. P˚a Vester-
bro skelnes der alts˚a ikke kun mellem det trendy og det utilpassede, men ogs˚a
mellem de forskellige fraktioner af utilpassede.
Billede 2.1: Kort over indre Vesterbro. Hentet 29.01.12 kl. 10.00 fra Google Maps.
En del af forklaringen p˚a denne socio-rumlige opdeling er den fysiske omdannel-
se af Enghave Plads, som finder sted i 1995 p˚a initiativ fra en gruppe borgere.
Som reaktion p˚a pladsens ’h˚arde stemning’ g˚ar de i samarbejde med Københavns
Kommune om at udvikle en ny territorial strategi for pladsen, s˚a den vil virke
attraktiv for en mere varieret brugerskare (Københavns Kommune 2011). I re-
aliseringen af denne strategi (se Figur 2.2) mobiliseres en lang række materielle
elementer for at skabe en mere socialt og funktionelt varieret plads.
Figur 2.2: Udformning af Enghave Plads efter omdannelsen i 1995. Den vestlige
ende af pladsen omtales i denne rapport som den ’grønne del’, den østlige ende som
den ’urbane del’. Egen grafik.
Enghave Plads udlægges som et samlet fodgængeromr˚ade og opdeles i to afsnit;
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den grønne del ud mod Enghavevej og Enghave Parken udgøres af et boldbur
omgivet af hække, bag hvilket anlægges en økologisk byhave og en hundelufter-
park. P˚a den anden side etableres et legeareal med store sten, bordtennisbord
og skaterbane, og disse funktioner skaber overgangen til pladsens østlige, urbane
del, der møder Istedgade. P˚a dette aflange, rektangulære omr˚ade bevares det
over 100 a˚r gamle kastanjetræ (plantet 1897), og med tanke p˚a de marginale ek-
sistenser opstilles bænkegrupper med et hegn og lægivende planteskærme rundt
om springvandet (se Billede 2.3).
Billede 2.3: Den urbane del af Enghave Plads i 1996, umiddelbart efter omdannelsen
(fra Arkitektur DK 1996).
Netop sameksistensen af ’det pæne og det grimme’, cafe´kulturen og øldrikker-
kulturen, stiller Latham (2003) skarpt p˚a i sit studie af en s˚akaldt gentrificeret
bydel i Auckland, New Zealand. Her er tilsynekomsten af cafe´er og deres kun-
degrundlag af smarte, kreative unge ikke ensbetydende med ”purified spaces
of gentrification in which older, conflicting uses of space [are] chased away or
crowded out” (Bell 2007: 14). Derimod er disse rumlige overlap netop kimen
til bydelens popularitet og søges bevidst og aktivt bevaret. Med udgangspunkt
i Enghave Plads-enden kan vi tilføje, at cafe´kulturens udbredelse finder sted
uden at fortrænge det ’skæve element’ – men der sker en udskiftning fra ’et
h˚ardt miljø’ til et ’pænere’ et af slagsen.
Latham (2003: 1719) argumenterer for, at byteoretikere ogs˚a ma˚ være lydhøre
over for de udviklinger, hvor byens rum g˚ar mod at blive mere inkluderende
og mindre opdelte: ’Indeed, if it is not possible to recognise the new solidari-
ties and new collectivities that urban life is constantly generating, there is little
chance that it will be possible to invent imaginative, viable solutions to the ge-
nuine problems posed be the contemporary city.’. Med denne kommentar skal
ikke forst˚as en underkendelse af de ekskluderende tendenser, som er forbundet
med gentrificeringsprocesser – eller ’new urban colonialism’, som Atkinson &
Bridge (2005) beskriver fænomenet. Derimod er det snarere en opfordring til
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at undersøge s˚akaldte ’gentrificerede bydele’ mere nuanceret ud fra den ma˚de,
hvorp˚a de praktiseres i de dagligdags miljøer. Jeg er enig med Latham (2003) i,
at gentrificeringslitteraturen ofte har en ensidig tilgang til studiet af disse ud-
viklingstendenser, der p˚a den ene sider har en dokumenteret polariserende effekt
– men som p˚a den anden side ogs˚a rummer potentiale til nye tilblivelser. Denne
undersøgeles kan siges at anlægee en s˚adan mere nuanceret og a˚ben tilgang over
for de ma˚der, som Vesterbro praktiseres og erfares ’on site’.
Opsamling
Med byfornyelsen af Vesterbro oplever bydelen en markant beboerudskiftning,
der i dag har resulteret i en bydel, der rummer s˚avel de studerende, de selv-
stændige, de trendy, de prostituerede, narkomanerne og alkoholikerne. En socio-
rumlig mangfoldighed, som alligevel har en vis opdeling og som i omr˚adet om-
kring Enghave Plads er præget af de ’mindre h˚arde typer’. Og en socio-rumlig
mangfoldighed, som har givet anledning til fortællingen om historien om Ve-
sterbro som et særligt rummeligt sted, og Enghave Plads som Vesterbros sam-
lingspunkt. Som vi skal se, indvirker metrobyggepladsens sociale, materielle og
institutionelle aktører p˚a denne socio-rumlige mangfoldighed (samt fortællingen
herom). Men inden vi n˚ar s˚a langt, skal vi se nærmere p˚a undersøgelsens teo-
retiske begrebsapparat under overskriften ’socio-materielle praksisser og urbane
tilblivelser’.
Kapitel 3
Socio-materielle praksisser
og urbane tilblivelser
I dette kapitel fremlægges undersøgelsens teoretiske fundament. I første afsnit
3.1 ’Overvejelser om anvendelsen af et teoretisk blik’ forklares de centrale grun-
de til, hvorfor jeg har valgt at gøre brug af de anvendte teoretiske perspekti-
ver, samt hvilke indvirkninger de har haft p˚a selve feltundersøgelsen. Dernæst
uddybes indholdet af disse perspektiver i afsnit 3.2 ’Grundlæggende teoreti-
ske perspektiver’, mens afsnit 3.3 ’Opsamling og operationalisering’ beskæftiger
sig med hvordan, disse perspektiver er blevet anvendt i den etnografiske un-
dersøgelse.
3.1 Overvejelser om anvendelsen af et teoretisk
blik
Byens rum er en kompleks og foranderlig størrelse, udgjort af en sammenblan-
ding af mennesker, materialiteter, teknologier, symboler, ide´er og drømme. Som
foreg˚aende kapitel har gennemg˚aet, er Vesterbro og Enghave Plads i dag ken-
detegnet ved bl.a. en socio-rumlig mangfoldighed i beboere og brugergrupper,
en (byfornyet) fysisk udformning og arkitektur og en stærk fortælling om dette
kvarter som et særligt rummeligt sted.
Til at indfange denne kompleksitet er det nødvendigt med et teoretisk og meto-
disk begrebsapparat med en særlig føling for disse heterogene forhold. En række
teoriretninger byder sig til i en s˚adan undersøgelse og ville alle være i stand til at
belyse forskellige aspekter heraf. Men særligt e´n retning har tiltrukket sig min
interesse og teoretiske nysgerrighed, dels pga. dens voksende indflydelse, dels
pga. dens eksplicitte bestræbelser p˚a at indfange samfundets socio-materielle og
altid tilblivende karakter. Med et bredt begreb drejer det sig om den post-sociale
retning1, her repræsenteret ved non-repræsentationel teori (Thrift 2000, 2004,
1 Dette fokus dækker over en bred og broget gruppe af perspektiver, illustreret ved de for-
skellige ’labels’: ’the post-social turn’ (Smith 2004; Gabriel & Jacobs 2008), ’the post-humanist
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2008) og aktør-netværksteori (Latour 1996; 2002; 2008)2.
Hverken non-repræsentationel teori (herfra non-rep) eller aktør-netværksteori
(herfra ANT) er udviklet specielt i forhold til et byperspektiv. Alligevel har jeg
været interesseret i at udforske dette distinkte socio-materielle perspektiv i en
byfaglig kontekst. En tendens, der de senere a˚r har vundet stigende udbredelse
(se bl.a. Amin & Thrift 2002; Farias & Bender 2009; Ka¨rrholm 2007 og 2008
samt Samson 2011). Ogs˚a blandt andre samfundsvidenskabelige discipliner har
vi set en stigende interesse for dette felt, bl.a. organisationsstudier (Law 1994;
Svabo 2010), kulturgeografiske studier (Larsen 2008) og arkitekturstudier (Lees
2001, Kraftl 2010).
For det første hænger anvendelsen af dette teoretiske blik sammen med ca-
sen. For byggepladsens tilstedeværelse i byrummet er et komplekst fænomen
med en lang række forskellige forhold, som spiller en rolle. Disse forhold, el-
ler aktører, som jeg vil kalde dem fremover, dækker over materielle aktører
(maskinerne, byggehegnet, larmen, støvet, etc.), sociale aktører (byggearbejder-
ne, cafe´gæsterne, øldrikkerne, de erhvervsdrivende, beboerne) og institutionelle
aktører (repræsentanter for Københavns Kommune, Metroselskabet og NCC).
Denne ’liste’ er naturligvis ikke udtømmende og en lang række andre forhold
eller aktører spiller naturligvis ind p˚a pladsens produktion og praksis. Men det
er disse aktører, som vil være i centrum for denne analyse, og undersøgelsens
teoretiske begrebsapparat afspejler følgelig en ambition om at indfange og forst˚a
denne heterogenitet af aktører. Samtidig afspejler det sammensatte teoretiske
begrebsapparat ogs˚a et ønske om at kunne begribe byen, som den udvikles i
spændingsfeltet mellem den mere regulerede og ’stramme’ orden og de mere
spontane og overraskende tilblivelser. Den anvendte tilblivelsesoptik, som den
post-sociale optik i sin byorienterede udgave (Amin & Thrift 2002) udvikler med
inspiration fra Deleuze & Guattari (2005), inddrages for ogs˚a at kunne koncep-
tualisere og forst˚a by(gge)rummets potentielt tilblivende karakter.
Den anden forklaring p˚a anvendelsen af det post-sociale blik hænger sammen
med, at jeg allerede inden valg af case havde et ønske om i dette afsluttende
projekt at lave en undersøgelse, der tog højde for byens socio-materielle karakter.
Inden jeg bestemte mig for, hvad jeg ville undersøge, var jeg s˚aledes fast besluttet
p˚a hvordan. Gennem kurser i kulturgeografi og socialvidenskab (p˚a RUC) og
urbant design (p˚a University of Auckland) har jeg arbejdet med urbane teorier,
der lidt groft opdelt beskæftiger sig med hhv. social praksis i og fysisk indretning
af byens rum (hhv. bl.a. Lefebvre 2000, Sennett 1977 og Alexander 1987; Krier
1979; Lynch 1981). I dette afsluttende projekt har jeg derfor ønsket at gøre brug
af et begrebsapparat, som udfordrer denne traditionelle sondring mellem disse
to i praksis uadskillelige domæner. Et begrebsapparat, som forsøger at indfange
s˚avel det sociales som det materielles indvirken i hverdagslige praksisser. Og
et begrebsapparat, der lægger op til brugen af den etnografiske metode (dette
uddybes i afsnit 3.3 Opsamling og operationalisering).
Som det altid vil være tilfældet, har undersøgelsens teoretiske blik (socio-materielle
perspective’ (Amin 2008) og ’post-structuralist geography’ (Murdoch 2006). I nærværende un-
dersøgelse opereres med ’den post-sociale retning’ som fællesbetegnelse for de overlappende
perspektiver, man finder i ANT og non-rep.
2 Disse tilgange er helt separate og p˚a flere punkter meget forskellige, men har ogs˚a ad-
skillige lighedspunkter, især hvad ang˚ar ontologi (se bl.a. Thrift 2000 for uddybning heraf).
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praksisser og urbane tilblivelser) og metodiske tilgang (etnografisk case-analyse)
samt undertegnedes egen kulturelt og biografisk specifikke baggrund haft ind-
flydelse p˚a indsamlingen og bearbejdningen af empiri og dermed i sidste ende
undersøgelsens konklusioner. I den forstand forholder det sig med denne un-
dersøgelse som med enhver anden: bestemte forforst˚aelser har været mit ud-
gangspunkt for at forst˚a.
Som bl.a. Pink (2009: 14; 52) forklarer, har etnografien gennemg˚aet en s˚akaldt
’refleksiv drejning’, der har understreget vigtigheden af, at forskeren forholder
sig til sin egen ’auto-etnografi’. En etnografisk undersøgelse er i lige s˚a høj
grad et produkt af den p˚agældende etnograf, som den er et produkt af det
p˚agældende felt. Og samtidig er det grundlæggende for den etnografiske metode,
at den arbejder med en a˚ben og ofte induktiv tilgang til sit genstandsfelt. Det er
derfor vigtigt at klargøre, hvordan denne vekselvirkning mellem forforst˚aelser og
a˚benhed over for feltet har fungeret i praksis i nærværende undersøgelse.
I sin traditionelle udgave er etnografien en metode, hvor forskeren tager ob-
servation og andre kvalitative metoder i brug for at analysere de hverdagslige
praksisser og erfaringer, som kendetegner en bestemt gruppe eller et specifikt
sted3. Forma˚let med den etnografiske metode er at udvikle en empirinær og
kontekstsensitiv forst˚aelse af genstandsfeltet – ’man gør med andre ord et stort
nummer ud af hverdagslivets sma˚ ting’ (Larsen 2012:4). De fleste etnografiske
undersøgelser arbejder med en induktiv-baseret tilgang, hvor informanterne ’skal
forst˚as indefra og i forhold til deres egne commonsense-meninger og kategorier
og ikke (i første omgang) gennem generelle teorier og abstrakte kategorier, som
p˚a et mere strukturelt niveau formoder, at kunne forklare, hvorfor folk hand-
ler, som de gør... etnografi er en induktiv metode, hvor teori ikke er noget, der
skal testes i det empiriske studie, men derimod udledes af det empiriske studie
i samspil med mere generaliserende teorier ’ (ibid.).
Her forst˚ar vi alts˚a, at de teoretiske forforst˚aelser i første omgang skal om ikke
fralægges s˚a nedtones. Det er først i analysen af og baseret p˚a ens feltmateriale,
at relevante teorier ’aktiveres’, dels til at forst˚a empirien, dels til at udvikle
nye teoretiske indsigter. Men samtidig ved vi, at forskeren, heller ikke den etno-
grafiske af slagsen, er i stand til at tilg˚a sit felt teoriløst. Gadamers filosofiske
hermeneutik har med stor indflydelse peget p˚a det forhold, at vi aldrig møder
verden fordomsfrit, men derimod altid allerede er udstyret med en bagvedlig-
gende forst˚aelseshorisont.
Som forsker kan jeg ikke sige mig fri for, at bestemte perspektiver har indflydelse
p˚a den ma˚de, jeg begriber og beskriver mit undersøgelsesfelt – uanset om jeg
ekspliciterer dem eller ej. Disse perspektiver er i denne undersøgelse af b˚ade
teoretisk/metodisk karakter og knyttet til mig som person. Derfor synes det
relevante spørgsma˚l ikke at være om, men nærmere hvordan disse forforst˚aelser
har indvirkning p˚a det etnografiske studie.
Hvad ang˚ar mine ’kulturelt og biografisk specifikke’ forforst˚aelser er der en ræk-
ke forhold, der er relevante i denne kontekst. Jeg har selv boet p˚a Vesterbro,
nærmere betegnet Enghavevej, fra 2004-2009, i et to-værelses forældrekøb. I
den tid var (og stadig er) jeg studerende, i mine 20ere (i dag 28) og en flittig
3 Se bl.a. Larsen & Meged (2012) for en generel introduktion til den etnografiske metode
i en bymæssig kontekst)
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gæst i kvarterets cafe´er. P˚a alle disse ma˚der var jeg et oplagt eksempel p˚a en
del af ’det nye Vesterbro’ og det er med denne tilgang til bydelen, at jeg har
foretaget mine etnografiske feltstudier. Jeg har s˚aledes fundet det oplagt og følt
mig hjemmevant ved at foretage langt størstedelen af mine studier fra pladsens
cafe´er. I denne sammenhæng er det vigtigt at understrege, at jeg i de fem a˚r,
jeg boede p˚a Vesterbro, ikke havde noget ’specielt’ forhold til Enghave Plads.
Jeg husker kun at have brugt pladsen et par gange til andet end passage, den
ene til at sidde p˚a e´n af bænkene og spise en take-away bagel, den anden til et
arrangement med Klaus Bondam (daværende teknik-og miljøborgmester) som
hovedtaler i forbindelse med udnævnelsen af København til Danmarks Bedste
Cykelby. Men udover disse to oplevelser mindes jeg ikke at have benyttet mig
af pladsen, og derfor har en undren over denne plads’ markante udvikling været
en central motivation for dette projekt.
De fremlagte teoretiske perspektiver (socio-materielle praksisser og urbane til-
blivelser) er udvalgt i en vekselsvirkende proces mellem læsning af teori og em-
piriske indsigter og er derfor s˚a at sige blevet tilpasset genstandsfeltet. Med
de post-sociale briller har jeg været opmærksom p˚a spørgsma˚l s˚a som, hvilke
og hvordan praksisser opst˚ar omkring byggepladsen – et fænomen, der om no-
get udgør en materiel og institutionel indgriben i og forandring af et byrum.
Hvordan reagerer lokale aktører ved udsigten til omdannelsen af en symbolsk
betydningsfuld plads? Hvordan indvirker byggepladsen og byggehegnet p˚a lokal-
miljøet? Hvordan forholder de institutionelle aktører sig til byrummet?
For en etnografisk undersøgelse som denne er det centralt, at s˚avel ANT (La-
tour 1999: 21) som non-rep (Thrift 2000: 216) (ved egen udnævnelse) mere har
karakter af en metode end en teori. Begreberne omkring socio-materiel praksis
og tilblivelser udgør s˚aledes ikke et struktureret analyseapparat, der søger at
forklare ’hvorfor folk handler, som de gør’. Derimod fungerer de nærmere som
et blik p˚a, hvordan praksis opst˚ar. Følgelig er det teoretiske begrebsapparat i
langt højere grad blevet anvendt som en metode til at a˚bne blikket og skærpe
sanserne for de socio-materielle praksisser og urbane tilblivelser undervejs i mit
feltarbejde end som en teoretisk forklaringsmodel. I selve analysen kommer den-
ne tilgang b˚ade til udtryk i skrivestilen (se kapitel 4), og i behovet for til tider
at inddrage ’andre’ teorier, som kan bidrage med at belyse og forklare bestemte
aspekter. Af plads- og ressourcemæssige a˚rsager er inddragelsen af disse teorier
af meget flygtig karakter, men ikke desto mindre vigtig. Denne bredde i poten-
tielt relevante teorier peger ligeledes p˚a, at casen med stor gavn kunne og kan
tilg˚as ud fra andre teoretiske begrebsapparater
I den forbindelse er et oplagt og udbredt kritikpunkt af den post-sociale retning
i almindelighed og ANT i særdeleshed, at dette blik tillægger materialiteter
for stor betydning i opretholdelsen af social orden. Ved at læse mig ind p˚a
dette felt har jeg uden tvivl optrænet en særlig sensibilitet over for forholdet
mellem forskelligartede aktører. Dermed kan jeg forvente, at mine observationer i
højere grad opfanger s˚adanne socio-materielle nuancer i byen end ellers ville være
tilfældet. Men som det vil fremg˚a favner analysen langt bredere end udelukkende
de socio-materielle forbindelser. Og desuden fokuseres kun p˚a disse forbindelser
i de tilfælde, hvor de spiller en oplagt og interessant rolle for praktiseringen af
pladsen i byggeomdannelse.
Den post-sociale retning og her i særlig grad non-rep lægger op til en empirinær
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og praksisorienteret tilgang til byrumsanalysen med fokus p˚a, hvordan byens
rum tilegnes og praktiseres i det levede hverdagsliv. Opfordringen til at fasthol-
de det analytiske blik s˚a tæt p˚a praksis som muligt indebærer nogle interessante
empiriske indsigter, men kan ogs˚a siges at overse andre. Det praksis-orienterede
blik indfanger primært forhold, som aktivt fremg˚ar af interviews og observa-
tioner. Ved at fokusere s˚a kraftigt p˚a aktørernes vidneudsagn og praksis synes
der ikke at være blik for de ’aktører’, som virker i det skjulte (eller ma˚ske nær-
mere i det alt for synlige). Dette fokus mod praksis, forandring og ustabilitet
kan let komme til at overse de mere abstrakte, strukturerende og ekskluderen-
de aspekter af samfundet som f.eks. den indflydelse, aktuelle kulturnormer har
for vore praksisser og ma˚der at erfare p˚a (se ogs˚a Blok & Jensen 2009: 189f).
F.eks. synes det relevant at overveje baggrunden for og (de potentielt polarise-
rende) konsekvenser af den florerende cafe´praksis, som præger dele af bymiljøet
p˚a Vesterbro. Et s˚adant fokus indfanges ikke af denne retning.
Ikke desto mindre har jeg fundet dette perspektiv interessant og udfordrende.
Den post-sociale retning tilstræber en sensibilitet over for de gensidige og ofte
uventede p˚avirkninger, som finder sted mennesker imellem og mellem mennesker
og deres materielle omgivelser. En sensibilitet, som har potentiale til at indfange
de relationer, der opst˚ar i og omkring byrum i almindelighed og byggepladsen i
særdeleshed. Og nu er det p˚a sin plads at f˚a et indblik i, hvad der mere præcist
skal forst˚as ved den post-sociale retning i nærværende undersøgelse.
3.2 Grundlæggende teoretiske perspektiver
S˚avel ANT som non-rep skal i mindre grad forst˚as som veldefinerede analyse-
apparater og mere som tilgange eller metoder til at skærpe vores blik for, at
samfundet (og vores forst˚aelser heraf) udspringer af multiple og foranderlige
udvekslinger mellem mennesker, objekter, teknologier og ideer (Latour 1999:
21; Thrift 2000: 216)4.
S˚avel ANT som non-rep teori positionerer i høj grad deres epistemelogi og on-
tologi via afstandtagen til andre teoretiske retninger - et forhold, der endda
fremg˚ar af navnet ’non-repræsentationel teori’. Ikke overraskende har dette sel-
vudnævnte skift fra det humane til det humane-non-humane, fra aktører til re-
lationer, fra repræsentationer til praktiseringer og fra strukturer til tilblivelser
givet anledning til kritisk debat, og modstanderne (se bl.a. Simonsen 2010) synes
lige s˚a mange som fortalerne (se bl.a. Lees 2001). Det er min vurdering, at en nu-
anceret gennemgang af den post-sociale retning ogs˚a ville kræve en gennemgang
af disse andre retninger, som den definerer sig i modsætning til. Men specialets
begrænsede omfang tillader ikke en s˚adan teoretisk diskussion, og desuden ligger
specialets tyngde i dets empirinære fokus og ikke i metateoretiske diskussioner.
I stedet for en udtømmende gennemgang af dette felt har jeg derfor priorite-
ret kort at præsentere udvalgte perspektiver fra disse tilganges selvforst˚aelse p˚a
baggrund af deres relevans for nærværende byrumsanalyse.
4 For en introduktion til ANT kan anbefales Murdoch 2006 og Latour 2005/2008 (hhv. p˚a
engelsk og dansk), for en introduktion til non-rep kan anbefales Anderson & Harrison 2010.
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Socio-materielle praksisser
E´n af de centrale præmisser i ANT og til dels ogs˚a non-rep er dets grundlæg-
gende fokus p˚a, at teknologier, mennesker, dyr og ting er lige vigtige i oprethol-
delsen af social orden og lige vigtige for, at handling opst˚ar. Hverken mennesker
eller ting handler alene, og handling foreg˚ar ikke som en ensidig relation fra det
handlende subjekt til den passive ting, For at forst˚a, hvordan det sociale eller
samfundet fungerer, hævder Latour (2005), ma˚ vi tage alle de konstituerende
aktører i betragtning; uanset om de er sociale eller materielle. Det sociale og
det materielle er uløseligt forbundet, og det er ved at kigge p˚a forbindelser-
ne (netværkene) mellem disse forskelligartede aktører, at vi kan forst˚a, hvordan
praksis opst˚ar: ’put simply, all action is interaction’ (Anderson & Harrison 2010:
7).
Med dette blik er en handlende aktør ogs˚a altid et netværk i kraft af, at den
først bliver en aktør (dvs. f˚ar handleegenskaber) i (netværks)forbindelser med
andre aktører. Med dette s˚akaldte ’symmetriprincip’ betragter ANT-teoretikere
sig selv som udfordrere af en ontologi, der skelner mellem subjekt og objekt,
kultur og natur, repræsentationer og virkelighed, det sociale og det materielle
(Damsholt, Simonsen & Mordhorst 2009). I ANTs ontologi er der ikke forskel
mellem disse elementer i den forstand, at de er gensidigt konstituerende for,
at praksis opst˚ar. Men er denne optik s˚a ensbetydende med, at ANT betragter
mennesker og ting som fuldstændig sammenlignelige? Eller spurgt mere præcist,
skal intentionalitet, en meget vigtig menneskelig egenskab, n˚ar vi snakker om
handling, udvides til ogs˚a at kendetegne materielle aktører?
Callon & Latour (1992: 353-4) understreger, at ANTs symmetriprincip ikke skal
forst˚as som en argumentation for, mennesker og ting har de præcis samme egen-
skaber. Pointen er derimod, at praksis opst˚ar i symmetriske forbindelser mellem
det humane og det non-humane, og at det derfor er nødvendigt at tage højde
for begge slags aktører for at forst˚a social praksis. Svabo (2010: 95) konceptua-
liserer de aktøregenskaber, som det materielle potentielt rummer, med følgende
verber: ting kan autorisere, tillade, yde, opfordre, foresl˚a, influere, blokere, mu-
liggøre og forbyde. Dette kan gøres mere forst˚aeligt ved at anvende et eksempel
fra nærværende undersøgelse. N˚ar cafe´ejeren f˚ar en ide´ og en intention om at
prøve at stille cafe´stole ud i et indhak i byggehegnet, er det klart, at denne ide´ er
afgørende for at forst˚a initiativet. Og dette initiativ kan a˚benlyst ikke tillægges
byggehegnet. Men for at forst˚a denne handling er byggehegnets tilstedeværelse
lige s˚a afgørende som cafe´ejerens ide´, og derfor ma˚ denne non-humane aktør
tages i betragtning p˚a højde med den humane.
Som nævnt opererer ANT med en heterogenitet af aktører, der omfatter teknolo-
gier, ideer, mennesker, dyr og materialiteter (dette er ikke en udtømmende liste).
Som det er fremg˚aet af det indledende kapitel 1, opererer denne undersøgelse
med sociale, materielle og institutionelle aktører. Fokusset p˚a disse aktørtyper
er fremkommet i en vekselvirkende dialog mellem behandling af empiri og læs-
ning af teori, idet netop disse aktører spiller en særligt aktiv og central rolle for
den ma˚de, som Enghave Plads under byggepladsomdannelse udvikles p˚a.
For at undersøge, hvordan forskellige aktører forbindes, opfordrer Latour (2008)
til, at praksis ma˚ tilg˚as med en epistemologisk usikkerhed og nysgerrighed om-
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kring, hvordan den er opst˚aet: ”Handlingen m˚a forblive en overraskelse, en me-
diering, en begivenhed. Dette er grunden til, at vi her, endnu en gang, skal
begynde – ikke med ’samfundets determinering af handlingen’, med ’individer-
nes kalkulatoriske evner’ eller med ’det ubevidstes magt’, som vi plejer – men
snarere med handlingens under-determinering’, med de usikkerheder og kontro-
verser vedrørende, hvem og hvad der handler, n˚ar ’vi’ handler”. (Latour 2008:
69).
Vi ma˚ alts˚a g˚a empirinært til genstandsfeltet og forsøge at betragte ellers vel-
kendte praksisformer ud fra de elementer, som indg˚ar i handlingen. P˚a dette
omr˚ade fremst˚ar et tydeligt slægtskab med fænomenologien, etnografien og et-
nometodologien, der alle vægter mikro-studier højere end metateoretiske ab-
straktioner (se f.eks. Geertz 1973 og Garfinkel 1967). For at forst˚a, hvordan
social praksis opst˚ar og foreg˚ar, ma˚ vi ifølge Latour (2005: 11f) tage aktørernes
handlinger og forklaringer alvorligt og lade de ledetr˚ade, som feltet selv tilby-
der os, være rettesnore for undersøgelsen. Dvs. at det i ANTs epistemologi ikke
er forskerens opgave at p˚alægge ens undersøgelsesfelt en teoretisk orden, deri-
mod ma˚ forskeren forsøge at observere og følge de forskellige aktører samt de
forbindelser med andre aktører, som de indg˚ar i.
Denne kontekstsensitivitet er ogs˚a e´t af non-reps centrale elementer: Non-repre-
sentational theory is about practices, mundane everyday practices, that shape the
conduct of human beings towards others and themselves in particular sites. . . this
is not, then, a project concerned with representation and meaning, but with the
performative ‘presentations’, ‘showings’ and ‘manifestations’ of everyday life’.
(Thrift 1997: 126-127).
Non-reps praksisorientering retter sig primært mod kropslig praksis og perfor-
mativitet og er blevet brugt i en del kulturgeografiske studier af kropslig praksis
som f.eks. dans (Nash 2000), turismefotografering (Larsen 2008) og kropslige
praksisser i en biblioteksbygning (Lees 2001). Dette er en tankegang inspireret
af feminismeteorien og Judith Butlers analyser af, hvordan køn ’performes’ eller
gøres (Nash 2000). Non-reps fokus p˚a kropslige praksisser centrerer sig i høj grad
om den indlejrede viden: hvordan en stor del af vores hverdagslige handlinger
foreg˚ar som ureflekterede vaner, og hvordan det omgivende miljø præger vores
handlinger ubevidst. En central pointe for denne forst˚aelse er, at vore sanseap-
parater er et afgørende og nødvendigt element i det urbane liv (Amin & Thrift
2002).
I en senere videreudvikling af non-rep kritiseres det non-repræsentationelle fokus
p˚a kropslige praksisser for at overse, at diskursive og symbolske repræsentatio-
ner ogs˚a har praksis-effekter. Derfor foresl˚ar Lorimer (2005) termen ’more-than-
representational’ for at understrege, at f.eks. en byrumsanalyse ma˚ tage højde
b˚ade for de aktive og kropslige praktiseringer i rummet og stedets semiotiske,
symbolske betydninger. Denne p˚apegning er vigtig for nærværende studie, hvor
netop ogs˚a de symbolske konstruktioner spiller en betydningsfuld rolle for plad-
sens udvikling.
Non-reps fokus p˚a sansestimuli og kroppens indlejrede vaner skal naturligvis
ikke forst˚as som et deterministisk greb, der hævder ’at det reflekterende og ra-
tionelle subjekt lades ude – blot at det ikke konstituerer rummet alene’ (Samson
2011: 141). S˚avel ANT og non-rep er meget praksisorienterede teorier, men i
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en undersøgelse af den praktiserede og erfarede urbanitet finder jeg det ogs˚a
nødvendigt med nogle begreber for, hvordan folk fænomenologisk begriber ver-
den. Jeg er enig med Thrift (2000: 215), n˚ar han p˚apeger dette som en mangel
i ANT: “In their surely correct insistence that action is a property of the whole
association, actor-network theorists tend to recoil with horror from any accus-
ation of humanism. . . But human expressive powers seem especially important
in understanding what is possible to associate, in particular the power of imag-
ination.”
For at forst˚a de forbindelser, der opst˚ar mennesker imellem og mellem men-
nesker og ting ma˚ vi ogs˚a beskæftige os med byen i fænomenologisk forstand.
Byen og bylivet praktiseres og erfares b˚ade kognitivt og prækognitivt, og i en
byrumsanalyse er det i allerhøjeste grad relevant at undersøge de meninger, som
folk tilskriver deres by.
Men hverken ANT eller non-rep rummer i min mening et eksplicit teoretisk
greb til at indfange denne dimension. Derfor inddrages Blumers (1969) sym-
bolske interaktionisme, der kan betragtes som komplementær til de post-sociale
retninger. I stil med Latour lægger symbolsk interaktionisme afstand til de so-
ciologiske tilgange, der betragter menneskelig praksis enten som udtryk for ydre
strukturelle ordener eller som noget, der blot udtrykker individers ’indre’ til-
stande og motiver:
’Hence, the social action of people is treated as an outward flow or expression of
forces playing on them rather than as acts which are built up by people through
their interpretation of the situations in which they are placed. . . people – that
is, acting units – do not act toward culture, social structure or the like; they act
toward situations.’ (Blumer 1969: 84)
I denne optik anskues menneskets selv som en refleksiv og relationel proces.
Praksis foreg˚ar med udgangspunkt i en fortolkning/meningstilskrivelse af situ-
ationen, eller sagt p˚a en anden ma˚de, situationer og objekter tilskrives mening
gennem menneskers fortolkende praksis. Metodisk indebærer dette, at forskeren
skal indfange den fortolkningsproces, hvorigennem individer konstruerer deres
handlinger, ved at sætte sig ind i situationen fra den p˚agældendes synsvinkel
(Blumer 1969). Ogs˚a denne pointe lægger sig op ad Latours opfordring til at
lade informanterne være rettesnore for undersøgelsen.
Tilblivelser
En central del af non-rep-optikken i dens ’urbane version’ (se Amin & Thrift
2002) er dens betragtning af byen som (ogs˚a) drevet af potentialitet, uforud-
sigelighed og konstant tilblivelse – m.a.o. det ikke-planlagte. Inspirationskilden
for denne optik er Deleuze & Guattaris (2005) tanker omkring ’flows, assem-
blages and linkages’ (Nash 2000: 655). Amin & Thrift (ibid.) beskriver denne
tilblivelsesoptik s˚aledes: “In turn, this means that we want to conceive cities as
virtualities. . . Each urban moment can spark performative improvisations which
are unforeseen and unforeseeable. . . Necessarily then, we accept that urban pra-
ctices are in many ways disciplined, but we also believe that these practices
constantly exceed that disciplinary envelope. (Amin & Thrift 2002: 4)
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Nødvendigvis og a˚benlyst er urbane praksisser p˚a mange ma˚der disciplinerede,
rutiniserede og strukturerede, men disse praksisser overskrider eller skævvrider
ogs˚a løbende de strukturelle rammer (ibid.). I Deleuze & Guattaris (2005) di-
alektiske rumforst˚aelse betragtes det urbane som et møde mellem kræfterne i
det glatte (tilblivende) og stribede (ordnende) rum, der de facto kun eksisterer i
gensidig afhængighed og brydende med hinanden. Det stribede rum er med dets
ordnende, regulative kræfter udtryk for lovgivning, planlægning, arkitektur, nor-
mer og restriktioner, der f.eks. giver sig til kende som veje, fortove, trafikkryds
etc. I dette retningsbestemte rum anvendes byen som foreskrevet, men selv i det
mest regulerede rum bryder det glatte rums tilblivelser igennem – og omvendt.
Det, der udfylder eller indtager det glatte rum, er de midlertidige, porøse og
driftsorienterede kræfter: begær, nysgerrighed, drømme og uforudsigelige hand-
linger, hvor subjekter handler efter egne regelsæt f.eks. præget af instinktive og
sanselige indtryk. P˚a samme ma˚de som aktør-netværk altid vil opst˚a samtidigt,
sameksisterer tilblivelser og strukturer ogs˚a altid.
At betragte byen som et felt af dynamiske og aldrig fikserede kræfter er en be-
snærende og spændende optik. En optik, der giver anledning til kritik pga. en
manglende erkendelse af, at ”flertallet af byens beboere lever et hverdagsliv ka-
rakteriseret af lokaliseret aktivitet, rutinisering og involvering i forskellige (mere
eller mindre institutionaliserede) cirkler for social interaktion” (Simonsen 2005:
35).
Simonsen argumenterer for, at en s˚adan tilblivelsesontologisk tilgang til byen
ikke er i stand til at begribe, at en stor del af vores hverdagsliv er forbundet til
forankrede steder i byen og rutiniserede aktiviteter. Dette er jeg dog ikke helt
enig i, selv om jeg medgiver, at man med denne optik skal passe p˚a med ikke at
ende i en argumentation, der hævder, at ”flows are good, and fixity is correspon-
dingly bad: proliferation is all.” (Amin & Thrift 2002: 81). Byen er og vil altid
være præget af lokale rytmer, rutiniserede aktiviteter og tilsyneladende uforan-
derlige lokaliteter. Men pointen er, at disse tilsyneladende fikserede praksisser
altid blot er midlertidige formationer, som kan blive genstand for forandring og
opbrud.
Denne tilblivelsesoptik har rettet min interesse mod de mangeartede ma˚der,
hvorp˚a pladsen udvikles med et element af uforudsigelighed og det ikke-planlagte
(i samspil med mere strukturerede og ordnede rammer). Godt nok indebærer den
strukturelle beslutning om at indlede byggearbejde p˚a Enghave Plads en lang
række forventede effekter s˚a som omsætningsfald og beboerprotester. Men ved at
forfølge nogle af de mere uventede tilblivelser har undersøgelsen kunnet pege p˚a
nogle overraskende elementer i den ma˚de, hvorp˚a byen skabes i spændingsfeltet
mellem det ordnede (stribede) og tilblivende (glatte).
3.3 Opsamling og operationalisering
Med sit begrebsapparat rusker de post-sociale teorier op i vores opfattelse af
praksis og retter vores blik mod et bredt spænd af aktører og ma˚der, hvorp˚a
handling opst˚ar. Men som det fremg˚ar af inddragelsen af symbolsk interaktio-
nisme er denne undersøgelse ogs˚a interesseret i, hvordan mennesker oplever og
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erfarer verden, hvilket afspejles i den centrale rolle, som interviews spiller for
denne undersøgelse.
I specialet anvendes ANT, non-rep og symbolsk interaktionisme som et empi-
rinært blik p˚a, hvordan sociale, materielle og institutionelle aktører indvirker
p˚a hinanden og en særlig opmærksomhed mod brydningerne mellem det regu-
lerende og det tilblivende – et blik og en opmærksomhed, der har været en
udfordrende og interessant indgang til en urban analyse, hvor netop sociale,
materielle og institutionelle forhold alle spiller en meget aktiv rolle.
I selve empiriindsamlingen er Latours (2008) opfordring til at tilg˚a feltet med
’en epistemologisk usikkerhed’ blevet operationaliseret som en særlig a˚benhed og
nysgerrighed mod de mange ma˚der, hvorp˚a socio-materielle p˚avirkninger finder
sted i byrummet. En a˚benhed og nysgerrighed, der ikke har været svært at
tillægge sig, idet jeg inden dette feltarbejde ikke tidligere har anlagt et s˚adant
perspektiv p˚a byen.
Denne tilgang kan siges at være beslægtet med den etnografiske metode. S˚aledes
lægger non-rep op til bl.a. deltagelse i og observation af genstandsfeltet5 med
det forma˚l at frembringe empirinære beskrivelser med udgangspunkt i det krop-
slige (se bl.a. Pile 2010). Og Bruno Latour beskriver i nogle af sine ANT-værker
ligefrem eksplicit sig selv som etnograf (se bl.a. Latour & Woolgar 1986). Hans
etnografiske metode skal forst˚as i den forstand, at han foretager observerende
feltarbejde, (for)følger de p˚agældende aktører nært og producerer detaljerede
beskrivelser af de forskellige aktørers handlinger (se Austrin & Farnsworth 2005
for en diskussion af Latours etnografiske metode). At tilg˚a projektets problem-
stilling qua etnografisk feltarbejde har derfor syntes som en naturlig og oplagt
forlængelse af s˚avel det teoretiske begrebsapparat som mit personlige ønske her-
om.
For i dette afsluttende projekt har jeg haft et eksplicit ønske om at gøre brug
af metodiske værktøjer, som jeg ikke har beskæftiget mig med før. Værktøjer,
der vel at mærke ligger ud over den h˚andfuld semi-strukturerede interviews, der
s˚a ofte før har udgjort datamaterialet i mine tidligere projektrapporter. Med
etnografien som undersøgelsesform har jeg beskæftiget mig med observationer,
feltnoter, interviews samt fotografering som en særskilt observationsteknik (me-
re herom i kapitel 4).
I alle tilvalg ligger ogs˚a fravalg. De perspektiver, som er udvalgt fra ANT og non-
reps omfattende begrebsapparater, er fremkommet i en vekselvirkende proces
mellem empirien og disse teoriretninger. I denne proces har det været nødvendigt
at udelade centrale, for ikke at sige grundlæggende, elementer fra i særdeleshed
ANT. Dette kræver en uddybning. Som navnet antyder, er netværksoptikken e´n
af de centrale metodologiske pointer i ANT – en metode, der opfordrer forskeren
’to follow the actor from one spot to the next, from one field site to the next ’
(Austrin & Farnsworth 2005: 151). En klassisk ANT-analyse lader sig s˚aledes
ikke begrænse af afstande, da den eneste ma˚de at forst˚a, hvordan f.eks. bestemte
teknologier udbredes, er ved at forfølge de involverede aktører over tid og ikke
mindst sted (se bl.a. Latour 1988)6.
5 Pile (2010: 11) nævner ogs˚a andre metodiske værktøjer s˚a som tekstanalyser og analyser
af (forfejlede) repræsentationer i litteratur og film.
6 Det er netværk, der binder forskellige lokaliteter sammen, og det er ’længden p˚a netvær-
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En tro ANT-analyse ville s˚aledes forfølge netværket i dets mange domæner, der
i nærværende sammenhæng f.eks. ville indebære en lang række andre aktører
og steder i byen knyttet til ’byggeplads-netværket’. For det er klart, at et væld
af andre aktører og steder spiller en praksisrolle i praktiseringen og omdan-
nelsen af byggerummet p˚a Enghave Plads (som f.eks. de andre byggepladser i
byen, politiske visioner og selve teknologien bag metroanlægsarbejdet). Men som
det lader sig forst˚a, er denne netværksmetode ikke konsistent med en stedsaf-
grænset byrumsanalyse, som undertegnede har haft til hensigt at udføre. Dette
kritikpunkt skal dog ikke rettes mod ANT men mod nærværende forsøg p˚a at
operationalisere denne tilgang til en byrumsanalyse.
Denne operationalisering kan siges at fratage ANT en vis del af dens indhold,
eftersom det især er i kraft af netværksmetoden, at retningen har vundet ind-
flydelse. Man kan derfor sige, at den postsociale retning, som den operatio-
naliseres i dette speciale, i mindre grad markerer sig ved selvudnævnte nye
metoder. Derimod markeres den i højere grad ved nogle epistemologiske og on-
tologiske p˚apegninger, der spiller en underliggende rolle i s˚avel indsamlingen,
behandlingen og beskrivelsen af empiri i nærværende projekt. Derfor skal den-
ne undersøgelse ikke betragtes som en ANT- eller non-rep-undersøgelse, men
derimod en ANT og non-rep inspireret undersøgelse.
I forlængelse heraf bærer empiriindsamlingen ogs˚a præg af en bevidst veksel-
virkning mellem et teoretisk informeret blik og en a˚ben tilgang. Under mine
observationer har jeg bevidst søgt at veksle mellem en ’snæver’ teknik, hvor
jeg betragtede hændelser p˚a Enghave Plads ud fra et post-socialt perspektiv og
en ’bred’ teknik, hvor jeg prøvede at observere og nedskrive alle de praksisser,
som foregik omkring mig. En anden ma˚de, hvorp˚a jeg har arbejdet med den-
ne vekselvirkning, er ved at udføre b˚ade semi-strukturerede interviews med et
ønske om at f˚a overvejelser omkring specifikke emner, og ustrukturerede inter-
views (oftere af kortere varighed) for at nye temaer kunne fremkomme. I næste
kapitel uddybes de forskellige empirimetoders bidrag og særskilte overvejelser
yderligere.
ket’, der determinerer skalaen. I e´n af sine analyser forklarer Latour (1999) udbredelsen af
pasteuriseringsteknologien ud fra et netværksperspektiv og viser her, hvordan en lang række
af heterogene aktører som eksempelvis laboratoriet, bakterier, redskaber, bondemændene og
Louis Pasteur, der alle er tids-rumligt adskilt (i en klassisk, lineær og metrisk forst˚aelse), for-
bindes i samme ’network space’. Den ‘klassiske’ aktør-netværks teori egner sig godt til denne
slags studier af sammenhængende, konsoliderede netværk.
Kapitel 4
Et etnografisk casestudie
Som grundlæggende metoder til at undersøge projektets overordnede problem-
stilling gør jeg brug af det etnografiske feltarbejde og casestudiet. Hvad der
forst˚as ved den etnografiske metode er gennemg˚aet i afsnit 3.1, men opsum-
meres her kort. Etnografien indebærer det empirinære og kvalitative studie af
hverdagslige praksisser med det forma˚l at tilvejebringe en detaljeret belysning
af de specifikke forhold, som gør sig gældende for den/det p˚agældende sted,
gruppe, kultur osv. Men som Latours netværksmetode er et oplagt eksempel
p˚a, indebærer den etnografiske metode ikke nødvendigvis (selv om dette ofte er
tilfældet) en stedsbunden analyse. Som Larsen (2008) gør klart, er den etno-
grafiske metode ogs˚a velegnet til at undersøge menneskers (og materialiteters)
stadigt mere mobile praksisser – en afart af den ’traditionelle etnografi’, som
Larsen benævner ’mobil etnografi’. Denne metodisk-rumlige mobilitet gør sig
ikke gældende i nærværende undersøgelse, der gør brug af det mere stedsbund-
ne casestudie.
Den definerende faktor for anvendelsen af casestudiemetoden i denne undersøgelse
er, at casestudiet involverer den detaljerede undersøgelse af en enkelt case (Bry-
man 2004: 48).
Selv om det ikke altid er tilfældet, udgør casen som oftest et sted s˚a som et
lokalomr˚ade eller en organisation, ligesom casestudiet ofte forbindes med an-
vendelsen af kvalitative metoder, selv om denne association ikke er helt p˚a sin
plads - kvantitative metoder s˚a som spørgeskemaer og statistiske datamaterialer
bruges ogs˚a regelmæssigt i casestudier (Bryman 2004: 49).
Dette projekt benytter sig udelukkende af kvalitative metoder, og casen, metro-
byggepladsen p˚a Enghave Plads, kan siges at udgøre og er valgt p˚a baggrund
af det, som Yin (1991) benævner den unikke eller ekstreme case. I modsætning
til de fleste andre byggepladser i byen ser vi p˚a Enghave Plads, hvordan der
opst˚ar nye og interessante tilblivelser og tilegnelser i lokalmiljøet. De forhold,
som spiller ind i forhold til denne udvikling, udgør undersøgelsens interesse-
omr˚ade. Men denne idiografiske tilgang er ikke ensbetydende med, at vi ikke
kan lære og udlede nogle mere generelle indsigter - i dette tilfælde om prak-
tisering og forvaltning af byens rum og bykultur. Som Flyvbjerg (1991: 149)
ogs˚a argumenterer, rummer atypiske eller ekstreme cases ofte mere information
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end den ’typiske case’, fordi de ’aktiverer flere aktører og mere grundlæggen-
de mekanismer i den studerede situation’. Som vil fremg˚a af analysen og blive
understreget i det afrundende kapitel 9, tilbyder undersøgelsen nogle byfaglige
indsigter, som vi med rimelighed kan antage er af relevans for udviklingen og
varetagelsen af byen p˚a et mere generelt plan.
Analysen af Enghave Plads baserer sig p˚a observations- og interviewmateria-
le foretaget omkring pladsen over en periode p˚a 5 ma˚neder fra primo maj til
primo oktober 2011. Specialets datamateriale omfatter 20 siders feltnoter, 24
kvalitative interviews og 791 fotografier. Dermed ogs˚a sagt, at denne brede data-
indsamling efterfølgende har været igennem en omfattende afgrænsningsproces.
Størstedelen af de udførte interviews er foretaget sammen med en anden spe-
cialestuderende, Dorte Bay Høyerup. Oprindeligt var planen at skrive specialet
sammen, men administrative regler forhindrede dette (jeg skriver integreret spe-
ciale, Dorte enkeltfagsspeciale) og vi ma˚tte splitte op undervejs i feltarbejdet.
Derfor er en stor del af dataindsamlingen foretaget parvis, mens al analysear-
bejde er foretaget enkeltvis.
Observationer
E´t af kernelementerne i et etnografisk studie som dette er observationer af krops-
lige praksisser: Hvordan mennesker og ting interagerer og hvordan byggepladsen
indvirker p˚a folks bevægelsesmønstre. Som oftest forlader etnografer og non-rep
forskere sig ikke udelukkende p˚a interviews, de undersøger ogs˚a ’what and how
humans do things, corporeally, socially and in conjunction with non-humans’
(Larsen 2008: 153). Dels fordi der kan være uoverensstemmelser mellem det,
folk siger, de gør, og det, de praktiserer. Dels fordi en stor del af vore hverdags-
praksisser foreg˚ar som ureflekterede handlinger, som er svære at sætte ord p˚a.
Hvor interviews frembringer de reflekterede og retrospektive oplevelser, forma˚r
observationer at indfange de umiddelbare, her-og-nu handlinger (ibid.). I en et-
nografisk undersøgelse som denne er begge metoder uundværlige og supplerer
hinanden. Tilsammen bidrager de med en bred forst˚aelse af, hvordan Engha-
ve Plads praktiseres og opleves. I feltarbejdet er gjort brug af en supplerende
observationsteknik, nemlig fotografering.
Fotografering
Jeg har anvendt fotografering som en form for aides me´moires i den forstand,
at fotografierne grundlæggende fungerer som et supplement til de etnografiske
feltnoter (Bryman 2004: 312). En etnografisk byrumsanalyse som denne hand-
ler i høj grad om at beskrive de rumlige oplevelser, og her er fotografiet en
vigtig tilføjelse. Fotografiet forma˚r visuelt at indfange nogle af de umiddelbare
hændelser, som finder sted her og nu, og som ofte ikke lader sig formidle lige
s˚a adækvat igennem interviews eller det skrevne ord (Samson 2011: 175). Hvor
ikke andet er angivet, er fotografierne i rapporten taget af undertegnede.
P˚a samme ma˚de som en etnografisk undersøgelse altid vil være formet af forske-
rens forforst˚aelser, interesser og formidlingsform, argumenterer Pink (2001) for,
at fotografiet aldrig vil være en objektiv, realistisk gengivelse af virkeligheden
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’derude’. Forskeren som person har en indflydelse p˚a det, der fotograferes, og
den ma˚de, det fotograferes p˚a. Fotografiet er i lige s˚a høj grad en dokumentation
af det afbillede emne, som det er en dokumentation af fotografens kulturspeci-
fikke tilgang (Larsen & Meged 2012: 6). Derfor kræver brugen af fotografier, at
fotografen ma˚ forholde sig refleksivt til sit ’intentionelle blik’.
I overensstemmelse med undersøgelsens videnskabsteoretiske baggrundsforst˚aelse
har undertegnede fotograf i særlig grad været fokuseret p˚a at indfange de ma˚der,
hvorp˚a mennesker og deres fysiske omgivelser interagerer i forbindelse med byg-
gepladsens tilstedeværelse. En ’klassisk’ kulturgeografisk undersøgelse ville nok
i højere grad have fokuseret p˚a de forskellige sociale grupperinger og disses for-
skellige ma˚der at bruge pladsen p˚a. En mere arkitektonisk interesseret fotograf
ville derimod nok i højere grad have dokumenteret de omgivende bygninger og
pladsens udformning. Det er ikke usandsynligt, tværtimod er det faktisk forven-
teligt, at denne interesse for pladsens socio-materielle forbindelser tildeler disse
forbindelser større opmærksomhed, end de fotograferede aktører (her de humane
af slagsen) selv er bevidste omkring. Men som den non-repræsentationelle teori
p˚apeger, er dette ikke ensbetydende med, at de ikke spiller en rolle. Derimod
foreg˚ar en stor del af vores hverdagslige praksisser som s˚adanne ureflekterede
socio-materielle praksisser.
Enghave Plads er i høj grad et rum præget af denne slags hverdagspraksisser,
og derfor gjorde jeg med min brug af kameraet ofte opmærksom p˚a mig selv.
Men jeg besluttede mig tidligt for, at der ikke var nogen grund til at holde
min rolle som forsker skjult. Med mine bunker af papirer, en flittig brug af
kameraet og mine hyppige sma˚snakke med folk har jeg ikke søgt at lægge skjul
p˚a mit ærinde. Tværtimod har min eksplicitte og a˚bne tilgang affødt mange
interessante synspunkter og en stor fortælle-iver blandt folk p˚a pladsen. Over
tid er jeg kommet ’p˚a hilsen’ med adskillige af disse mennesker, hvilket ogs˚a har
lettet min adgang til opfølgende interviews.
Interviews
Der er i forbindelse med undersøgelsen blevet foretaget i alt 24 interviews af
forskellig karakter, metode og af en varighed p˚a mellem 15 og 90 minutter.
Lydfiler af interviews foretaget ved hjælp af diktafon ligger p˚a den vedhæftede
cd p˚a bagsiden af rapporten. Oversigt herover findes i Bilag A, mens oversigt
over interviews foretaget vha. skriftlige noter findes i Bilag B.
En lang række forskellige grupper af mennesker benytter sig af Enghave Plads
p˚a en lang række forskellige ma˚der. Som det fremg˚ar af interviewoversigten ne-
denfor, fordeler interviewpersonerne sig i fire grupper: erhvervsdrivende, beboe-
re/cafe´gæster p˚a Enghave Plads, øldrikkere og repræsentanter for institutionelle
aktører. Begrundelsen for inddragelsen af de erhvervsdrivende skyldes dels de-
res daglige tilstedeværelse og dermed oplevelser af pladsens udvikling, dels deres
særlige økonomiske perspektiv herp˚a. Hvad ang˚ar repræsentanterne for de in-
stitutionelle aktører er forklaringen ogs˚a lige til: i kraft af deres betydelige rolle
for den ma˚de, som byggepladsen indfinder sig i byrummet p˚a. I den tid, hvor
feltarbejdet er foretaget, har organisationerne Metroselskabet og NCC haft re-
præsentanter til stede p˚a Enghave Plads, og kontakten har derfor været nem
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at opn˚a. Københavns Kommune er selvfølgelig ogs˚a en vigtig aktør, men de
interviewpersoner, der er involveret i byrummet omkring Enghave Plads under
byggeomdannelse, var ikke i stand til at afse tid til interview.
Beboerne/cafe´gæsterne samt øldrikkerne udgør (sammen med de erhvervsdri-
vende) lokalmiljøets ’stemme’ i denne undersøgelse. Denne beslutning har kræ-
vet en del overvejelser og indebærer et fravalg af oplagte grupperinger s˚a som ska-
terne og de ældre beboere. En mere rumlig afgrænsning vedrører undersøgelsens
fokus p˚a den ’urbane del’ af Enghave Plads, som førhen var domineret af øldrik-
kerne og nu af byggepladsen (dog vil undersøgelsen ogs˚a omfatte en ’ekskurs’
til øldrikkernes nye tilholdssted i den ’grønne del’ af Enghave Plads). Denne
afgræsning skyldes en pragmatisk opvejning af analytisk fokus og begrænsede
plads- og tidsressourcer overfor empirisk bredde og repræsentativitet.
Tilvalget af øldrikkerne og cafe´gæsterne/beboerne p˚a Vesterbro som analytisk
definerede interviewgrupper skyldes den udvikling af pladsen, som jeg har væ-
ret vidne til. I min tid som beboer p˚a Vesterbro var Enghave Plads et byrum,
som jeg primært forbandt med øldrikkerne og i ny og næ en lokal event. Men
da jeg efter halvandet a˚r igen besøger pladsen i for˚aret 2010 (efter fraflytten
fra Vesterbro og udlandsophold i New Zealand) har pladsen fundamentalt æn-
dret karakter. Og her tænker jeg ikke p˚a byggepladsens tilstedeværelse, men
derimod p˚a cafe´miljøets opblomstring. Siden jeg sidst var p˚a pladsen er tre nye
cafe´er a˚bnet. Og heri ligger begrundelsen for min interesse i øldrikkerne samt
beboerne/cafe´gæsterne som interviewpersoner: de spiller en afgørende rolle i den
betragtelige udvikling, som pladsen p˚a meget kort tid har gennemg˚aet.
Interviewet med øldrikkerne er foretaget som et gruppe-interview og er af ka-
rakte´r meget flakkende, ustruktureret og tilfældig. En del af de mennesker, vi
snakkede med under denne interviewsession, har vi ikke f˚aet navnet p˚a, og kun
en del af samtalerne blev optaget p˚a diktafon.
Som det fremg˚ar af listen er definitionen cafe´gæst og beboer sammenfaldende
(derfor skr˚astregen). Nogle af interviewpersonerne er interviewet ’spontant’ p˚a
cafe´ og har vist sig at være beboere p˚a Vesterbro, andre er interviewet, fordi de
har været involveret i initiativer omkring pladsen eller i kraft af at være beboere
p˚a Vestebro – i begge tilfælde har disse personer ogs˚a vist sig at være trofaste
brugere af cafe´erne p˚a Enghave Plads. De specifikke interviewpersoner i denne
gruppe skal ikke forst˚as som repræsentative for hverken beboersammensætnin-
gen eller cafe´klientellet omkring Enghave Plads. Langt de fleste er forholdsvis
unge (mellem 25-45 a˚r), men ellers adskiller de sig p˚a profession og den tid,
de har boet p˚a Vesterbro (nytilflytterne har boet der ml. 1-5 a˚r og de ’gamle’
beboere ml. 10-40 a˚r). Denne skelnen bunder i et h˚ab om, at de kan bidrage
med s˚a forskelligartede oplevelser af pladsen som muligt.
For alle interviewpersoner har forma˚let været at f˚a udførlige beskrivelser af de-
res oplevelser omkring kvarteret og pladsen. E´n af de største udfordringer er, at
s˚adanne hverdagslige oplevelser kan være svære at genkalde sig. For at imødeg˚a
den udfordring, er alle interviews foretaget omkring pladsen for p˚a den ma˚de
at ’kickstarte’ hukommelsen: nogle p˚a cafe´, andre som walk-alongs (se Kusen-
bach 2003), nogle i butikslokaler, ved øldrikkernes tilholdssted, p˚a byggepladsen
etc. Metoden har været vellykket; at være situeret midt i ’samtaleemnet’ sat-
te en lang række refleksioner i gang, og resultatet er observante og ’levende’
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betragtninger af pladsen og dens udvikling.
Nogle interviews har været aftalte og semi-strukturerede, andre spontane og
ustrukturerede, nogle med diktafon, andre med pen i h˚and. Den konkrete me-
tode, der er taget i brug, har været et udfald af konteksten. I to tilfælde fra-
bad interviewpersoner (cafe´ejere) sig brugen af diktafon, hvilket naturligvis blev
imødekommet. Udover disse mere formaliserede interviews er der foretaget en
lang række ad-hoc eller vox pop interviews – disse fremg˚ar ikke af nedenst˚aende
og er heller ikke ligesom de øvrige blevet transskriberet.
Erhvervsdrivende p˚a Enghave Plads
Alex indehaver af tøjbutikken Katapult
Bo butiksindehaver af Konditori
Claus indehaver af OST
Henriette indehaver af Kaffeplantagen
Henrik & Mike indehavere af Boutique Lise og ’den navnløse Kaf-
febar’
Jesper indehaver af maler- og tæppeforretningen De Tre
Bjørne
Jesper og John ejendomsmæglere ved Nybolig Vesterbro
Kevin indehaver af Darling Art Bar
Lene indehaver af børnetøjsbutikken Hopla
Lise sognemedarbejder ved Kristkirken
Marianne indehaver af legetøjsbutikken Kusine Bodil
Mogens medarbejder i maler- og tæppeforretningen De Tre
Bjørne
Beboere/cafe´gæster p˚a Enghave Plads
Bror og søster i 30’erne cafe´gæster, ’gamle’ beboere p˚a Vesterbro
Far med søn arbejder i byggebranchen, ’gammel’ beboer p˚a Ve-
sterbro
Mathilde og Sarah studerende, nytilflyttede beboere p˚a Vesterbro
Tine Selvstændig, ’gammel’ beboer p˚a Vesterbro, initi-
ativtager til Guerilla Gardening p˚a Enghave Plads
Troels studerende, ’gammel’ beboer p˚a Vesterbro
Stina psykolog p˚a barsel, nytilflyttet beboer p˚a Vesterbro
Maj-Britt studerende, beboer p˚a Vesterbro, initiativtager til
Facebook-gruppen ’Enghaves Kastanjetræ ma˚ hel-
lere blive’
Stig og Mads lokale malere, nytilflyttede beboere p˚a Vesterbro
Øldrikkerne
Morten Brugere af s˚avel det gamle som nye tilholdssted for
Jesper skæve eksistenser p˚a Enghave Plads
’Bornholmeren’
’Jyden’
’Kunstneren’
Repræsentanter for institutionelle aktører
Rasmus Rasmussen byggeleder for NCC p˚a Enghave Plads
Alan NCC-medarbejder p˚a Enghave Plads
Mimi Larsson projektleder p˚a ’Byens Hegn’, Metroselskabet
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I dette samt det foreg˚aende kapitel er undersøgelsens anvendte metoder, herun-
der etnografi og casestudiet, blevet ekspliciteret. Afslutningsvist og som over-
gang til den efterfølgende analyse skal knyttes en kommentar til den etnografiske
metodes indflydelse p˚a selve den analytiske formidlingsform. For etnografi in-
debærer ikke blot en bestemt ma˚de at undersøge p˚a, men ogs˚a en særlig ma˚de
at formidle p˚a (Van Maanen 1988). Formidlingen er vigtig, da det er denne –
og ikke selve feltarbejdet – der udgør det studerede genstandsfelt for læseren:
Culture is not itself visible, but is made visible only through its representation”
(Van Maanen 1988: 3). I nedenst˚aende analyse veksles der mellem en mere di-
stanceret, ikke-etnografisk stil og den mere etnografisk inspirerede formidlings-
form (baseret p˚a de nedfældede feltnoter). Denne formidlingsform vægter de
detaljerede narrativer, de personlige udtryk, brugen af metaforer, de ligefrem-
me formuleringer og de malende beskrivelser (Van Maanen 1988: 5). Hvorn˚ar
fremstillingen bærer præg af den ene eller den anden formidlingsform skulle i
løbet af rapporten gerne fremg˚a med nogenlunde tydelighed for læseren.
Kapitel 5
Vesterbros samlingspunkt
og en plads til at cykle
ulovligt henover
Den strategiske beslutning om at anlægge en metrostation p˚a Enghave Plads
har en lang række materielle, symbolske og socio-rumlige effekter. I dette kapitel
vil vi se nærmere p˚a den centrale betydning, som øldrikkernes tilknytning til
pladsen spiller for den ma˚de, som byggepladsen indg˚ar i byrummet p˚a. Nærmere
bestemt vil kapitlet omhandle, dels hvordan byggepladsen rent praktisk bryder
op i øldrikkernes tilholdssted, dels hvordan denne opbrydning indvirker p˚a for-
tællingen om Enghave Plads som Vesterbros samlingspunkt. Disse forhold, der
til en vis grad beskæftiger sig med Enghave Plads før byggepladsomdannelsen i
2010, er vigtige at f˚a afklaret for at forst˚a de andre praksisser og tilblivelser, som
finder sted efter byggepladsens placering. Nedenst˚aende tidslinie i Figur 5.1 gi-
ver et indledende overblik over de for denne undersøgelse centrale begivenheder
p˚a Enghave Plads.
En skide zoologisk have
Med udmeldingen i juni 2006 om at anlægge en metrostation p˚a Enghave Plads
rykkes der ved den tilsyneladende socio-rumlige balance p˚a Enghave Plads. Den
oprindelige plan var at lægge stationen p˚a Tove Ditlevsens Plads, ca. 300 meter
ned ad Enghavevej mod Vesterbrogade. Men bystrategiske hensyn rykker ved
denne beslutning. Bryggeriselskabet Carlsberg A/S udmelder, at ølproduktio-
nen skal flyttes fra Valby til Fredericia, hvorved det 33 hektar store omr˚ade vest
for Enghave Plads a˚bnes op for byudvikling. Og placeringen af en nærtliggende
metrostation vurderes som central for udvidelsen af den nye bydel. Metrosta-
tionerne er i dag blevet strategiske noder i udviklingen af nye urbane omr˚ader.
Se blot p˚a den paralleludvikling, som fandt sted mellem opbygningen af Øre-
stad og anlæggelsen af Vestamager-linien eller de forhandlinger, der i skrivende
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Figur 5.1: Tidslinie med angivelse af vigtige begivenheder p˚a Enghave Plads samt
perioden for det udførte feltarbejde. Egen grafik.
stund p˚ag˚ar for at f˚a udvidet Cityringen til den nye bydel Nordhavn1. Som Le
Corbusier (i Robins 1997: 334) bemærker: ”. . . frem til det nittende a˚rhundrede
kom man ind i en by udefra. I dag befinder byportene sig i dens centrum. For
dens virkelige porte er jernbanestationerne.” Og, kan vi tilføje, metrostationer-
ne.
Fra et magtkritisk st˚asted betragtes denne beslutning som udtryk for repræ-
sentationernes dominans over det levede liv (Lefebvre 2000). Magtfulde aktører
i form af Københavns Kommune, Metroselskabet, Carlsberg A/S Ejendomme
og NCC sætter en ny dagsorden for den rumlige produktion p˚a Enghave Plads,
som søges bekæmpet i repræsentationernes rum.
Beslutningen indebærer ikke mindst, at indbegrebet af mangfoldigheden, sprit-
terne, skal forvises fra pladsen. En beslutning, der giver anledning til under-
skriftindsamlinger (www.enghaveplads.skrivunder.dk), modstandssider p˚a net-
tet (www.bevarenghaveplads.dk), Facebook-grupper (eks. Enghaves Kastanje-
træ ma˚ hellere blive) og demonstrationer p˚a pladsen. Aktiviteter, der alle hen-
viser til Enghave Plads’ særlige rummelighed, som vil blive opløst med beslut-
ningen (se Billede 5.2(a) og 5.2(b)).
Men beslutningen ligger fast og i det første halv˚ar af 2010 indhegnes den urbane
del af Enghave Plads til byggegrund, og byggearbejdere og maskiner indhegner
omr˚adet omkring kastanjetræet og springvandet (se Figur 5.3).
I et samarbejde med de faste brugere af pladsen skaber kunstneren Kenneth Bal-
felt et nyt tilholdssted for øldrikkerne med bænkeplads og læskur p˚a det tidligere
hundeluftersted ud mod Enghavevej2 (se Billede 5.4(a) og 5.4(b)). Projektet, der
involverer en 45 m lang bænk, er finansieret med 130.000 kr. af Vesterbro Lo-
1 Se Metroselskabet & By & Havn (2011): Udredning om en afgrening til Nordhavnen
2 Se video om ide´udviklingen omkring omdannelsen af hundelufterstedet: ’Enghave Plads
Workshop’ p˚a www.youtube.com (http://www.youtube.com/watch?v=iUF-QJqKK5A)
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(a) (b)
Billede 5.2: Eksempler p˚a reaktioner p˚a udmeldingen om en metrostation p˚a Enghave
Plads. Billeder fra billeddelingsshjemmesiden www.flickr.dk.
Figur 5.3: I den indledende del af anlægsfasen inddrages den urbane del af Enghave
Plads, Dybbølsgade samt Haderslevgade p˚a begge sider af pladsen. Dette g˚ar ud over
Cafe´ Darlings udeserveringsomr˚ade. Egen grafik.
kaludvalg og 50.000 kr. af Statens Kunstr˚ad. I vores samtaler med øldrikkerne
har de været glade for denne del af processen, men alle er kede af at have mistet
pladsen under kastanjetræet.
Omr˚adet ligger ud til den meget trafikerede Enghavevej og er afskærmet af lave
hække. Et forhold, der gør, at øldrikkerne føler sig generede af de forbipasseren-
des nysgerrige og fordømmende blikke3:
Jamen jeg synes bare det er udstilt, alts˚a det de´r er en meget trafikkeret vej
[Enghavevej], og det er ikke fordi jeg skammer mig over at folk sidder her, alts˚a
jeg kan ikke skamme mig p˚a nogens vegne, men. . . folk sidder jo her som om det
er en skide zoologisk have og der er ingen der tør komme herind og I skulle prøve
at se om eftermiddagen, folk holder jo stille og sidder og kigger fra deres biler,
de tror folk her er fra en anden planet og bare p˚a h˚arde stoffer alle sammen og
udskud, men s˚adan er det sgu ikke, men det er der ingen der opdager.” (Morten,
3 Netop vigtigheden af at skabe en form for semi-private rum for byens socialt udsatte er
e´n af anbefalingerne i den nylige rapport ’Byen som dagligstue’ (Socialministeriet 2010).
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(b)
Billede 5.4: Øldrikkerne har f˚aet lavet et nyt tilholdssted ved det gamle hundelufter-
omr˚ade ud til Enghavevej.
gør fra tid til anden brug af det nye tilholdssted for skæve eksistenser p˚a Enghave
Plads).
Samtidig med denne følelse af eksponering opleves det nye tilholdssted ved hund-
elufteromr˚adet meget isoleret. Øldrikkernes nye tilholdssted er et veldefineret,
fysisk og socialt afgrænset omr˚ade, som kun anvendes af folk med tilknytning til
dette miljø. Hvor det tidligere tilholdssted omkring springvandet var defineret
af et hegn, er dette omr˚ade indhegnet. Det er omsluttet af buske og hegn, og an-
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dre mennesker har ingen grund til at skulle derind. Min egen oplevelse af vores
interview-session d. 1. juni 2011 illustrerer denne aflukkethed fra omverdenen.
P˚a det tidspunkt, hvor vi beslutter os for at bevæge os ned i ’den anden ende’ af
Enghave Plads, har vi foretaget feltarbejde omkring pladsen i ca. 15 dage. For
at være ærlig, har vi nok udskudt det. Der er noget grænseoverskridende ved at
skulle bevæge sig ind p˚a deres ’territorium’. Det er bare rarere og mere belejligt
at lave feltstudier p˚a og omkring cafe´erne. Vi kan høre dem før vi kan se dem.
Guitarspil og sang, højrøstede stemmer og hæse grin. Vi drejer om hjørnet ved
Enghavevej og stopper op foran indgangspartiet til det gamle hundeluftersted.
Det er, hvad omr˚adet blev brugt til før: at lufte hunde. Med et lidt selvbevidst
smil træder vi ind p˚a omr˚adet. Og med det samme vender de ca. 15 personer sig
mod os og synes at bekræfte, hvad vi føler: at vi ikke rigtig hører hjemme her.
Det er s˚adan det føles: som at træde ind i et privat rum. Ikke fordi vi ikke føler
os velkomne. Tværtimod, vi bliver af flere budt velkommen og folk er nysgerrige.
Men fordi det er s˚a a˚benlyst, at vi er et sjældent, ma˚ske ligefrem kærkomment,
syn. Vi opholder os nogle timer p˚a det nye tilholdssted og snakker med en lang
række forskellige mennesker om en lang række forskellige ting. Pladsen og ka-
stanjetræet, samfundets uligheder og livets værdier. Alt imens vi drikker øl. Det
synes at være indgangsbilletten. Efter ’opholdet’, der varer et par timer, g˚ar vi
hen p˚a en cafe´ i den anden ende af pladsen for at skrive vores indtryk ned og
den altdominerende følelse er e´n af falskhed. For dette er ’den anden verden’
som de med s˚a stor afstand snakkede om.
Der kunne man jo tage sin familie med
Jeg kan ikke lade være med at sammenligne denne oplevelse med det ene af mine
to minder fra Enghave Plads fra den tid, hvor jeg boede p˚a Vesterbro. Her satte
en veninde og jeg os p˚a e´n af bænkene, der omkransede springvandet p˚a den
urbane del af Enghave Plads, for at spise en take-away bagel. Havde der været
andre siddemuligheder i nærheden eller havde vi haft mindre travlt, havde vi
ma˚ske ikke sat os de´r, men s˚adan var omstændighederne ikke. Og pointen er,
at ikke et øje ænsede os. Vi var ganske enkelt ikke s˚a usædvanlige et indslag
i dette omr˚ade, hvor ”alle mulige forskellige folk. . . dem p˚a cafeen, mændene
med slips og børn” passerede forbi. . . . der kunne man jo tage sin familie med.”
(Jesper, gør fra tid til anden brug af det nye tilholdssted for skæve eksistenser
p˚a Enghave Plads)
Som man kan se p˚a Billede 5.5 af øldrikkernes tilholdssted omkring springvandet
har hegnet en central, afskærmende funktion for gruppen af socialt udsatte. B˚ade
i forhold til at folk ’udefra’ ikke kan kigge ind, men ogs˚a i forhold til at skabe
et mere intimt og defineret rum for øldrikkerne, uden at de dog er isolerede fra
andre mennesker4.
For hegnet er hverken massivt eller omslutter hele omr˚adet, derimod er det
afgørende, at ogs˚a folk uden for dette miljø passerer igennem. Hegnet og træer-
4 P˚a samme ma˚de blev der i starten af 1990’erne ogs˚a taget initiativ til at skabe et indhegnet
drikkested (Sumpen) i Nørrebroparken, efter tiltagende utryghed blandt andre brugergrupper
over øldrikkernes stadigt mere dominerende tilstedeværelse. S˚avel Sumpen som Enghave Plads
anses som eksempler p˚a, at veldefinerede grænser kan skabe fredelig sameksistens (Socialmi-
nisteriet 2010).
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Billede 5.5: Øldrikkernes tilholdssted omkring springvandet p˚a den urbane del af Eng-
have Plads (Billede fra Socialministeriet 2010).
ne, der markerer øldrikkernes zone, s˚avel som pladsens øvrige fysiske elementer,
kan siges at blive materielle gruppemarkører5 for forskellige ’parochial realms’
(Hajer & Reijndorp 2002). Parochial realms best˚ar af mennesker, som genken-
der hinanden som del af samme gruppe i rumlige sammenhænge, men som ikke
nødvendigvis fungerer som organiserede fællesskaber. I kraft af sine materiali-
teter og historie appellerer Enghave Plads til flere forskellige parochial realms
s˚a som skaterne, spritterne og cafe´folket. De følgende citater fra interviewper-
soner viser nogle af de forskellige opfattelser af pladsens udformning og funk-
tion:
Alts˚a, det [øldrikkernes tilholdssted ved springvandet p˚a Enghave Plads] var jo
a˚bent og grønt og ikke indhegnet og der kom ogs˚a andre mennesker som ikke var
en del af det der alkoholiserede miljø ik”, men ”byggeplads eller ej, s˚a har det jo
altid været opdelt, alts˚a livet er helt anderledes derovre [ved cafe´erne] end det er
her, alts˚a det er slet ikke den samme verden..:” (Morten, gør fra tid til anden
brug af det nye tilholdssted for skæve eksistenser p˚a Enghave Plads)
Det var lukket inde og s˚a sad alkoholikerne bag de der steder, som man jo ikke
havde lyst til at sætte sig ind og forstyrre deres verden, det var ligesom lige s˚a
meget af respekt for dem. . . og man brugte det ikke, det var jo bare det der
transitsted, som man lige kørte over. . . Men det er ogs˚a bare det, at det er sgu
heller ikke politisk korrekt at sætte sig hen p˚a en bænk for at sidde og glo p˚a
nogle alkoholikere, s˚a er det mere politisk korrekt at sætte sig hen og glo p˚a en
byggeplads og p˚a en masse andre mennesker, der ligner e´n selv, fordi de er jo
ikke et udstillingsvindue. Og s˚adan havde jeg det i hvert fald. (Sarah, studerende,
beboer p˚a Vesterbro).
Disse fortællinger giver et indblik i den ma˚de, som pladsen har fungeret som
samlingspunkt p˚a. Det fremg˚ar, at denne del af pladsen inden omdannelsen pri-
mært blev brugt af og forbundet med øldrikkerne - et forhold, der for mange
5 Ogs˚a springvandet og kastanjetræet fungerer som materielle gruppemarkører for forskel-
lige grupper af socialt udsatte. Omr˚adet omkring kastanjetræet befolkes ofte af gruppen af
socialt udsatte grønlændere, mens de ’andre socialt udsatte’ hører til omkring springvandet
(Socialministeriet 2010: 52). Gruppen omkring springvandet har sine egne hashsælgere, mens
indvandrerne sælger i Enghave Parken. Af samme grund kan denne gruppe af øldrikkere ikke
rykke over i Enghave Parken, mens metrobyggeriet st˚ar p˚a (Socialministeriet 2010: 52).
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af de interviewede cafe´gæster betød, at dette omr˚ade primært blev benyttet
som transitsted. Men som ikke desto mindre faciliterede et socio-rumligt miks
af ’slipseknuder, cafe´folk og øldrikkere’. Og som bl.a. Sennett (1977) s˚a overbe-
visende har p˚apeget, er denne konfrontation med og oplevelse af forskellighed en
afgørende del af den urbane oplevelse. Mødet med den eller det fremmede for-
drer ofte et perspektivskifte for den enkelte, som sætter egen identitet og levevis
i perspektiv. Og netop denne individualiserede tilgang til ’den urbane oplevelse’
er karakteristisk for den tid vi lever i. De hollandske planlæggere Hajer og Rei-
jndorp (2002: 56) skriver: “In the new cultural geography everyone creates their
own city for themselves, a combination of various places that are important for
that individual.”
Hajer & Reijndorp (ibid.) argumenterer for, at de populære byrum er de, hvor
mennesker f˚ar stimuleret deres nysgerrighed ved at opleve noget nyt og ander-
ledes (samtidig med at de kan føle sig trygge). Dette oplevelses-perspektiv giver
en anden vinkel p˚a den ma˚de, som de skæve eksistenser p˚a Enghave Plads er
blevet betragtet p˚a:
Jeg tror bare, at jeg synes, at de [øldrikkerne] var lidt kedelige at kigge p˚a. Der
sker ikke s˚a frygteligt meget med dem. . . det var nok mest det alts˚a. Det var
ikke fordi, at jeg var utryg ved dem som at jeg m˚aske bare heller ikke blev s˚a
godt underholdt af dem. . . (Mathilde, studerende, beboer p˚a Vesterbro)
Jeg synes egentlig nok, det er meget fedt, at de [øldrikkerne] ikke st˚ar p˚a Enghave
Plads for tiden. Alts˚a bare for forandringens skyld ik? (Maj-Britt, studerende,
beboer p˚a Vesterbro, initiativtager til Facebook-gruppen ’Enghaves Kastanjetræ
ma˚ hellere blive’)
Øldrikkernes permanente ophold p˚a den mest centrale del af Enghave Plads er
i disse interviewpersoners øjne blev en s˚a integreret og hverdagslig del af rum-
met p˚a Enghave Plads, at de ikke udgør et overraskende eller ’underholdende’
fænomen, der kan stimulere deres nysgerrighed. Og netop nysgerrigheden el-
ler oplevelsesfaktoren er en afgørende del af den ma˚de, hvorp˚a byen forbruges
i dag. Gadens ’hype’ er som oftest midlertidig og det ligger i ’overraskelsens’
natur, at det om ikke g˚ar til grunde, s˚a ændrer karakter, s˚a snart det bliver ru-
tiniseret, standardiseret og reguleret6. I denne optik kan vi forst˚a ovenst˚aende
bemærkning om øldrikkerne som ’kedelige at kigge p˚a’. De skæve eksistenser
var blevet en s˚a integreret del af gadebilledet, at de simpelthen havde mistet
deres ’skævhed’ eller overraskelsesmoment.
Den mangfoldighed, som kendetegner pladsen inden byggepladsomdannelse, kan
alts˚a siges at blive praktiseret som en samtidig eller parallel tilstedeværelse af
mennesker med forskellig baggrund og brug af pladsen, som ikke indg˚ar i nogen
6 I en artikel med titlen ’Nørrebro er blevet det nye Vesterbro’ (www.ibyen.dk 15.05.2011)
beskrives, hvordan ’byens n˚adeløse puls hele tiden er p˚a jagt efter et nyt sted at sl˚a’. For 10
a˚r siden var omr˚adet omkring Skt. Hans Torv ’the place to be and be seen’, s˚a blev det for
mainstream og pladsen fik i folkemunde tilnavnet ’Thomas Helmigs Plads’. S˚a flyttede byens
hype til Vesterbro og omr˚aderne omkring Kødbyen og Enghave Plads, men s˚a rykkede ’de
pengstærke ind, tøjbutikkerne, espressomaskinerne og forældre i nystrøgne skjorter p˚a jagt
efter h˚andværkertilbud til deres børn’. Og nu er det s˚a Jægersborggade (og Haraldsgade) p˚a
Nørrebro, som er de nyeste skud p˚a den urbane stamme: gaden, som for blot et par a˚r siden
var kendt som ’rocker-gaden’ med en skudepisode som kulmination. I dag er der gallerier,
vinbarer og keramikforretninger.
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nævneværdig direkte interaktion med hinanden. Dermed ikke sagt, at mennesker
med samme baggrund og anvendelse af rummet, men som ellers er fremmede
for hinanden, indg˚ar i tætte interaktioner. Som Whyte (1980: 3) pointerede i sit
komparative byrumsstudie fra 1970ernes New York, opst˚ar der sjældent reel in-
teraktion mellem fremmede p˚a byens pladser og byrum. Den urbane interaktion
mellem fremmede har som regel karakter af den form for flygtig anerkendelse
af den andens tilstedeværelse, som Erving Goffman (1966) har benævnt ’høflig
uopmærksomhed’ (civil inattention)
S˚aledes er der heller ingen af interviewpersonerne, øl- eller kaffedrikkende, der
beretter om fælles oplevelser eller samtaler ’p˚a tværs’ – de er hinandens frem-
mede. Derimod spiller det en stor rolle, at man kan sanse og fornemme den
multiple brug og diversiteten af mennesker:
Jeg synes altid, der har været s˚adan en fredelig sameksistens mellem, eksempelvis
kunne man sidde ovre p˚a Cafe´ Oonas [nu Darling Art Bar] og spise tapas for
mange a˚r siden, og s˚a tre meter væk der l˚a pissoiret, hvor alle grønlænderne de
s˚a, eller alle sutterne, ik’, de pissede. Det var ikke altid, at duften var s˚a fin,
hvis vindretningen var forkert eller rigtig. Men s˚a kunne man sidde der og spise
sin halvanden hundrede kroners tapas, samtidig med at folk de stod med deres
guldbajere. Der synes jeg, der var s˚adan en rigtig fin, fredelig sameksistens. . .
Der var altid, ogs˚a n˚ar det regnede, s˚a var der inde under kastanjetræet, der var
det store sammenrend. Og det kan godt være man ikke var henne og snakke eller
i øvrigt var en del af den gruppering, men der var da, alts˚a de var tæt p˚a, og
man kunne se dem og mærke dem og ja, ligefrem lugte dem. (Troels, studerende,
beboer p˚a Vesterbro)
Som denne cafe´gæst beskriver, indtager øldrikkerne ikke kun en synlig plads i
gadebilledet. Lyde og lugte virker ogs˚a ind p˚a folks opfattelse af pladsens per-
manente brugere s˚avel som byrummet i det hele taget. Den sanselige oplevelse
af forskellige mennesker – uanset hvilke drikke, de foretrækker – understreger,
at s˚adanne sansestimuli er centrale for at forst˚a et steds identitet (Amin &
Thrift 2002). Betydningen af høre-, lugte-, smags- og følesansen kan uddybes
med reference til Tuans (1996) begreber for stedsidentitet. Tuan skelner mellem
to former for stedsidentiteter: public symbols og fields of care. Steder, som iden-
tificerer sig via public symbols, markerer sig gennem det visuelle og relaterer sig
ofte til kollektivt kulturelle referencerammer. Derfor er steder med public sym-
bols hurtigt identificerbare og en udeforst˚aende er hurtigt i stand til at afkode
stedets karakter (Tuan 1996: 451). Tivoli, R˚adhuspladsen og Amalienborg er
eksempler p˚a denne form for stedsidentitet. Fields of care, derimod, er en form
for stedstilknytning, der i langt højere grad er knyttet op p˚a hverdagslige, krop-
slige erfaringer og som trækker p˚a en langt bredere palet af sanseindtryk (Tuan
1996: 446). Her er tilhørsforholdet i mindre grad knyttet op p˚a et steds fysiske
karakteristika og i højere grad et kendskab til og omsorg for de hverdagslige lyde,
lugte og rytmer. Tuan anvender disse to forskellige begreber som idealtyper og
understreger, at de fleste steder i varierende grad indeholder elementer af b˚ade
public symbols og fields of care (Tuan 1996: 448).
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Ly, n˚ar det regnede og skygge, n˚ar solen skinnede
Langt størstedelen af de interviewpersoner, jeg har snakket med, har et lokal-
kendskab til omr˚adet omkring Enghave Plads og har givet udførlige og detalje-
rede beskrivelser af deres dagligdags oplevelser af pladsen. Enghave Plads er en
lokal plads omgivet af boliger og sma˚ lokalbutikker. Og for øldrikkerne i særde-
leshed forbindes kastanjetræet med en meget konkret, hverdagslig og kropslig
praksisbrug og omsorg:
Jeg har jo haft et personligt forhold til det træ, jeg ville være total ligeglad
hvis det havde været ethvert andet træ, men du m˚a forst˚a, at jeg har boet tre
m˚aneder under det kastanjetræ, det gav mig ly, n˚ar det regnede og skygge, n˚ar
solen skinnede.’ (kommentar fra øldrikker ved den proklamerede fældning af
kastanjetræet)
I kraft af sin materialitet har træet ydet beskyttelse og en følelse af at høre
til. Denne omsorg kan illustreres af en hændelse, som finder sted den 8. juli
2011, den dag, hvor omr˚adet omkring kastanjetræet midlertidigt gen˚abnes til
brug. Kevin, indehaveren af Cafe´ Darling, har f˚aet overtalt Metroselskabet til
at bekoste en midlertidig asfaltering af pladsen indtil byggearbejdet p˚abegyndes
igen i februar 2012. Jeg har placeret mig p˚a cafe´en den navnløse Kaffebar med
udsigt over pladsen for at observere, hvilke reaktioner og praksisser denne netop
tilladte adgang til omr˚adet omkring kastanjetræet igangsætter. Denne tidlige,
regnfulde formiddag ser jeg først et par folk, der enten p˚a cykel eller til fods
krydser over pladsen, tilsyneladende i hast, ma˚ske p˚a vej til arbejde. Ikke længe
efter kommer et par af øldrikkerne til. Og de passerer ikke blot forbi. Med en
str˚ahat p˚a hovedet, det lidt lurvede tøj hængende løst p˚a kroppen og sit hvide,
krusede skæg strittende frem for sig, nærmest lunter den ene mand i selskab med
to andre ind under kastanjetræet, i ly for regnen. Efter at have st˚aet og betragtet
og klappet træet lidt tager han e´n af de gamle cykelslanger, der hænger ned fra
træet, rundt om halsen som en løkke (se Billede 5.6). Begejstringen ved dette
kærlige gensyn er nærmest til at mærke, eller i hvert fald høre. Manden sætter
sig ned p˚a den lave mur, stadig med løkken om halsen, knapper en øl op og
lyden af ølflasker, der mødes i sk˚al, n˚ar mig. Jeg tager mig selv i at tænke, at
det ville være den ultimative kærlighedserklæring til træet: at hænge sig i dens
grene.
Omr˚adet omkring kastanjetræet er i høj grad forbundet med en ’fields of care’
stedsidentitet. Men i kraft af de skæve eksistensers ophold omkring kastanje-
træet, og dette omr˚ades placering i et socialt og funktionelt mangfoldigt byrum,
er denne materielle aktør ogs˚a blevet et symbol for Vesterbro credoet om ’plads
til alle’:
Ja alts˚a det har jo altid været s˚adan, at alle alkoholikerne har holdt til herovre
ved springvandet og kastanjetræet ik, og det har godt kunne g˚a vildt for sig, men
jeg vil ogs˚a sige, Vesterbro er jo Vesterbro, og det er ogs˚a en del af gadebilledet,
at der er folk der drikker, eller oppe i den anden ende der er der narkomaner og
s˚adan noget ik, og jeg synes faktisk ogs˚a, at nu kan man tydeligt se, at Vester-
broerne ligesom vægter, at de skal ogs˚a have lov til at være her, og det er jo den
rummelighed der er her, som jeg ogs˚a synes er super fin. . . (Lene, indehaver af
børnetøjsbutikken Hopla)
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Billede 5.6: P˚a dagen, hvor pladsen igen er tilgængelig efter at være blevet asfalteret,
trækker kastanjetræet flere af sine gamle ’beboere’ til.
Som citatet ovenfor udtrykker, er denne rummelighed noget, som beboerne p˚a
Vesterbro b˚ade er stolte af og som indg˚ar i deres selvforst˚aelse af at være ’Ve-
sterbroere’. Enghave Plads i almindelighed og kastanjetræet i særdeleshed er
ogs˚a blevet et ’public symbol’ for en særlig form for urban rummelighed. Ne-
denst˚aende digt stammer fra hyldestbogen ’ode til kastanjen’, som en flok kre-
ative sjæle sammensætter efter udmeldingen om den fremtidige omdannelse (se
Billede 5.7). Digtet sammenfatter p˚a poetisk vis den symbolske fortælling, som
i dag forbindes med Enghave Plads i tiden før omdannelsen.
A˚h Enghave Plads
med dit træ, dit springvand og din lille gulddreng
du med dine mange pladser i e´n
og s˚a mange verdener
p˚a hver plads
Enghave Plads, din gamle røver
med dine barnevogne, dit pizzatek og dine darlings
dine homeboys, gadedrenge og gnistrende gamlinge
du med dine solnedgange, din fine mur og dine ni bænke
du med din Christianialadcykel med indlagt boombox
du med dine kolde øl fra egypteren og børn i springvandet
du med dine hunde og sm˚a improviserede picnics
du med dit enest˚aende
og forfærdeligt stinkende pissoir
hvor nogen af og til skider i renderne
og sætter tags p˚a væggene
og Unterbergflasker under vandrørene
(’Gamle røver – hyldest til Enghave Plads’ af Claus Ankersen i bogen Ode til
Kastanjen (Albers & Mott 2010)
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Billede 5.7: Bogen ’ode til kastanjen’ omfatter fortællinger, sange og digte, der hyl-
der og mindes Enghave Plads og kastanjetræet, forfattet af forskellige mennesker fra
lokalmiljøet p˚a Vesterbro.
I digtet bliver vi introduceret for en stedsidentitet, som omhandler Enghave
Plads inden byggepladsomdannelsen, men som for alvor vinder frem efter denne
omdannelse. Digtet beskriver pladsen i kraft af dens mangfoldighed af funktio-
ner, aktiviteter, behov og aktører (kastanjetræet, gulddrengen i springvandet,
barnevognene, muren og bænkene, gadedrengene, børnene og gamlingene). Bo-
gen kan i dag købes hos nogle af cafeerne og butikkerne p˚a Enghave Plads og er
en oplagt illustration af, hvordan fortællingen om pladsens før spiller en aktiv
rolle i pladsens her og nu. Med udsigten til forandring synes pladsens stedsiden-
titet som Vesterbros samlingspunkt for alvor at blive cementeret; en fortælling,
som jeg gang p˚a gang bliver præsenteret for i mine samtaler med folk og i utal-
lige artikler i lokalaviserne. De forskellige tiltag, der genkalder og genopliver
Enghave Plads før byggepladsen, er med til at give pladsen et meget stærkt
sociokulturelt indhold og en særlig stedsidentitet (Tuan 1996).
Studier inden for non-repræsentationel teori – eller nærmere videreudviklingen
heraf ‘more-than-representational theory’ (Lorimer 2005)- arbejder netop med
”the role of ‘objects’ such as affects, virtual memories, hauntings, and atmosp-
heres in the enactment, composition and durability of the social” (Anderson &
Harrison 2010: 16). I en artikel med fokus p˚a, hvordan tidligere tiders forladte
bygninger og historiefortællinger er med til at stimulere minderne herom, be-
tragter geografen Tim Edensor (2008: 325) byen som en ’temporal collage. . . in
which the past haunts the presence by its absence’.
Mindebogen om Enghave Plads er et oplagt eksempel p˚a denne form for ‘ab-
sent presences’: ved at aktivere minder af og forestillinger om det forgangne,
bidrager den til at holde det miljø ’i live’, som nu brillerer ved dets fravær.
Ikke mindst i kraft af modstanden mod placeringen af en metrostation samt
byggepladsens specielle karakter (den har fjernet det, der var før, uden endnu
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at have erstattet det med det, der kommer), styrkes disse diskursive og sym-
bolske repræsentationer af Enghave Plads. Som Kevin Hetherington (i Amin
& Thrift 2002: 23) udtrykker det: Maps, photographs, paintings, televised ima-
ges, textual descriptions, poems, and so on. . . they arrange, order include and
exclude, they make knowable a space to everyone who might choose to look at
these representations. . . those representations contain truth claims (not neces-
sarily scientific) about a space. They perform place myths as places. (1997: 189,
original emphasis).
Repræsentationer kan alts˚a være med til at opbygge og endda reificere ’sandhe-
der’ om et sted. Skabelsen af disse stærke steds-fortællinger identificerer Zukin
(1990) som et karakteristisk fænomen i gentrificeringsprocesser. Kvarterer, der
tidligere har været nedslidte og oversete regenereres bl.a. ved at fremmane selek-
tive fortællinger om omr˚adets ’quasi-mythical past’. Lokalsamfunds˚anden byg-
ges op omkring konstruktionen af en kollektiv hukommelse frem for fælles ak-
tiviteter eller, for at referere til e´n af sociologiens grand old men, frem for ar-
bejdsdelingen (Durkheim 2000). Men, og i særdeleshed dette er vigtigt, disse
repræsentationer er ’more-than-representational’, de spiller en aktiv rolle med
praksiseffekter (Lorimer 2005). For denne stærke symbolværdi spiller en aktiv
rolle i den dyrkelse af pladsen, som vi ser i dag. En omstændighed, der tyde-
liggøres i lyset af de beretninger omkring brug af pladsen inden omdannelsen,
som jeg gang p˚a gang bliver præsenteret for:
Pladsen har f˚aet nærmest en gudestatus, efter den skal bygges om, og i bund
og grund var det de færreste, som egentlig brugte den [bortset fra øldrikkerne].
Det er mine observationer efter 15 a˚r. . . Der skete ikke noget derude. . . Det
eneste, der blev udnyttet var derovre ved rækværket, der havde Darlings f˚aet
udeservering. De var s˚adan set de eneste, der udnyttede det. Og ellers var det
areal bare til ulovligt at cykle henover. Det blev ikke brugt til andet. Jo s˚a kom der
en demonstration engang i mellem, som kørte ind med deres biler eller lastbiler
og havde scene bagp˚a” (Tine, selvstændig, beboer p˚a Vesterbro, initiativtager
til Guerilla Gardening p˚a Enghave Plads).
Det synes klart, at den dyrkelse af pladsen, som vi ser i dag, ikke kan forst˚as
adskilt fra pladsens status som ’public symbol’ (Tuan 1996). For ’cafe´folket’
har pladsens betydning været bundet op p˚a den rummelighed, som pladsen i
kraft af øldrikkernes tilstedeværelse har udvist – og i mindre grad deres egen
praksisbrug.
Dyrkelsen af Enghave Plads’ og kastanjetræets symbolske stedsidentitet kommer
ikke mindst til udtryk p˚a dagen for den proklamerede fældning af kastanjetræet
(28. sept. 2011), hvor indslag i diverse nyhedsudsendelser sørger for at gøre plad-
sen til centrum for national bev˚agenhed. Fældningen skal finde sted om aftenen
(af hensyn til evt. flagermus i træet) og hele dagen flokkes folk – alle slags folk
- p˚a pladsen (se Billede 5.8(a), 5.8(b), 5.9(a) og 5.9(b)). Børn s˚avel som voksne
skriver hilsner til det gamle kastanjetræ p˚a en opsat mindetavle; et tegnehold
for ældre børn har sat sig ned p˚a asfalten for at dokumentere deres indtryk af og
forhold til træet; folk fotograferer ivrigt b˚ade ’hovedrolleindehaveren’ men tager
ogs˚a stemningsbilleder af den tiltagende folkemængde. Stemningen er god og
TV2s interviewer f˚ar nogen af øldrikkerne til at synge Christianias nationalsang
’I kan ikke sl˚a os ihjel’ for rullende kameraer.
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(a)
(b)
Billede 5.8: P˚a dagen for den forventede fældning bliver s˚avel kastanjetræet som den
fremmødte menneskemænge ivrigt dokumenteret til eftertiden.
P˚a et tidspunkt i løbet af aftenen dukker ca. ti aktivister op og sætter sig foran
den eneste indgang til pladsen, hvorigennem træfældningsmaskinen kan køre.
Fældningen bliver forhindret, til glæde for nogle f˚a men til irritation for langt
de fleste, som var mødt op for at sige farvel til træet og var afklarede hermed. Det
er de færreste som ikke er kede af fældningen og omdannelsen af Enghave Plads,
men langt de fleste har accepteret beslutningen og ville gerne gøre ’en aften ud
af det’. Jeg overhører i løbet af aftenen bl.a. en kvinde spørge en journalist,
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(a)
(b)
Billede 5.9: I løbet af aftenen møder flere og flere mennesker op p˚a pladsen for at
overv˚age den symbolsk ladede fældning, og øldrikkerne markerer deres utilfredshed ved
slagsange.
om ikke de er søde at lave et indslag med andre end aktivisterne, fordi de er
bange for, at situationen bliver misfortolket. Og ganske rigtigt, de næste dages
nyhedsindslag g˚ar p˚a de store folkelige protester mod fældningen.
Hvad der tilsyneladende ser ud til at være en stor folkelig protest (der f˚ar bety-
delig mediedækning) mod en strukturel beslutning er alts˚a mere nuanceret end
som s˚a. Et forhold, der ogs˚a fremg˚ar af de oplevelser, en kvindelig beboer, som
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har boet hele sit liv p˚a Vesterbro og oprettet en Facebook-gruppe imod place-
ringen af metrostationen og fældningen af kastanjetræet, oplevede i sit forsøg
p˚a at samle opbakning til en protest mod beslutningen:
S˚a jeg tænkte det var meget fint bare at gøre et eller andet, n˚ar man nu føler
noget er forkert, ik? Men s˚a viser det sig faktisk, at hovedtallet af mennesker,
der bor p˚a Vesterbro, de er ligeglade. . . ja det er faktisk den eneste gang, jeg har
grædt over s˚adan noget. . . Folk er s˚a neutrale i forhold til det. . . jeg snakkede
med en masse folk rundt omkring p˚a cafe´er, og s˚a spurgte jeg, ”n˚a okay, hvad
synes I?”, og s˚a oplevede jeg ingen mennesker sige, at det var en d˚arlig ide´.
Alts˚a, jeg spurgte s˚adan unge mennesker i midten af tyverne, de var s˚adan ”ej
det bliver s˚a fedt, det kommer til at g˚a vildt hurtigt [at komme rundt i byen n˚ar
metroen kommer til Vesterbro]” og s˚adan noget. De havde slet ikke noget forhold
til det. S˚a det er mere s˚adan, jeg er blevet chokeret.” (Maj-Britt, studerende,
beboer p˚a Vesterbro, initiativtager til Facebook-gruppen ’Enghaves Kastanjetræ
ma˚ hellere blive’).
Hvem, der er modstandere af en metro p˚a Enghave Plads, og hvorfor, de er det,
er meget forskellig. Jeg har snakket b˚ade med ’gamle’ beboere p˚a Vesterbro,
’nytilflyttere’ og folk, der bor andetsteds, der stadig kæmper mod placerin-
gen. Og grundene svinger ogs˚a mellem argumenter knyttet til minder og stærke
tilhørsforhold (fields of care), pladsen som symbol for en unik rummelighed
(public symbol) og generel modstand mod strømliningen og effektiviseringen af
byen. Sidstnævnte argument blev primært anvendt af ’naturaktivisterne’, som
søgte at forhindre fældningen, og som bl.a. ogs˚a havde været involveret i pro-
testerne mod træfældninger i Østerild. Dog skal det siges, at langt de fleste,
jeg har snakket med, er ærgerlige over placeringen p˚a Enghave Plads og ville
foretrække Tove Ditlevsens Plads, men har affundet sig med det og ser frem til
de forbedrede mobilitetsmuligheder.
Konkluderende opsamling
Med dette kapitel har hensigten været at undersøge, dels hvordan byggeplad-
sen rent praktisk bryder op i øldrikkernes tilholdssted, dels hvordan denne op-
brydning indvirker p˚a fortællingen om Enghave Plads som Vesterbros samlings-
punkt.
Byggepladsens forvisning af øldrikkerne til et nyt tilholdssted i periferien af ’den
urbane del’ af Enghave Plads understreger, hvor vigtig den materielle udform-
ning og rumlige placering af de udsattes værested er for deres velbefindende.
Og netop disse meget konkrete og praktiske overvejelser knyttet til deres ’gam-
le’ tilholdssted p˚a pladsen viser, hvordan dette omr˚ade for disse mennesker har
været knyttet op p˚a en meget konkret, hverdagslig praksisbrug. En brug, som
adskiller sig fra de fleste andre interviewpersoners brug af denne del af pladsen.
Gruppen af cafe´gæster forbinder i mindre grad denne del af pladsen med deres
egen praksisbrug og i højere grad med den symbolske betydning, som pladsen i
kraft af øldrikkernes tilstedeværelse har haft. Med dette kapitel har vi alts˚a f˚aet
et indblik i eller en nuancering af, hvordan pladsen i praksis har fungeret som
samlingspunkt p˚a. Og vi har set, hvordan udmeldingen om metroplaceringen er
med til at styrke fortællingen om pladsens hidtidige unikke karakter i kraft af
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forskellige tiltag, der bidrager til at genkalde og genoplive Enghave Plads før
byggepladsen.
Kapitel 6
Total ud af det bl˚a
Som vi har set i foreg˚aende kapitel medfører udmeldingen om en metrostation
p˚a Enghave Plads en lang række effekter og tiltag, der alle markerer ærgrelsen
over at miste dette omr˚ade som byrum. I dette kapitel vil vi beskæftige os
med en anden indvirkning af udmeldingen om metro, nemlig konsekvenserne
for cafe´livet p˚a Enghave Plads og den ma˚de, som de institutionelle aktører
forvalter dette bylivsmiljø p˚a i forbindelse med byggepladsen. Kapitlet vil s˚aledes
undersøge spørgsma˚let omkring, hvordan cafe´miljøet og byggepladsen (og dens
repræsentanter) indvirker p˚a og forholder sig til hinanden. Et spørgsma˚l, som
ogs˚a vil bringe os omkring det vigtige emne vedr. den aktuelle udvikling og
forvaltning af byens rum.
Et sted man har lyst til at være
Indtil 2010 rummer Enghave Plads kun e´n cafe ved navn Darling Art Bar, som
har ligget der siden 2002 (inden da en cocktailbar ved navn Oonas). I januar
2010, juli 2010 og januar 2011 a˚bner hhv. den navnløse Kaffebar, Kaffeplantagen
og Kaffeslabberasen op langs fortovsstrækningerne ved Enghave Plads i lokaler,
der tidligere rummede hhv. en isbutik, et pizzeria og en hvidevarebutik (se
Figur 6.1).
A˚bningen af de tre cafe´er er nogenlunde sammenfaldende med anlæggelsen af
byggepladsen p˚a den urbane del af Enghave Plads i april 2010, hvilket er sær-
lig interessant med tanke p˚a byggepladsens traditionelt d˚arlige ry. Dette sam-
menfald skyldes naturligvis ikke selve tilstedeværelsen af byggepladsen, men
derimod udsigten til en fordelagtig placering ved den kommende metrostation.
F.eks. opstod der i det, der nu hedder Kaffeplantagen, en ivrig konkurrence
blandt forskellige erhvervsdrivende om at blive ’udvalgt’: Vi tænkte meget p˚a at
det ville være et godt sted at f˚a i forhold til den kommende metro. (Henriette,
indehaver af Kaffeplantagen)1.
1 Se ogs˚a artikel i Politiken 23. juli 2010: ”Kaffekæde vandt slaget om at a˚bne midt i
metrobyggeri.”
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Figur 6.1: Oversigt over de erhvervsdrivende p˚a Enghave Plads, herunder cafe´erne.
De lilla omr˚ader angiver cafe´ernes udeserveringsomr˚ader. Egen grafik. A: Nybolig, B:
De Tre Bjørne, C: Hopla, D: Kusine Bodil, E: Frisør, F: Kiosk, G: Den navnløse
Kaffebar, H: Boutique Lise, I: Nordea, J: Punkt 1, K: Kaffeplantagen, L: Katapult,
M: Antikvar, N: Arbejdernes Landsbank, O: Ost, P: Konditori, Q: Darling Art Bar,
R: Pizzateket, S: Kaffeslabberasen, T: Administrationshuset.
Vi ser alts˚a, hvordan cafe´erne spiller en afgørende rolle i ’˚abningen af pladsen’
- trods den indskrænkning af plads, som byggepladsen medfører:
. . . men uden at tage alt for meget credit for noget som helst, s˚a tror jeg allerede
sidste sommer, pladsen har ændret sig en del af at vi har a˚bnet Kaffebaren, og
nu er der s˚a ogs˚a kommet Kaffeplantagen derovre, jeg har altid haft det s˚adan at
Enghave Plads var en underlig gold størrelse for mig, n˚ar jeg, jeg bor her ikke,
jeg bor p˚a Nørrebro, jeg har aldrig følt mig velkommen, ikke s˚adan ’velkommen
til fremmede’. . . efter der er kommet noget liv derinde, folk hænger herude, det
gør lige pludselig, at det er sted man har lyst til at være. . . (Henrik, indehaver
af Boutique Lise og den navnløse Kaffebar).
Som denne cafe´ejer beskriver, er det et udbredt fænomen, at cafe´er er med
til at understøtte skabelsen af byliv. Cafe´er tiltrækker mennesker, og menne-
sker tiltrækker mennesker. I sine undersøgelser af folks anvendelser af byrum
fandt Whyte (1980: 4), at nogle af de mest populære opholdssteder i byen var
fortovscafe´erne, hvor der var mange fodgængere, der passerede tæt forbi i et
konstant flow. Nogenlunde samme pointe, som Jane Jacobs (1961) har beskre-
vet med sine ’sidewalk-ballets’. Folk har tendens til at klumpe sig sammen og
i dag, blot halvandet a˚r efter a˚bningen af de tre cafe´er, er cafe´-praksissen den
rumligt mest dominerende p˚a pladsen (se Billede 6.2).
Der er nu cafe´er og udendørs servering langs det meste af pladsens periferi og
det urbane liv, som cafe´erne genererer, er centrale for den ma˚de, som pladsen
i dag praktiseres og opleves p˚a. Den urbane sociolog Ray Oldenburg (1999)
har skrevet om betydningen af uformelle mødesteder som f.eks. cafe´er som en
slags ’third places’, der adskiller sig fra hjemmet (first place) og arbejdspladsen
(second place). Cafe´er rummet et potentiale for at facilitere uforpligtende, ufor-
mel kontakt mellem mennesker med forskellig baggrund og kan i den forstand
fungere som en slags samlingspunkter for skabelsen af et lokalmiljø (Oldenburg
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Billede 6.2: N˚ar vejret er godt er de udendørs cafe´arealer p˚a Enghave Plads klistret
til med mennesker.
1999: 32).
Der er ingen tvivl om, at cafe´erne p˚a Enghave Plads har f˚aet denne funktion
for nogle mennesker. Som nævnt er langt størstedelen af mine feltobservationer
foreg˚aet p˚a skift mellem pladsens fire cafe´er. Dels fordi de udgør en s˚a domi-
nerende del af pladsens rumlige praksis, dels fordi cafe´erne (efter fjernelsen af
bænkene omkring kastanjetræet) er den eneste mulighed for ophold p˚a denne
del pladsen. Men ogs˚a fordi jeg i løbet af mit feltarbejde blev en del af det lokale
stamgæst-miljø. Og oplevelsen af at indlede hver dag med en lille sludder med
de cafe´ansatte, og at genkende flere og flere af s˚avel cafe´gæster som forbipasse-
rende, gjorde at jeg over tid forbandt disse cafe´er med en speciel hjemlighed og
atmosfære. En oplevelse, som jeg i kraft af det trofaste og ivrigt imødekommende
cafe´-lokalmiljø, kunne observere var forholdsvis udbredt. Troels, der har boet 15
a˚r p˚a Vesterbro, beskriver sine erfaringer s˚aledes:
A˚h, jamen det er ogs˚a noget med, at n˚ar man har boet her i rigtig mange a˚r og
bare lige er s˚adan p˚a en nikkehilsen med rigtig mange folk. . . s˚adan en lørdag
her hvor jeg sidder og drikker kaffe, da kan der godt komme en ti mennesker
forbi man lige skal have en ti-minutters snak med. S˚a det er ogs˚a en meget
uforpligtende m˚ade at møde eller ikke møde folk. S˚adan tilfældighedernes spil. . .
Alts˚a, det er en landsby. (Troels, studerende, beboer p˚a Vesterbro).
Troels sammenligner her det urbane Vesterbro med et lokalmiljø, som man for-
binder med landsbyer eller mindre lokalsamfund. Men en vigtig pointe omkring
dette lokalmiljø centreret omkring cafe´erne er, at s˚avel Troels og jeg (og langt
størstedelen af det øvrige cafe´miljø) er forholdsvis unge, studerende eller i arbej-
de, er vant til at beg˚a os i denne slags miljøer og har penge hertil. Og Oldenburgs
(1999) pointe er netop, at third places skal være billige, kulturelt tilgængeligt
for alle og skabe møder mellem folk med forskellig baggrund. Men det kræver
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ikke lang tids ophold i det nyligt opst˚aede cafe´miljø ved Enghave Plads for at
konstatere, at man ikke ser de mere udsatte typer eller nogen ældre mennesker
(p˚a nær n˚ar de passerer forbi i formiddagstimerne) som del af klientellet (se
Billede 6.3).
Billede 6.3: Der bor ældre mennesker p˚a Vesterbro, men man ser dem ikke som del
af cafe´miljøet.
Ved min forespørgsel til en ældre, forbipasserende kvinde om hendes oplevel-
se af ’det nye Enghave Plads’ svarer hun beklagende, at der jo ikke længere
er nogen siddepladser (med henvisning til bænkene omkring springvandet). En
kommentar, der kan virke paradoksal, taget i betragtning at jeg stiller hende
spørgsma˚let siddende p˚a en cafe´stol p˚a fortovsstrækningen ved Istedgades ba-
ne over Enghave Plads. Men dette cafe´miljø henvender sig ikke til den ældre
generation. Man sidder p˚a skramlede, ubekvemme plastikstole, der konsekvent
sætter sig fast imellem brostenene, n˚ar man prøver at flytte sig for at gøre plads
til andre cafe´gæster eller forbipasserende p˚a den smalle fortovspassage mellem
husfacaden og byggehegnet.
Nærmest død
Netop cafe´kulturen er af flere byteoretikere blevet p˚apeget som havende en
afgørende rolle i gentrificeringsprocesser. Bl.a. Atkinson (2003) beklager den
privatisering af rummet, som ’domestication by cappuccino’ fører med sig og
Papachristos et al. (2011) anvender antallet af cafe´er som en ma˚lestok p˚a gra-
den af gentrificering i lokalomr˚ader i Chicago. Samtidig med at Vesterbro sta-
dig rummer rigtig mange værtshuse, er antallet af cafe´er steget markant siden
1990erne (Steensgaard 2002: 198):
Man kan jo spytte fra kaffebar til kaffebar. Men det virker som om, markedet
ikke rigtig er mættet endnu. Alts˚a, folk vil gerne bruge 100 kroner om dagen p˚a
kaffe. (Troels, studerende, beboer p˚a Vesterbro)
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Betydningen af cafe´kulturen for livet p˚a pladsen er s˚a meget desto mere tydeligt,
n˚ar det pludselig forsvinder. Denne erkendelse g˚ar op for mig en dag, d. 4. juli,
hvor jeg ankommer til pladsen, som virker helt anderledes, ja faktisk nærmest
død (se Billede 6.4). Først bemærker jeg det ikke. Jeg undrer mig blot. For
solen st˚ar højt p˚a himlen, det er mandag eftermiddag og pladsen langs fortovs-
strækningerne plejer at være fyldt med mennesker. Og s˚a g˚ar det op for mig.
Cafe´erne er lukkede. Selvfølgelig, skybruddet for to dage siden, der har sat det
meste af København p˚a den anden ende, har ogs˚a krævet sine ofre p˚a Enghave
Plads. Med den manglende mulighed for at sidde er det tydeligt, hvor stor en
betydning, cafe´erne har for livet p˚a pladsen. Det siger jo næsten sig selv. De
fleste af mine feltstudier er ogs˚a foretaget fra den ene eller den anden cafe´. Der
er ganske enkelt ikke mange andre steder at opholde sig.
Billede 6.4: Kaffeplantagen to dage efter skybrud, grundet hvilket de har m˚attet holde
lukket.
Det er hændelser som denne (mindre kan dog ogs˚a gøre det), der blotlægger i
hvor høj en grad, det urbane liv er tilrettelagt af ’usynlige regulerende tekno-
logier’ som kloakker og rørføringer (for ikke at tale om vejret). Usynlige, fordi
de som i dette tilfælde er placeret i undergrunden, eller som lysreguleringer,
kaffemaskiner, telefoner og rejseplaner, fordi de er blevet en s˚a integreret del
af dagligdagen, at vi ikke længere bemærker dem. Som skybruddets konsekven-
ser illustrerer, fungerer de ’teknologiske aktører’ som en slags ’engineering of
certainty’, der kun synliggøres, n˚ar noget ikke fungerer som det skal – eller, kan
det tilføjes, n˚ar det blotlægges i udgravninger af undergrunden (se Billede 6.5(a)
og 6.5(b)).
Metroanlægsarbejderne, der finder sted i hele hovedstaden, giver et usædvanligt
indblik i, i hvor høj grad jorden under os er fyldt med el- og gasledninger,
underjordiske kanaler og (i tilfældet omkring Kongens Nytorv) fortidens spor i
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Billede 6.5: Ledningsomlægninger p˚a Enghave Plads viser nogle nye og andre sider
af pladsen.
form af f.eks. en gammel bymur, voldgrave og en barnesko fra 1300-tallet.
Ikke s˚adan super officielt
Men som billederne ogs˚a indikerer, er e´n af byggepladsens mest markante effek-
ter, at den bryder op i byrummets hverdagslige rutiner og praksisser. Udsigten
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til en byggeplads klods op og ned ad cafe´en, inddragelsen af det hidtidige areal
til udeservering og en forventet faldende omsætning, f˚ar ejeren af Darlings til at
tænke i alternative baner. Han øjner muligheden for at bevare sin udeservering
ved at lave et indhak i byggepladsen (se Billede 6.6(a) og 6.6(b)):
Men s˚a fik vi udmeldingen om metroen, og Metroselskabet havde bare sat en
powermur op fordi de var bange for kompensation s˚a de var slet ikke til at arbejde
med. . . og jeg fik at vide at jeg aldrig m˚atte f˚a udebar igen. S˚a i slutningen af
april sidste a˚r fik jeg pludselig en tilladelse, total ud af det bl˚a, det havde jeg sgu
ikke regnet med, s˚a jeg fik sat det hele op [cafe´-indhakket] og dagen efter kom hele
Metroselskabet og sagde ’hvad laver du her?’, ’fjern det hele!’, men jeg kunne jo
stille og roligt g˚a ind og hente min tilladelse og s˚a var der bare kæmpe slagsm˚al. . .
og faktisk ved jeg godt hvem det var som gav mig tilladelsen fra kommunen, det
var e´n fra miljø og teknik eller hvad det hedder, der var blevet s˚a knotten p˚a
metroen over at de ikke havde vendt min henvendelse med hende, s˚a hun gav
mig tilladelsen fordi hun var sur, som en slags lille hævn. (. . . ) Ham chefen
fra NCC havde s˚a faktisk rigtig god menneskelig forst˚aelse s˚a han allierede sig
med mig, han trak lige nogle kabler til vand og strøm og s˚adan, s˚a faktisk foregik
alle forhandlinger med ham, og s˚a lige pludselig accelererede omsætningen, det
eksploderede totalt! (Kevin, indehaver af Darling Art Bar).
Hvad der tilsyneladende først er en klar afvisning af Kevins ansøgning om ude-
servering integreret i byggepladsen, f˚ar pludselig en anden drejning. En embeds-
mand fra Københavns Kommune føler sig krænket, idet Metroselskabet forbig˚ar
hende i den vanlige forretningsgang, og tager derfor til genmæle ved at give til-
ladelsen. Og en medarbejder fra NCC ’allierer’ sig med cafe´ejeren og sørger for,
at de praktiske betingelser er i orden. I en tilblivelsesoptik er cafe´-initiativet et
p˚afaldende eksempel p˚a, at byen ofte ikke udvikles lineært med udgangspunkt
i overordnede retningslinjer og regulativer. Derimod ser vi her et eksempel p˚a
den tilblivende og entreprenøriske urbanisme, som opst˚ar i et samspil mellem
en entreprenant cafe´ejer, en hjælpsom entreprenør, en krænket kommunalmed-
arbejder og pladsens/byggepladsens ændrede materialitet.
I samme optik kan vi forst˚a den spændte situation, der opst˚ar mellem NCC’s
byggeleder p˚a pladsen og Klaus, ejeren af Kaffeslabberasen, som ligger ved si-
den af Cafe´ Darling. Klaus ’havde en d˚arlig oplevelse med NCC’ fordi e´n af
medarbejderne ikke mente, der var plads til endnu et cafe´indhak ud for Kaffes-
labberasen, ’men Kevin inde fra Darlings havde jo f˚aet lavet en deal, og man
kan sgu ikke give nogen og s˚a ikke andre’. Klaus appellerer her til det retslige
system (jf. det stribede rum) og princippet om ligebehandling i borgerbetje-
ning. Men i interviewet med den p˚agældende byggemedarbejder fremg˚ar det, at
pladsproblemet tilsyneladende blot er en del af grunden til afslaget:
Han [ejeren af Kaffeslabberasen] kontaktede mig ogs˚a, men hans indfaldsvinkel
var ’jeg skal ha’, Han mente, at n˚ar Kevin [ ejeren af Cafe´ Darling] havde f˚aet
lov, s˚a m˚atte han ogs˚a og s˚a kunne vi bare flytte de bunker grus osv. som vi havde,
men alts˚a det kan vi jo ikke bare. det har slet ikke været indfaldsvinklen for
Kevin. Nu har vi f˚aet lavet en indhegning til ham ogs˚a, men det kan være det skal
hegnes igen. (Rasmus Rasmussen, byggeleder for NCC p˚a Enghave Plads)
I NCC-medarbejderens øjne har ejeren af Kaffeslabberasen haft en krævende
attitude med manglende anerkendelse for entreprenørernes arbejde, og denne
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Billede 6.6: Cafe´indhak i byggepladsen ved Cafe´ Darling Art Bar
kommunikationsform har haft en negativ indvirkning p˚a hans (indledende) be-
slutning om ikke at give plads til Klaus’ cafe´-indhak. Ud over hensynet til de
mere ’stribede’ logikker s˚a som regulativer og det principielle ser vi alts˚a ogs˚a
her, hvordan logikker af en helt anden driftsorienteret karakter f˚ar betydning
i forvaltningen af byens rum. Som det ogs˚a fremgik af Kevins udtalelser mu-
liggøres cafe´-indhakkene ved at tilsidesætte ellers fastsatte regulativer. Mimi
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Jacobsen, projektleder i Metroselskabet, forklarer:
Nej , vi kan jo ikke give tilladelser til s˚adan noget [indhak i byggepladsen til
cafe´]. Det har faktisk ikke rigtig noget med Metroselskabet at gøre. Her har det
været s˚adan en aftale, som Kevin selv har lavet med dem, der styrede den her
byggeplads. . . Og han [NCC-medarbejderen] har godt kunnet forst˚a situationen,
og s˚a har han ligesom sagt, ”ja jo, det kan vi sgu godt ik’”. Og s˚a er det ikke
s˚adan super officielt og, ja officielt – alle kan jo se det - men alts˚a det har ikke
g˚aet igennem alle mulige beslutningsprocedurer. Og der kan man sige, at der er
holdningen lidt, at hvis folk kan finde ud af det selv, hvorfor skulle Metrosel-
skabet komme og gøre alt muligt. . . Men alts˚a, det er de´r, hvor det er s˚adan
et grænseland. Det lander hele tiden s˚adan lige midt i s˚adan en zone mellem
forskellige, og hvem er det der m˚a og skal tage stilling til tingene. . . (Mimi
Jacobsen, projektleder p˚a ’Byens Hegn’, Metroselskabet)
I dette citat ser vi et eksempel p˚a byens tilblivende karakter. Byer er ikke regu-
lerede enheder men indeholder regulativer og orden i samspil med uforudsigelige
elementer og konstant tilblivelse. Uforudsete handlinger med karakter af tilfæl-
dighed trænger igennem ’systemet’, og bidrager til at sætte en lang række af
nye handlinger og begivenheder i gang omkring pladsen: der opst˚ar ændrede
cafe´-praksisser, Metroselskabet f˚ar positiv omtale i medierne og en delegation
fra Oslo Kommune, der har hørt om initiativet, besøger cafe´ejeren for at se nær-
mere p˚a den nye cafe´dille. I mødet mellem en cafe´ejer, en byggeplads, regulativer
og brud p˚a regulativer opst˚ar et helt nyt koncept: kaffe p˚a byggepladsen.
Og, er der noget, der tyder p˚a, der er større velvilje hos de ansvarlige institu-
tioner for at imødekomme disse uforudsigeligheder sammenlignet med anlægs-
perioden under de første metrostrækninger:
I den her omgang er det mit indtryk, man i det hele taget fokuserer meget
mere m˚alrettet ogs˚a p˚a nabokommunikation. . . vi vil gerne være en medspiller
i byen. . . Jeg tror ikke det er s˚adan, ”˚ah nej, det gik helt galt sidste gang, nu
m˚a vi gøre noget andet”, men jeg tror, der er en erkendelse af, at vi lever lidt
i en anden tid. . . man taler utroligt meget om midlertidige byrum lige nu. . .
men det var jo ikke noget, man talte om, da man byggede den sidste metro.
Men der er selvfølgelig den der erfaring med, at hvis bare vi lader det st˚a. . . s˚a
bliver det plakatmafiaens. . . og det kan jo være fint nok nogle steder, men det
kan ogs˚a blive rigtig, rigtig grimt. Og s˚a bliver det s˚adan lidt slum og kedeligt,
og folk bliver utrygge. Og det er jo det, man godt vil undg˚a – at lave utrygge
byrum. . . de vil godt have, der sker ting i gaderne og s˚adan noget, men jeg ved
ikke hvorn˚ar man har lavet det der skift, men jeg tror det har været der omkring
Ritt og Bondam, at man er g˚aet ind s˚adan meget m˚alrettet. . . Man har taget
ja-hatten p˚a og sagt, nu giver vi lov til alt, hvad der er sikkert, og s˚a længe det
holder sig inden for nogle rammer, vi synes er forsvarligt, s˚a giver vi lov og s˚a
m˚a vi se, hvad sker der s˚a.” (Mimi Jacobsen, projektleder p˚a ’Byens Hegn’,
Metroselskabet)
I dette citat berører Mimi to centrale udviklingstendenser i forbindelse med den
institutionelle forvaltning og planlægning af byens offentlige rum. Den ene ten-
dens er den stigende interesse hos de involverede institutioner i udviklingen af
byens midlertidighed og overraskende potentiale samtidig med, at byrummene
giver en følelse af tryghed. Og disse to kvaliteter, tryghed i kombination med
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en stimulering af nysgerrighed og oplevelse, udpeger de hollandske planlæggere
Hajer & Reijndorp (2002) netop som kerneelementerne i vore dages populære
byrum2. Som Mimi forklarer i dette citat, er arbejdet med at forberede en me-
trostation, som langt de fleste ser frem til, ikke længere nok til at ’retfærdiggøre’
de negative indvirkninger p˚a byrummet og bylivet, som byggepladsen ofte har.
Ogs˚a den skal i dag generere positive oplevelser i byrummet. Og Metroselskabet
(s˚avel som kommunen og NCC) er nu ’en medspiller i byen’ og en aktør, der er
med til at ’der sker ting i gaderne’.
Ifølge Pinder & Pløger (2009) handler byrumsudvikling i dag i høj grad om ”at
stimulere det potentiale, der ligger i overraskelser og mødet med det uventede”
ud fra en erkendelse af, at forskellighed og uforudsigelighed er eftertragtede og
efterstræbte kvaliteter i det urbane rum. I disse tider hyldes det uplanlagte og
uordentlige som urbanitet sui generis. Steder, der giver anledning til uforudsi-
gelighed og kreativitet, er attraktive ikke blot i det hverdagslige, levede byrum,
men anerkendes ogs˚a i planpraksissen som mulige generatorer for skabelsen af
attraktive byrum og økonomisk vækst (Pløger 2008a). M.a.o. er det i allerhøjeste
grad ogs˚a i de involverede myndigheders interesse at imødekomme byens ’be-
gærspotentiale’.
Og her kommer vi ind p˚a den anden tendens. For de institutionelle aktører, der
er involveret i forvaltningen af byens rum, arbejder i dag med et dobbeltsigte
om dels at effektivisere funktioner i byen og dels at skulle stimulere byens vitale
kræfter ved at være en aktiv ’medspiller’. Disse klassiske repræsentanter for det
stribede, ordnende rum prøver at facilitere eller i hvert fald at indrette sig efter
det glatte rums tilblivelser – ogs˚a selvom det ikke er ”super officielt”. En udvik-
lingstendens, som ofte fremstilles som et brud med tidligere tiders (i særdeleshed
modernismens) ensidige fokus p˚a byens effektivisering og funktionalitet (se bl.a.
Featherstone 1996 og Robins 1997). Som Kristine Samson skriver ’Hvor man
tidligere planlagde for funktioner, er der i dag krav om at man kan skabe byer
for det vitale liv, for begær og oplevelser ’(Samson 2011: 42).
Det stribede rums rammer og regulativer er (i denne forstand) blevet løsnet,
et skift, som Mimi forbinder med tiden, hvor Ritt Bjerregaard (overborgmester
2006-2009) og Klaus Bondam (miljø- og teknikborgmester 2006-2009) spillede
en stor rolle i udviklingen af hovedstaden. I 2006 lancerede de to borgmestre
tiltaget ’Gang i København’, hvis ma˚l var at skabe ’mere liv i byen’, ’en me-
re imødekommende indsats rettet mod iværksættere’, ’afbureaukratisering’ og
’bedre vilk˚ar for de kreative erhverv’3. Et tiltag, som har tydelige referencer
til den betragtelige indflydelse, som Richard Floridas værker4 omkring kreative
byer har haft p˚a byer verden over.
Et relevant eksempel p˚a dette dobbeltsigte om s˚avel at kunne ’funktionsplan-
2 Københavns Kommunes Tryghedsindeks 2011 viser, at der er stor forskel i behovet
for tryghedsskabende indsatser i Indre Vesterbro. Omr˚adet omkring Enghave Plads har et
minimalt behov for en tryghedsskabende indsats, mens omr˚adet omkring Hovedbaneg˚arden
har et markant behov (Københavns Kommune 2011 Tryghedsindeks). Se http://www.kk.dk/
sitecore/content/Subsites/tryghedsindeks/SubsiteFrontpage.aspx
3 Se hjemmesiden ’Gang i København’ p˚a http://www.kk.dk/Erhverv/Omos/
GangIKoebenhavn/Historisk%20Gang%20i%20K{\OT1\o}benhavn.aspx
4 Med spredningen af ideen om den kreative by (Florida 2002) og det økonomiske vækstpo-
tentiale, der ligger heri, har byer verden over indoptaget denne diskurs og arbejder strategisk
med at styrke byens kreative potentialer.
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lægge’ og ’begærsplanlægge’ er et nyt initiativ fra Metroselskabet, Københavns
Kommune og Frederiksberg Kommune i forbindelse med metroanlægsarbejder-
ne. Selve Metroen er i høj grad et projekt med rødder i det stribede rum: det
har funktionalitet og effektivitet som ma˚lsætninger. Anlægsfasen, derimod, for-
holder det sig anderledes med, og her kommer initiativet ’Byens Hegn’ ind i
billedet. Projektet, der startes op i 2012, arbejder med at vende Cityringens
byggepladser ’fra at være en irriterende barriere til at blive en spændende del
af byen’5. Til forskel fra anlægsarbejdet i forbindelse med de første metrostræk-
ninger i København, hvor byggepladserne blot blev indhegnet af massive, bl˚a
hegn, inviterer myndighederne nu kreative sjæle til at nytænke byggehegnets
udseende og alternative funktioner.
Hvad Kevins initiativ og de andre tilblivelser, som finder sted p˚a Enghave
Plads, ogs˚a illustrerer, er, at de institutionelle aktører langt fra er alene om
at planlægge og præge byens udvikling. Forventningen om økonomiske tab og
en anlægsperiode p˚a otte a˚r igangsætter lokal entreprenørisme og bidrager til
cafe´ejernes rolle som en slags ’kulturelle mellemmænd’ (Bell 2007). I denne
sammenhæng gør Kevin, cafe´indehaveren af Cafe´ Darling Art Bar sig særlig
bemærket. Den ivrige cafe´ejer har ved eget udsagn været rundt og ’trykke en
masse politikere p˚a maven’ for at f˚a pladsen omkring kastanjetræet asfalteret i
sommer- og efter˚arsperioden, hvor den alligevel skulle ligge brak og vente p˚a,
at arbejdet genoptages i februar 2012. Københavns Energi og NCC sponsore-
rer ’gen˚abningsfesten’ d. 8. juli 2011, som st˚ar p˚a gratis grillmad og øl, mens
asfalteringen, der har kostet 750.000 kr. er finansieret af Metroselskabet (se Bille-
de 6.7). Et initiativ (og ikke mindst et beløb), der endnu en gang understreger de
institutionelle aktørers indsats for at tage hensyn til byens lokalmiljøer.
Billede 6.7: Gen˚abningsfesten af pladsen d. 8. juli 2011. Billede taget under kastanje-
træets beskyttende grene i ly for regnen.
5 Læs mere om Byens Hegn p˚a www.m.dk. Feltarbejdet, der ligger til grund for dette
speciale, er udført inden realiseringen af projektet ’Byens Hegn’.
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Kevin er ogs˚a g˚aet i samarbejde med en lokal arkitektvirksomhed, Primus Ar-
kitekter, om at udvikle planer for, hvordan afskærmningen til metrobyggeplad-
serne kan bruges kreativt, n˚ar byggeriarbejderne for alvor g˚ar i gang med at
grave ud til metrostationen i 2012. Ide´oplægget g˚ar ud p˚a at integrere den mas-
sive byggeafskærmning i bylivet i form af f.eks. et interaktivt 3D hegn med
vinduesnicher og mulighed for at bevæge sig rundt oppe p˚a hegnet og betragte
udgravningerne. Hvor vidt planerne kan eller skal realiseres er p˚a tidspunktet
for dette skriveri uvist, men sikkert er, at Kevin, der med egne ord ’ er s˚adan
lidt byplanlæggeren i det skjulte, jeg skal bare lige have en vej opkaldt efter mig’,
spiller en meget betydningsfuld rolle for pladsen som lokal ildsjæl.
Samtidig med, at de erhvervsdrivende arbejder for deres forretningers overlevel-
se, spiller de en afgørende rolle i at udvikle pladsens ’buzz’ og stedsidentitet6
og, som vi vil se i kapitel 8, arbejder de bevidst med at fremme særlige former
for urbanitet i deres barer og cafe´er, som er i overensstemmelse med pladsens
og Vesterbros særlige ’˚and’.
Konkluderende opsamling
Dette kapitel har fokuseret p˚a cafe´miljøet omkring Enghave Plads og den rolle,
som udmeldingen om en metroplacering, selve byggepladsen samt de institu-
tionelle aktører NCC, Københavns Kommune og Metroselskabet spiller herfor.
Den fremtidige (forventede) fordelagtige cafe´placering tæt ved en metrostation
spiller en rolle for a˚bningen af tre cafe´er p˚a Enghave Plads i løbet af 2010. Men
metrostationen ligger et godt stykke ude i fremtiden og derfor ser vi det tilsyne-
ladende lidt mærkværdige fænomen, at cafe´miljøet og byggepladsen vokser frem
i takt med hinanden. Og netop byggepladsens meget dominerende rolle for plad-
sens praksis og udsigterne til faldende omsætning er en umiddelbar udfordring
for cafe´indehaverne. En udfordring, som er medvirkende til at igangsætte lokal
entreprenørisme i form af cafe´indhak i byggepladsen og en generel integrering af
byggepladsen i denne rekreative praksis. Men det er centralt, at dette nye kon-
cept, kaffe p˚a byggepladsen, kun finder sted i kraft af en fleksibilitet og bøjning
af regulativerne blandt de institutionelle aktører. Og netop denne omg˚aen af
reglerne indikerer, hvordan udviklingen og forvaltningen af byens rum i dag
finder sted i spændingsfeltet mellem ’stribede’ logikker s˚a som overholdelse af
regulativer og det principielle over for mere ’driftsbetonede’ logikker, der ønsker
at imødekomme s˚adanne tiltag.
6 Andre undersøgelser som f.eks. Latham (2003) og Bell (2007) har ligeledes dokumenteret
den afgørende rolle, som lokale entreprenører spiller for udviklingen af lokalmiljøer.
Kapitel 7
Det skal jo ikke være
Berlinmuren
Det foreg˚aende kapitel gennemgik de ma˚der, hvorp˚a de institutionelle aktører
prøvede at tage hensyn til og indrette sig efter de praksisser og tilblivelser, som
fandt sted i forbindelse med cafe´miljøet. Dette kapitel starter i samme spor,
blot med fokus p˚a byggehegnet. For byggehegnet er i høj grad den s˚avel ma-
terielle som symbolske markør for byggepladsen og kan i den forstand siges at
udgøre byggepladsens (og de institutionelle aktørers) ’ansigt’ udadtil. Derfor er
det centralt at undersøge nærmere, hvordan denne materielle aktør indfinder
sig i og tilegnes af lokalmiljøet med fokus p˚a de erhvervsdrivende og beboer-
ne/cafe´gæsterne.
Man skal jo integrere byggepladsen i byens rum
Byggepladsen er a˚benlyst ikke et tiltænkt iscenesat rum og indrettes først og
fremmest ud fra praktiske hensyn til ledningsomlægninger, sikkerhed og frem-
kommelighed. Og byggehegnet fungerer først og fremmest som grænsemarkør for
byggepladsen. Men dette er ikke ensbetydende med, at byggepladsen og bygge-
arbejderne ikke forholder sig til og prøver at tage hensyn til den omgivende
by:
Der er b˚ade fordele og ulemper. F .eks. s˚a kan de massive hegn afskærme fra
støj og støv. Det kan jo støve frygteligt, f.eks. om sommeren, hvor det er tørt.
Og s˚a kan det være præventivt med hensyn til tyveri. . . Men Københavns Politi
synes det er en d˚arlig ide med massivt hegn, for s˚a kan de jo ikke kigge derind
og se hvad der sker. . . .... Men det er lidt unikt, at vi har sat hegn op, hvor man
kan se ind. Vi skulle have haft pigtr˚ad op. . . men det signalerer jo ogs˚a lidt,
at vi har noget, man kan stjæle, og s˚a sender det ogs˚a nogle d˚arlige signaler i
forhold til lokalmiljøet. . . Vi har jo prøvet at a˚bne pladsen ved at have det a˚bne
hegn. . . Man skal jo integrere byggepladsen i byens rum. Det skal jo ikke være
Berlinmuren. Vi har jo haft tyske, engelske og danske arbejdere... og de synes
det er sjovt. Det handler om at gide og tage en sludder. (Rasmus Rasmussen,
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byggeleder for NCC p˚a Enghave Plads).
Som det fremg˚ar af dette citat, gør NCC-medarbejderne sig nogle eksplicitte
overvejelser om at prøve at tilpasse sig lokalmiljøet. Og ikke bare, s˚a de ’for-
styrrer’ mindst muligt, men ogs˚a s˚a der er mulighed for, at der kan opst˚a et nyt
slags lokalmiljø omkring byggepladsen, hvor der s˚a at sige ’bliver snakket hen
over hegnet’.
I citatet fremg˚ar det ogs˚a, hvor stor betydning, byggehegnets specifikke materi-
alitet har for det omgivende byrum: hvor meget, det larmer og støver, mulighe-
den for, at der opst˚ar interaktion mellem byggearbejdere og lokale beboere og
overvejelser omkring kriminalitet og overv˚agning (se Billede 7.1(a) og 7.1(b)).
Endnu en gang ser vi, hvordan tryghed er en vigtig parameter i indretningen af
det offentlige rum. Et massivt hegn kan forhindre tyve i at komme ind p˚a byg-
gepladsen, men kan p˚a den anden side ogs˚a signalere, at der er noget værd at
skjule. Mens et gennemsigtbart hegn giver politiet (og forbipasserende generelt)
mulighed for at holde øje med byggepladsen (jf. Jane Jacobs (1961) kriminal-
præventive rationale om ’eyes on the street’).
En strategi, der tilsyneladende har virket, for i det halvandet a˚r, NCC har fo-
retaget ledningsomlægninger p˚a Enghave Plads, beretter byggelederen Rasmus
Rasmussen, at de ikke har haft indbrud i skurene, ’hvilket er meget usædvan-
ligt.’ Faktorer, der ogs˚a har indflydelse herp˚a, kan være cafeernes og dermed de
mange menneskers tilstedeværelse (i dagtimerne), et a˚rv˚agent lokalmiljø samt
Enghave Plads’ placering i midten af omgivende karre´bygninger med frit udsyn
til byggepladsen.
Hegnet skulle bare se rart ud
Byggehegnet er et godt eksempel p˚a, at for at forst˚a de komplekse dynamikker,
som finder sted i et byrum som Enghave Plads, ma˚ vi betragte objekter ud fra
deres alsidige funktioner i praksis frem for (udelukkende at se p˚a) de intentioner,
der ligger bag, eller de symbolikker, som kan aflæses. Som Billede 7.2(a), 7.2(b),
7.3(a), 7.3(b), 7.4(a) og 7.4(b) illustrerer f˚ar byggehegnet udover sin intende-
rede funktion som afskærmning ogs˚a aktøregenskaber i andre socio-materielle
sammenhænge. Med Franck & Stevens’ (2007) terminologi kan vi sige, at byg-
gehegnets normalt ’stramme’ funktion og betydning bliver løsnet1, p˚a samme
ma˚de som n˚ar et rækværk, et objekt designet med en præcis og programmeret
funktion, benyttes af skateboardere til alternativ træning.
Udover at fungere som fysisk afmærkning af byggepladsen ser vi p˚a fotografierne,
hvordan byggehegnet ogs˚a indg˚ar i andre, mere ’løse’ forbindelser: til at stimule-
re nysgerrighed og fotografering, til ophængning af malerier, konservesd˚aser med
planter, diverse udsmykninger og i en sen nattetime til cykelophængning.
De forskellige p˚afund ændrer ved folks forst˚aelser eller meningstilskrivelser af
hegnet og skaber derved nye rumlige oplevelser (Franck & Stevens 2007: 14). I
udvekslingerne mellem byggepladsen og det omgivende lokalmiljø opst˚ar overra-
skende forbindelser mellem mennesker og materialiteter – forbindelser, som ikke
1 Loose space is, by definition, space that thas been appropriated by citizens to pursue
activities not set by a predetermined program. (Franck & Stevens 2007: 29)
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(a)
(b)
Billede 7.1: Det a˚bne hegn øger chancen for, at byggearbejderne og det omgivende
lokalmiljø interagerer, men for˚arsager ogs˚a øgede støv- og støjgener.
kan ledes tilbage til aktørernes stationære egenskaber, men ma˚ forst˚as ud fra
den ma˚de, som mennesker refleksivt fortolker og tilegner sig deres omgivelser
(Blumer 1969).
I den sammenhæng er det interessant, at flere informanter tilskriver hegnsde-
korationerne en symbolsk betydning som en ma˚de at tilbageerobre pladsen p˚a
fra ’repræsentationernes rum’ (Lefebvre 2000), mens initiativtagerne mest af alt
gjorde det for at ’hegnet skulle se rart ud’:
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(a)
(b)
Billede 7.2: Lokale beboere opfordrer lokalmiljøet til hver søndag at komme ned p˚a
pladsen og give en h˚and med i ophængningen af blomster p˚a byggehegnet. Over blom-
sterhegnet er skrevet med garn: Robin Neighborhood.
Jeg kan bare godt lide den der kontrast mellem byggerum og s˚a de der sm˚a potter,
det bliver s˚adan lidt ’claim it back’ agtigt, jeg kan godt lide at der er nogen der
tager initiativ til det, det giver s˚adan noget liv, at det ikke bare henfalder, men
at man bruger industrien, at man giver det et andet rum ik? (Stina, psykolog
p˚a barsel, beboer p˚a Vesterbro)
Men i bund og grund ville vi bare have, at det hegn skulle se rart ud, og vi skulle
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(a)
(b)
Billede 7.3: Blomsterne ophænges i konservesd˚aser, som er doneret af de omkring-
liggende cafe´er. I forbindelse med et arrangement p˚a pladsen opsættes en stor tavle,
der opfordrer forbipasserende til at interagere med byggehegnet.
skabe noget, der var. . . s˚a vi kunne tale om det i stedet for at tale om ’˚ah, det er
fandme ogs˚a for meget. . . og jeg kan godt fortælle, at det her Guerilla Gardening
vidste vi egentlig ikke, det hed, før vi startede. (Tine, selvstændig, beboer p˚a
Vesterbro, initiativtager til Guerilla Gardening p˚a Enghave Plads).
Samtidig med dets funktion som en sikkerhedsafskærmning, repræsenterer byg-
gehegnet nu en form for lokal generobring af pladsen. En generobring, som af
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(a)
(b)
Billede 7.4: De kreative hegnsdekorationer bliver genstand for interesse og fotografe-
ring, og i en mere alternativ udgave for cykelophængning en sen nat efter gadefestivalen
Distortion.
sikkerhedsmæssige a˚rsager og som navnet ’Guerilla Gardening’ indikerer, be-
tragtes som en form for ’civil ulydighed’. Guerilla Gardening er et fænomen,
der først opstod p˚a byens øde byggetomter i 1970erns New York. I dag er det
en urban bevægelse for ’havemennesker uden have’, dvs. en form for aktivister,
som forsøger at tilbageerobre urbane territorier p˚a fredelig vis ved at skabe
blomster- og køkkenhaver i byens brakzoner (se Reynolds 2009 for mere om
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Guerilla Gardening). Trods dets fredelige karakter betragtes fænomenet som
ulovligt, hvilket betyder, at NCC i princippet ikke kan godkende det, men, som
flere af byggearbejderne p˚apeger: ’det er jo i den gode sags tjeneste’. Endnu
engang ser vi, hvordan princip og praksis ikke nødvendigvis er sammenfaldende.
NCC-medarbejderne sponsorerer strips til ophængning af konservesd˚aserne, og
da de p˚a et tidspunkt bliver nødt til at tage blomsterd˚aserne ned pga. flytning
af byggehegnet, tager de dem i pleje p˚a byggepladsen og sørger for vanding (se
Billede 7.5).
Billede 7.5: NCC sørger for bylivets og planternes trivsel, her ved at tage sidstnævnte
i pleje p˚a byggepladsen.
Kaotisk, spændende og meget foranderlig
Blomsterd˚aserne s˚avel som de andre kreative ’hegns-p˚afund’ bidrager til, at byg-
gepladsen konstant synes at ændre sig. I min tid p˚a Enghave Plads har pladsen
været præget af en utrolig foranderlighed. Foranderligheden foreg˚ar dels i kraft
af de ’ydre’ forandringer, som skabes i kraft af beboernes og butiksejernes in-
teraktion med byggehegnet. Og dels i kraft af byggepladsens ’indre’ karakter:
byggehegnets skiftende positioner, rør og ledninger, der skal omlægges, maski-
ner, der i sagens natur aldrig arbejder p˚a det samme osv. Byggepladsens karakter
bevirker, at den altid er i udvikling og bryder op i de urbane rytmer:
”Ja lige nu er den [byggepladsen] kaotisk, spændende og meget foranderlig. Den
ændrer sig nærmest fra dag til dag. Hver dag, n˚ar jeg kommer i butikken el-
ler til min lejlighed, n˚ar jeg g˚ar hjem, s˚a er der sket noget nyt” (Marianne,
butiksindehaver af legetøjsbutikken Kusine Bodil)
Med kortene i Figur 7.6(a)–7.7(d) har jeg søgt at illustrere den socio-rumlige
indvirkning, som byggepladsens foranderlighed indebærer. Ligesom det urba-
ne landskab generelt, er Enghave Plads præget af gentagende tidsligheder og
bevægelsesmønstre: skolens, butikkernes og cafeernes a˚bnings- og lukketider og
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placeringer, vejrets skiftende luner, gadernes ruter, daglige, ugentlige, sæson- og
a˚rlige skift. Med sin materielle og rumlige tilstedeværelse rykker ved og reorga-
niserer byggepladsen og byggehegnet de hverdagslige ruter og rytmer – løbende.
For som kortene giver et vist indtryk af, placeres byggehegnet ikke i e´n bestemt
konfiguration, men flyttes løbende. Og det er netop betydningerne af denne
socio-rumlige foranderlighed, som vi ma˚ prøve at forst˚a. For effekterne heraf
er langt fra entydige, men opleves meget forskelligt afhængig af en lang række
forhold, hvor denne undersøgelse bidrager med indsigter i nogle af disse.
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(a) April til august 2010
(b) August 2010 til marts 2011
(c) 14. t.o.m. 18. maj 2011
(d) 24. maj 2011
Figur 7.6: Eksempler p˚a byggepladsens metamorforiske væsen under undersøgelsens
feltarbejde. Egen grafik.
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(a) 27. maj t.o.m. 8. juni 2011
(b) 8. juni t.o.m. 21. juni 2011
(c) 8. juli t.o.m. 3. oktober 2011
(d) 4. oktober 2011 t.o.m. februar 2012
Figur 7.7: Eksempler p˚a byggepladsens metamorforiske væsen under undersøgelsens
feltarbejde. Egen grafik.
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Som det er illustreret p˚a Figur 7.6(a)–7.7(d) forandrer byggepladsen løbende
det rum, den er i, og Enghave Plads synes i perioden for mine feltstudier at væ-
re i konstant metamorfose. Byggehegnet flyttes og fortovene ændrer størrelse,
veje inddrages og omlægges, udendørs cafe´miljøer (lilla) indretter sig efter byg-
gehegnet, pladsen a˚bnes delvis op og træer (herunder kastanjetræet) forsvinder.
Byggepladsen og dermed pladsen ændrer sig nærmest time for time, dag for
dag og uge for uge. Hvad enten det er byggehegnets placering og dermed forto-
vets bredde, byggearbejdernes aktiviteter eller nye dekorationer p˚a byggehegnet,
synes pladsen at tage sig anderledes ud for hver dag, jeg kommer.
Den uforudsigelighed og rumlige omstrukturering, som byggepladsen medfører,
har stor betydning for folks bevægelsesmønstre og dermed for butikkernes om-
sætning. Sma˚ og lokalt ejede butikker er som regel afhængige af kendskabet til
lokale rytmer og forbrugspræferencer (Amin & Thrift 2002: 76). Byggepladsen
bryder op i disse rytmer. Med byggepladsen tvinges folk til at tage nye ruter
over pladsen, og butikkerne oplever i forskellig grad enten et reelt fald i kun-
detilstrømningen eller en udskiftning af kundegrupper – de fleste af butikkerne
melder om et gennemsnitligt omsætningsfald p˚a ca. 30 % (med store svingnin-
ger alt afhængig af byggehegnets placering i forhold til butiksfacaden)2. Flere
af butikkerne p˚apeger, at de kan spore den nuværende nedgang til den dag,
byggepladsen blev sat op. Og for alle butikkerne er det specielt h˚ardt, n˚ar byg-
gehegnet placeres s˚a tæt p˚a husfacaden, at det hindrer fodgængeraktivitet- og
tilgængelighed. Men flere butiksindehavere beretter ogs˚a om, at der er mange
nye ansigter blandt deres kunder, eftersom folk ikke længere kan krydse over
pladsen. Som Klaus, indehaver af Kaffeslabberasen, beskriver, ’bliver man jo
presset forbi butikkerne her eller p˚a den anden side, s˚a der er et konstant flow
af mennesker, s˚a det er faktisk rigtig godt’.
Pladsens to børnebutikker ligger p˚a pladsens nordlige fortovsstrækning, som
byggehegnet i en periode snævrer ind til en meget smal passage. Barnevognen
bliver besværlig at manøvrere med og blokerer det meste af passagen, n˚ar den
parkeres foran en butik (se Billede 7.8):
Men jeg vil sige for mig personligt, har det virkelig været en killer, at det de´r
fortov er blevet halveret og det har været endnu mere tæt p˚a for nogle uger siden,
og det har sgu været h˚ardt, det er der ingen tvivl om at det har, for folk har
ikke kunnet komme forbi med to barnevogne. . . folk har ikke kunne stoppe op og
kigge p˚a mine vinduer uden at stoppe for trafikken vel, og der vil jeg sige, der
begynder det at stramme s˚a meget at det ikke er sjovt længere. (Lene, indehaver
af børnetøjsbutikken Hopla).
Som Lene forklarer, bliver byggehegnet og barnevognen materielle aktører i
børnebutikkernes oplevede omsætningsfald, og de to butiksejeres forventning
til fjernelsen af byggehegnet fra fortovskanten er derfor stor. Men i opfølgende
interviews efter fjernelsen af fortovshegnet beretter ejerne til deres frustration
om stadig dalende omsætning. Flere faktorer kan spille ind her: sommerferien
begynder omkring dette tidspunkt, kunderne har fundet andre muligheder for
indkøb, finanskrisen har bidt sig yderligere fast.
2 Naturligvis hænger disse lokale forskydninger i forbruget ogs˚a sammen med mere struk-
turelle forhold s˚a som den økonomiske recession, normændringer og demografiske forhold (og
er ikke korreleret herfor). Ingen af de butiksindehavere, jeg har snakket med, har f˚aet kom-
pensation fra Metroselskabet.
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Billede 7.8: Det er svært at parkere en barnevogn foran børnebutikkerne uden at
spærre passagen for andre forbipasserende.
Vi blev engang kaldt amme-cafe´
Forklaringen p˚a den stadigt lave omsætning ligger tilsyneladende ikke i et fald
af barnevogne, barselsmødre og børn i kvarteret. Cafe´ejerne p˚a de to cafe´er
Kaffeplantagen og Kaffeslabberasen, hvor barselsmødrene i særdeleshed ynder
at holde til og særligt i formiddagstimerne, oplever i hvert fald stadig ’invasioner’
af barselsmødre3 (se Billede 7.9(a) og 7.9(b)). En omstændighed, som ejerne af
de to cafe´er betragter med blandede følelser.
Lige da vi var a˚bnet blev vi engang kaldt amme-cafe´, det sætter sig i brystet
s˚adan noget. S˚a det at vi ikke har skifteplads har da noget med det at gøre,
alts˚a barnevognene optager meget plads og kan ogs˚a afskrække andre kunder. . .
(Henriette, indehaver af Kaffeplantagen).
Jeg kan godt være lidt bange for at mødregrupperne nogle gange kan skræmme
de studerende væk. . . alts˚a p˚a et tidspunkt sad der jo to mødre her og begyndte
at skifte bleer midt i det hele, alts˚a det er sgu lidt for meget af det gode, det var
jeg ogs˚a henne og sige til dem. (Klaus, indehaver af Kaffeslabberasen).
Cafe´ejerne bliver stillet i et interessant dilemma i forhold til kundegruppen af
mødre, der dagligt i gruppe- og timevis opholder sig p˚a cafe´erne – et dilemma,
som bl.a. en cafe´ i stormagasinet Illum til stor offentlig debat har konfronte-
ret ved at forbyde ammende kvinder4. P˚a den ene side udgør kvinderne en
loyal indtægtskilde, p˚a den anden side risikerer de at skræmme andre kunder
væk.
3 Observation: I formiddagstimerne passerer ca. 25 barnevogne forbi p˚a en time (i sam-
me tidsrum tæller jeg fem ældre mennesker). De fleste sætter sig ved Kaffeplantagen eller
Kaffeslabberasen eller tager deres kaffe ’to-go’
4 Se bl.a. artikel p˚a www.dr.dk fra 26.09.11: ’Ammende kvinder forbydes i Illum cafe’
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Billede 7.9: Cafe´erne Kaffeplantagen og Kaffeslabberasen er populære opholdssteder
for barselsmødre.
Men cafe´erne har tilsyneladende nogle herlighedsværdier for barselsmødrene,
som overstiger de gener, byggepladsen medfører. Det samme kan til en vis grad
siges at gøre sig gældende for den ene af de to børnebutikker, som har oplevet
en nedgang p˚a ca. 10 % sammenlignet med de andre butikkers 30 %. Butikken
handler med økologisk og bæredygtigt legetøj, som er svært at f˚a andre steder. Vi
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kan alts˚a konstatere, at byggepladsen ’skræmmer’ nogle kunder væk, medmindre
de p˚agældende varer eller oplevelser er af særlig attraktiv eller svært erstattelig
karakter.
Larmen er jo et vilk˚ar
Hvad ang˚ar boligsalget oplever John og Jesper fra den lokale Nybolig, der ogs˚a
ligger ud til Enghave Plads og dermed ogs˚a har oplevet et fald i butikskunder,
ikke, at der er kommet flere boliger til salg efter metrobyggeriet startede, ligesom
meget f˚a kunder har nævnt metrobyggeriet som salgs˚arsag. Derimod tror de, ’at
der er mange der venter med at sælge til Metroen er færdig ud fra et h˚ab om, at
lejlighederne p˚a det tidspunkt er steget i værdi. . . for der er ingen tvivl om, at
lejlighederne bliver meget mere værd, n˚ar Metroen kommer, s˚a det er helt sikkert
et godt køb nu.’ Og fremtidsperspektiverne med Metroen lige rundt om hjørnet
er noget, de allerede nu nævner for interesserede købere i omr˚adet. Enkelte
interesserede købere ’er lidt nervøse for larmen, men s˚a igen, det er jo ikke
fordi pladsen var stille, før metrobyggeriet. Det er jo et vilk˚ar, n˚ar man vil have
liv, at der er larm.’
Og undervejs i mine observationsstudier p˚a Enghave Plads har støjen været
en trofast kompagnon. Ikke konstant og heller ikke altid øredøvende, men der
g˚ar sjældent lang tid imellem kranen, lastbilen, gravkoen, betonhammeren eller
vejtromlen giver lyd fra sig. Og denne larm har tydeligt observerbare (mate-
rielle) effekter. Mange af butikkerne ser sig nødsaget til at lukke døren (ogs˚a
pga. støv), hvilket efter fleres opfattelse har en negativ indvirkning p˚a omsæt-
ningen. En lukket dør virker afvisende over for kunder, mens en a˚ben dør byder
velkommen.
N˚ar maskinerne begynder deres støjende musik rykker folk omkring mig p˚a
cafe´erne hovederne tættere sammen og bliver nødt til at hæve deres stemmer.
N˚ar det er rigtig slemt, sker det, at folk trækker inden for, men ofte larmer
maskinerne ikke særlig længe ad gangen. En omstændighed, som de fleste tilsy-
neladende er blevet bekendte med, for som oftest bliver folk siddende, som om
de ved, at det kun er midlertidigt. En formiddag, hvor jeg sidder udenfor ved
Kaffeslabberasen, g˚ar en tydeligt beruset mand forbi og r˚aber pludselig henvendt
til slamslugeren ’luk s˚a det lort, bare engang imellem, bare et minut!’. Som ved
et trylleslag holder den insisterende larm fra maskinen op, og vi kigger begge
lidt overrasket over mod maskinføreren, der naturligvis ikke har hørt mandens
opr˚ab – intet kan trænge igennem den kakofoni. Men det er først i det øjeblik, at
larmen stopper, at det g˚ar op for mig, hvor meget, den egentlig har larmet, og
hvorfor jeg som den eneste sidder udenfor p˚a denne ellers meget solrige dag. Til
gengæld skynder folk sig næsten altid indenfor, hvis maskinlarmen begynder,
n˚ar de taler i telefon. En omstændighed, der understreger, at larm er relativ.
For under ’normale’ omstændigheder er det ikke usædvanligt, at se cafe´gæster
g˚a ud, n˚ar de skal snakke i telefon, for at slippe væk fra larmen fra smoothie-
blenderen, espresso-maskinen og den underliggende summen af cafe´-snak. Men
denne form for støj har alts˚a intet at stille op imod byggemaskinernes.
Det skal her understreges, at anlægsarbejderne i tiden for mit ophold primært
g˚ar med lednings- og røromlægninger. De egentlige udgravninger til Metroen,
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som planlægges p˚abegyndt i februar 2011, forventes at generere langt mere støj.
Det er derfor ogs˚a tvivlsomt, om støjniveauet vil være til udendørs cafe´ophold,
hvilket ogs˚a er noget, der bekymrer de berørte cafe´er.
En anden form for støj, som normalt præger bybilledet, men som byggepladsen
har rykket ved, er trafikstøj. Ikke før en utrolig larmende motorcykel gør mig
opmærksom p˚a dette (udeblevne) fænomen, g˚ar det op for mig, at jeg nærmest
ikke har ænset biltrafikken, hverken visuelt eller auditivt. Der er to forhold,
der spiller ind her. I en stor del af min tid p˚a Enghave Plads er vejens bane
ændret, s˚a den skr˚ar over pladsen og igennem byggepladsen (se Figur 7.10 ne-
denfor). Trafikken er derfor 20–30 m væk fra de udendørs cafe´miljøer p˚a hver
side af pladsen. Det andet er, at mængden af trafik synes bemærkelsesværdigt
begrænset. Her har jeg ikke noget sammenligningsgrundlag, men en tirsdag juni-
eftermiddag, der normalt indebærer myldretidstrafik p˚a især Enghavevej men
ogs˚a den tæt befærdede Istedgade, tæller jeg ca. 10 biler i minuttet, der kører
langs vejen over Enghave Plads.
Ud fra mine observationer er der ingen tvivl om, at s˚avel den reelle som den
oplevede fremkommelighed for biltrafikken hæmmes af anlægsarbejdet
Figur 7.10: Vejens bane omlægges p˚a et tidspunkt, s˚a den er et godt stykke væk fra
fodgængere og cafe´gæster. Egen grafik.
Vi kører sgu p˚a fisketorvet
Udover de gentagne ruteomlægninger af Istedgades bane over Enghave Plads,
som finder sted i perioden før og under mit feltarbejde, formenes biltrafik adgang
langs den strækning af Dybbølsgade, som løber langs den sydlige side af Enghave
Plads. Og for en periode bliver den nordlige ende af Haderslevgade, som løber
ud i Enghave Plads, inddraget af byggehegnet pga. ledningsomlægninger. Der
er s˚aledes b˚ade fysiske forhindringer for biltrafikken, ligesom pladsens konstante
uforudsigelighed, at man ikke ved hvor og om man kan komme omkring, gør, at
mange bilister ikke kan finde rundt eller bliver væk (se Billede 7.11). Og dette
er noget, som de erhvervsdrivende kan mærke, i særlig grad de, der handler med
tunge og store varer s˚a som maler- og tæppeforretningen De Tre Bjørne. Selv om
det s˚aledes stadig er muligt at køre og parkere, bevirker den uforudsigelighed
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og ringere fremkommelighed, at de erhvervsdrivende oplever et frafald blandt
deres bil-kunder.
Billede 7.11: Jævnligt overser bilister de ændrede adgangsforhold og ender med at
køre over fortovet ud for Kaffeplantagen.
Byggepladsen er fra et fremkommelighedsperspektiv uforudsigelig og ineffektiv,
hvilket ikke harmonerer med bilens karakter, der i sit væsen er en aktør, der
fordrer effektivitet (Taylor 2003: 1618). Med byggepladsen bliver bilen pludselig
en immobil aktør, og de mere fleksible mobilitetsformer (g˚aende og cyklister)
privilegeres.
I denne forstand indg˚ar materialiteter som byggehegnet, vejens bane, bilen og
barnevognen som aktører i den kæde af handlinger, der fører til et fald i om-
sætningen for en del af de erhvervsdrivende. Men det er ikke udelukkende disse
rationelle overvejelser om barnevognens besværlighed, bilens fremkommelighed
eller byggepladsens uoverskuelighed, der har indvirkning p˚a de ændrede praksis-
ser omkring Enghave Plads. Byggepladsen har ogs˚a andre, mere sansemæssige
og prækognitive indvirkninger. I en stor del af mit ophold p˚a Enghave Plads er
byggepladsen domineret af enorme jord- og grusbunker, der blokerer for udsynet
hen over pladsen (se Billede 7.12(a) og 7.12(b)).
Og disse materielle aktører udgør en forstyrrelse i synsfeltet, der bevirker, at
folk uden at tænke over det, glemmer, hvad der ligger p˚a den anden side. En
indvirkning, som særligt g˚ar ud over osteforretningen, pizza-forretningen og ba-
geren. Alle tre forretninger, der forhandler madvarer, og alle tre forretninger,
der ligger ud til Dybbølsgade, hvor biltrafik er blevet forment adgang. S˚aledes
bemærker adskillige af de forretningsdrivende p˚a Istedgade-siden af Enghave
Plads, at de førhen benyttede sig regelmæssigt af disse madbutikker, men at
’udsynet nu er væk’ og ’det man ikke kan se, det bruger man ikke. . . De er
s˚adan ude af bevidstheden’.
Mere skal der ikke til. For disse mennesker er de ændrede forbrugsvaner ikke
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Billede 7.12: De store jord- og grusbunker forhindrer udsynet tværs over pladsen.
et overvejet fravalg, men en prækognitiv indvirkning: synet blokeres og derfor
glemmer de. Betydningen af s˚adanne sansestimuli for vores vanemæssige ad-
færd understøttes af undersøgelser inden for forbrugerpsykologi (se bl.a. Ji &
Wood 2007). N˚ar folk har gentaget en adfærd jævnligt under bestemte forhold
(s˚a som de fysiske omgivelser, den sociale kontekst og tidspunkt p˚a dagen), kan
disse kontekst-omgivelser indvirke prækognitivt p˚a en s˚adan ma˚de, at adfærden
uden videre overvejelse gentages: When habits have formed, environmental cues
can activate the practiced responses in the absence of conscious decision making
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(ibid.). Men n˚ar omgivelserne ændres radikalt som i tilfælde af anlægsarbejder,
formes disse kontekst-afhængige associationer i hukommelsen ikke, og folks for-
brugsvaner ændres – selv om de ma˚ske har haft en intention om at støtte op om
det lokale forretningsliv:
Man kan sige, folk kan jo slet ikke komme ind her til os og parkere. Folk har
jo altid en god intention om at argh, men vi handler lokalt og det ene med det
andet, men n˚ar det er der, og folk skal til det, s˚a søger folk andre steder hen.
Ej, vi kører sgu p˚a Fisketorvet, der kan vi holde lige udenfor. Eller noget i den
stil. . . (Jesper, indehaver af De Tre Bjørne).
Derudover spiller det selvfølgelig ogs˚a en stor rolle, at byggepladsen forhindrer
den lige passage over denne del af pladsen, som var mulig før. Man er nu tvunget
til at g˚a enten øst eller vest om pladsen, og denne omvej har ogs˚a en negativ
indvirkning p˚a særdeleshed de tre nævnte butikker:
Før i tiden kunne kunderne jo st˚a her i forretningen og se om bussen kom
henne for enden ved Enghavevej, og s˚a kunne de n˚a at styrte derover, ik’? Alle
de kunder har jeg jo ikke mere, og folk st˚ar jo ikke en fem min. før op for at g˚a
til bageren. . . nu skal du hele vejen udenom. Alts˚a i g˚ar var der en edb-mand,
der skulle herind og prøve at fortælle mig, hvordan jeg kunne gøre noget for at
blive mere synliggjort. . . men han kunne ikke finde forretningen! (Bo, indehaver
af Konditori).
S˚a gør en omvej ikke s˚a meget
Men byggepladsen giver ogs˚a anledning til ruteforskydelser af mere positiv ka-
rakter. For mange sma˚ børn er maskinerne en attraktion, og flere børneforældre
tager faktisk, hvad vi kan kalde ’den positive omvej’, netop for at kunne se
gravkøer, lastbiler og boremaskiner (se Billede 7.13(a), 7.13(b), 7.14(a) og 7.14(b)):
Jeg g˚ar forbi to gange om dagen med ham her (barn p˚a ca. 2 a˚r), og vi stopper op
hver dag, det er bare dyb fascination fra hans side. . . Min dreng g˚ar i vuggestue
derovre [ved Tove Ditlevsens Skole] og det er kortere for mig at g˚a den vej [peger
ad ruten forbi Kaffeslabberasen], men nu g˚ar jeg rundt om, n˚ar jeg har hentet
ham, s˚a vi kan se maskinerne og det er rigtig positivt. S˚a gør en omvej ikke s˚a
meget. (Far med søn, beboer p˚a Vesterbro).
I starten var der mange spørgsm˚al fra skolen i forhold til skolebørnenes færdsel
til og fra skolen. . . Skolen bad os s˚a f.eks. om, om vi ikke kunne holde en pause
mellem kl.7.30 og 8, s˚a der ikke var store maskiner som kørte mens børnene
skulle i skole. Vi flyttede os jo hver dag. . . Og s˚a lagde vi en kaffepause de´r.
Selvom det koster jo ogs˚a noget, det er jo 10 mand som ikke arbejder... s˚a det kan
jo hurtigt blive ja. . . m˚aske ca. 300.000kr for hele perioden p˚a 3-4m˚aneder. . .
Men s˚a kom forældrene og brokkede sig til os, fordi nu var der jo ikke noget at
se p˚a n˚ar de fulgte deres børn p˚a vej i skole. (Rasmus Rasmussen, byggeleder
for NCC p˚a Enghave Plads)
Udover de mere negative ruteforskydelser, der indebærer en nedgang i omsæt-
ningen for en del af butikkerne, henvender byggepladsen sig p˚a et andet plan
til et særligt børnemiljø. Mange børn er fascinerede af byggemaskinernes larm,
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Billede 7.13: Adskillige forældre med børn ligger ruten forbi eller stopper op for at
betragte byggearbejderne.
bevægelser og funktioner – en fascination, der har fundet sit tilsyneladende
højdepunkt i den meget populære tegnefilm om ’Byggemand Bob’.
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(a)
(b)
Billede 7.14: Anlægsarbejdet fungerer ogs˚a som underholdning til maden.
Konkluderende opsamling
I nærværende kapitel er der blevet sat fokus p˚a byggehegnet som materiel aktør.
Byggehegnet definerer i høj grad skellet mellem byrum og byggeplads, men som
vi har set, kan byggehegnet ogs˚a fungere som en aktør, der nedbryder dette skel.
Ved at blive genstand for en lang række kreative tiltag bliver byggehegnet en del
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af byrummet p˚a Enghave Plads. Kreative lokale kræfter spiller en central rolle
heri, men lige s˚a vigtigt er byggearbejdernes interesse i og velvillighed over for at
indrette sig efter disse kræfter. Den dobbeltsidige forandringsproces for˚arsaget
af byggepladsens indre foranderlighed og lokalmiljøets ydre p˚avirkninger, ska-
ber en plads, der er i konstant og dynamisk forandring. En foranderlighed, som
de erhvervsdrivende lider under. For den oplevede s˚avel som den reelle frem-
kommelighed reduceres i kraft af byggepladsens uforudsigelighed, materialitet
(de høje grusbunker) og inddragelsen af veje. Og dette opbrud i folks bevægel-
sesmønstre og forbrugsvaner g˚ar ud over en del af butikkernes omsætning. Selv
om disse socio-rumlige forskydninger ogs˚a indebærer omveje af en mere positiv
karakter, idet byggepladsen er blevet et tilløbsstykke for mange af kvarterets
sma˚ børn.
Kapitel 8
En blanding af Berlin og
A˚rhus: En uorden i
balance
I ovenst˚aende kapitel s˚a vi, hvordan det opbrud i rytmerne og den uorden i
gadebilledet, som byggepladsen genererer, gav anledning til omsætningsfald for
en del af butikkerne. I dette sidste kapitel vil vi se nærmere p˚a, hvordan selv-
samme aspekter i en anden rumlig sammenhæng erfares positivt: som sanselige
stimulanser, der bidrager til en rekreativ oplevelse af byrummet. M.a.o. vil dette
kapitel undersøge, hvordan og hvorfor byggepladsen ogs˚a kan betragtes som en
æstetisk og rekreativ tilføjelse til byrummet.
S˚a folk synes det er lidt sjovere
P˚a Enghave Plads ser vi, hvordan flere af butikkerne prøver at imødekomme
byggepladsens tilstedeværelse p˚a positiv vis. De iscenesætter rumlige oplevelser,
der p˚a humoristisk og overraskende vis interagerer med byggepladsens vilk˚ar og
materialitet (se Billede 8.1(a) og 8.1(b)). P˚a samme ma˚de som cafe´ernes initi-
ativ til cafe´indhak i byggepladsen, ser vi ogs˚a, hvordan andre erhvervsdrivende
begynder at tænke kreativt omkring byggepladsen:
Jeg har lavet et metroudsalg, for den [byggepladsen] er jo blevet rigtig populær
blandt børnefamilier og børnehaver, de g˚ar ture herhen, s˚a alle de her arbejds-
maskiner, der er kommet s˚adan rigtig p˚a mode, der er kommet rigtig meget salg
i dem. (Marianne, indehaver af legetøjsbutikken Kusine Bodil).
Jo, som du kan se, en lidt rodet byggeplads og s˚a tænkte jeg at lidt farver og et
lille cafebord og noget forskelligt, det kan gøre en lille smule. Det er s˚a bare for,
at det skal se lidt hyggeligt ud, s˚a kan folk komme og sætte sig ik’, s˚a folk synes
det er lidt sjovere med hjørnet og s˚adan noget. . . (Mogens, medarbejder i De
Tre Bjørne).
Disse initiativer afspejler, at shopping ofte har karakter af en rekreativ-kulturel
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Billede 8.1: Butikkerne iscenesætter udstillinger og kreative p˚afund med referencer til
byggepladsens tilstedeværelse.
og ikke en ren ma˚lrationel og kalkulerende aktivitet. En dag, hvor jeg passerer
de to børnebutikker Kusine Bodil og Hopla, er de to kvindelige indehavere truk-
ket ud p˚a bænken foran Hoplas butiksfacade. De sidder de´r for at skabe lidt
opmærksomhed omkring deres butikker og for at vise, at man sagtens kan sidde
og hygge sig trods byggearbejderne. Lene, indehaveren af Hoplas, fortæller, at i
g˚ar aftes sad hun med en veninde og drak champagne og holdt a˚bent indtil ved
ni-tiden, og der kom en del kunder forbi og handlede hos hende, ’s˚a ma˚ske er det
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bare s˚adan jeg skal gøre fremover’, griner hun. Disse tiltag er oplagte eksempler
p˚a, hvordan der i vore dages forbrugskultur hersker en forventning om, at det
at forbruge skal være underholdende:
”Oplevelser er den vigtigste drivkraft for nye forretningsomr˚ader og radikal in-
novation i hele erhvervslivet – og det har betydning for de økonomiske resultater”
(Erhvervs & Byggestyrelsen, Vækst via oplevelser, 2008: 13).
Uorden og stedsforringelser udfordrer de erhvervsdrivende til at gøre opmærk-
som p˚a sig selv, de kan ikke længere forlade sig p˚a de lokale forbrugsrytmer –
og vaner. Som Franck & Stevens (2007: 21) skriver: ”visual disorder suggests an
absence or lessening of control, the presence of possibilities for intervention and
appropriation”.
Denne form for uorden kan a˚bne op for en anderledes indgriben i rummet og kan
inspirere til alternative og midlertidige aktiviteter som ’modtræk’. Og anerken-
delsen af, at særlige stemninger eller ’affektive virkninger’ kan udnyttes kom-
mercielt og intentionelt spiller en afgørende rolle i oplevelsesøkonomien:
’As cities are increasingly expected to have ‘buzz’, to be ‘creative’, and to gene-
rally bring forth powers of invention and intuition, all of which can be forged
into economic weapons, so the active engineering of the affective register of ci-
ties has been highlighted as the harnessing of the talent of transformation.. . .
affect has always, of course, been a constant of urban experience, now affect is
more and more likely to be actively engineered.’ (Thrift 2004: 58).
Oplevelsesøkonomien og de affektive ’redskaber’ (stemningsstimuli) opererer
ogs˚a p˚a andre planer end de direkte forsøg p˚a at tiltrække kunder, bl.a. i forhold
til byggepladsen. Udover Metroselskabets initiativ ’Byens Hegn’ har bl.a. den
danske virksomhed Onesto Mong specialiseret sig i at skabe positive oplevelser
omkring byggepladsen med deres ide´katalog ’Byggeplus – g˚a fra irritation til
attraktion’ (2011). Med det forma˚l at skabe merværdi for bygherre og borgere
opfordrer virksomheden til at ’tænke byggepladsen som en mere aktiv og ople-
velsesrig kommunikationsplatform’. En tilgang, som de lokale erhvervsdrivende
p˚a Enghave Plads kan siges selv at praktisere.
Mørkt og s˚adan lidt beskidt
I modsætning til butikkerne p˚a Enghave Plads har cafe´erne ikke oplevet det
samme slags fald i kundegrundlaget. Derimod oplever Cafe´ Darling, den eneste
af cafe´erne, der har et sammenligningsgrundlag fra før byggepladsen, en kraftig
stigning i omsætningen omkring det tidspunkt, hvor de opfører cafe´-indhakket
i byggepladsen. Som gennemg˚aet i Kapitel 2 og 4 er Vesterbros stedsidentitet
og sociale etos i høj grad knyttet op p˚a fortællingen om bydelens rummelighed
og mangfoldighed. Og som vi skal se, knytter denne fortælling an til en særlig
æstetik – en æstetik, som byggepladsen bliver en del af.
I særdeleshed den navnløse Kaffebar men ogs˚a Cafe´ Darling Art Bar og Kaf-
feslabberasen har med deres indretning søgt at skabe en stemning, der fordrer
uhøjtidelighed og afslappethed. Genbrugsmøbler, afskallet maling og en noget
dunkel belysning er elementer, der er med til at skabe denne ’low key’ atmos-
fære (se Billede 8.2(a) og 8.2(b)). Stemningen illustreres i en anmeldelse af den
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navnløse Kaffebar: ”Her er ikke s˚a mange regler. Drik en kaffe, smid benene op,
gør, hvad du vil. . . Mere vesterbrosk bliver det ikke.”1 Indretningsstilen g˚ar igen i
adskillige butikker og cafe´er i bydelen, og appellerer til mange cafe´gæster:
(a) (b)
Billede 8.2: Indretningen i Kaffeslabberasen (a) og den navnløse Kaffebar (b) er
afslappet og retroinspireret. Billeder fra hhv. www.dinby.dk og www.ibyen.dk.
Jeg er sikker p˚a, at Kaffebaren bidrager til folks selvbillede af at bo p˚a Vesterbro.
Trods alt være lidt up front, selvom man bor i en andel til temmelig mange penge
med vaskesøjle og pænt job. (Troels, studerende, beboer p˚a Vesterbro).
Jamen jeg synes egentlig det er ret fedt, det er ikke s˚a friseret p˚a en eller anden
m˚ade, det kan jeg godt lide [byggepladsen]. . . det er m˚aske derfor jeg ikke er
g˚aet ind i Kaffeplantagen, den ser meget ordentlig ud, det kan godt være det er
det, hvor inde i den der Navnløse der m˚a du godt have din hund med men den
skal være i snor, ja det gør ikke s˚a meget, man er ikke lige s˚a meget p˚a stikkerne
derinde (Stina, psykolog p˚a barsel, beboer p˚a Vesterbro).
Med hvide, enkle vægge, ens borde og stole og en mere harmonisk og synlig
gennemført stil er ejerne af Kaffeplantagen bevidst søgt bort fra den trashede
æstetik (se Billede 8.3):
Figur 8.3: P˚a Kaffeplantagen er indretningen mere ’pæn’ og lys. Billede fra
www.ibyen.dk.
De andre steder er meget Vesterbro-agtige i stilen, mørkt og s˚adan lidt beskidt,
mens her er der lidt lysere og jeg tror det er godt for Vesterbro at der ogs˚a er
s˚adan et sted. (Henriette, indehaver af Kaffeplantagen).
1Anmeldelse ’Navnløs Vesterbro-caf vinder p˚a atmosfæren’ fra 01.04.10.
Læst 07.01.11 p˚a http://ibyen.dk/restauranter/cafekontrol/ECE937083/
navnloes-vesterbro-caf-vinder-paa-atmosfaeren/
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Udover faktorer s˚a som placering i forhold til solen, prisniveauet og varesorti-
mentet, differentierer s˚avel kunder som cafe´ejere mellem de forskellige cafe´er p˚a
baggrund af deres ’stemninger’. Og den særlige Vesterbro-stemning, som flere in-
terviewpersoner ogs˚a benævner ’Berliner-stemning’ eller ’bumse-stilen’, trækker
p˚a en æstetik, som dyrker det lidt rodede, uorganiserede look, der for tiden er
’in’ – ogs˚a selvom, eller nok nærmere især n˚ar, ’man bor i en andel til temmelig
mange penge med vaskesøjle og pænt job.’
Det trashede look er alt andet end tilfældigt, det er derimod en bevidst stil,
som dyrkes med en særlig nidkærhed. En stilblanding af nutid og kitschet datid,
som ikke kun gør sig gældende p˚a Vesterbro, men som ifølge Zukin (1990) er et
generelt stil-fænomen blandt ’the gentrifiers’. En æstetik med referencer til det
r˚a og upolerede miljø, som nostalgisk forbindes med Vesterbro før byfornyelsen,
men som samtidig ogs˚a kun finder sted i kraft af byfornyelsen. For det er centralt,
at denne uorden foreg˚ar inden for rammerne af det ordnede, det velkendte og
det pæne.
At kunne sidde midt i en gravko
Vi befinder os som sagt i den ’pæne’ del af Vesterbro, der st˚ar i stærk kontrast til
det miljø, som befinder sig blot et par hundrede meter oppe ad Istedgade. Den
form for skævhed, som findes i hovedbane-enden, er for skæv og for uforudsigelig
– uordenen er her i ubalance. Som Featherstone (1996: 398) skriver:
“yet to be a flaneur, a stroller, who watches others and displays him or herself,
necessitates an ordered space. . . . . . the imagery may summon up pleasure, the
carnivalesque and disorder, yet the emotional de-control these encouraged must
itself take place within a framework of self-control”.
Storbyens uforudsigelighed og ulæselighed, som Walter Benjamins (2008) ly-
storienterede, oplevelsessøgende flanør fascineres og drages mod, finder til en
vis grad sted inden for et velkendt miljø. Som nævnt finder Hajer & Reijn-
dorp (2002) netop frem til, at nysgerrighed og tryghed er de to konstituerende
elementer for attraktive byrum i dag. En tendens, som ogs˚a afspejles i inter-
viewene:
Men m˚aske kan jeg i virkeligheden godt lide det lidt pæne. Jeg bliver skræmt p˚a
Nørrebrogade. Det er lidt for. . . Det bliver lidt for skævt. Lidt for uforudsige-
ligt. . . Alts˚a, m˚aske i virkeligheden kan jeg godt lide den her landsbymentalitet,
hvor det faktisk er blevet ret pænt. . . S˚a er det meningen, at du skal skælde mig
ud. . . Jeg synes egentlig, det pæne og det grimme det lever fint sammen. . . Det
er jo to verdener, der mødes.” (Troels, studerende, beboer p˚a Vesterbro).
Bybilledet i A˚rhus er meget forkælet ik’. Der er taget sig af hver en lille brosten
eller hvad man skal sige. Folk g˚ar rundt og har smag og meninger og præsterer
en eller anden form for venlighed, fordi man ogs˚a betragter det offentlige rum
som en del af sin identitet. Alts˚a der er jo utrolig mange mennesker i dag p˚a
cafe´er p˚a Enghave Plads, der sidder og snakker s˚adan ’bor du ogs˚a p˚a Vester-
bro’ og s˚adan kæmpe smil. Og s˚adan har det jo ikke altid været. Men s˚adan er
det i A˚rhus ik’. . . de vil gerne flytte til Vesterbro, fordi her synes de, det er
hyggeligt og overskueligt og sm˚a butikker og forkælede mursten. . . Der er mange
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flere mennesker fra forstæderne, som tør at bo p˚a Vesterbro. Man bliver det ikke
forbudt, n˚ar man flytter hjemmefra. . . ” (Maj-Britt, studerende, beboer p˚a Ve-
sterbro, initiativtager til Facebook-gruppen ’Enghaves Kastanjetræ ma˚ hellere
blive’)
Som Lees (2007: 228) p˚apeger, er det et udbredt fænomen, at der i gentrificere-
de omr˚ader breder sig ”the smell of suburbia”. Efter byfornyelsen er store dele
af indre Vesterbro i stigende grad blevet underlagt en forstadsmentalitet i takt
med, at langt flere mennesker fra provinsen er flyttet til byen. Med reference til
postnummeret for den velstillede forstad Hellerup, bragte Weekendavisen i 2007
en artikel med den sigende titel ’2900 Vesterbro’2. Denne titel samt de adskil-
lige referencer fra mine interviewrespondenter til ’de jyske forældrekøb’, ’den
a˚rhusianske stemning’, ’landsbymentalitet’ og ’det provinsielle’ viser, hvordan
’forstaden’ synes at figurere som byens antitese, som ’den anden’. Til fænome-
net ’forstaden’ knyttes en lang række forestillinger om venlighed, udadvendthed
overfor fremmede, hygge, det pæne mens dens modpol, ’byen’ knyttes til en fo-
restilling om det skæve, det uforudsigelige, det uventede og uorganiserede. Og
det er disse sidstnævnte karaktertræk, som byggepladsen p˚a Enghave Plads kan
siges at knytte an til.
I de sommerma˚neder, hvor jeg har ophold p˚a pladsen, er der altid pakket med
folk p˚a de fire cafe´ers udearealer, der alle grænser op til byggepladsen – ja, to af
dem (Darlings og Kaffeslabberasens) er jo s˚adan set integreret i byggepladsen.
Jeg betragter mig selv som en typisk del af cafe´miljøet. Godt nok er jeg der i
dette tilfælde i et andet ærinde (forskning), men jeg kunne lige s˚a godt have
befundet mig der i min fritid. Og min forskningsmæssige interesse i dette omr˚ade
er ikke ensbetydende med, at jeg kender til byggepladsens mere teknisk-faglige
aspekter. Det er ikke s˚adan, at jeg kan spotte de forskellige typer byggemaskiner,
eller hvilke ledninger, de nu er i gang med at omlægge. I den forstand tror jeg,
at jeg er ganske repræsentativ for mange af cafe´gæsterne. Og alligevel nyder
jeg at sidde og betragte byggepladsen. Eller betragte er et forkert ord, for som
oftest er mit blik rettet mod de mange (og uforst˚aelige) ting, der foreg˚ar p˚a
byggepladsen (mange af cafe´stolene- og bordene har front mod byggepladsen),
mens mine tanker er andetsteds - som oftest i gang med at lytte til samtaler
fra de omkringliggende cafe´gæster. Jeg har ikke tal p˚a det antal gange, hvor
jeg har overhørt et par cafe´gæsters indledende samtale omhandle byggepladsens
udvikling. Men dette er tilsyneladende et emne, der hurtigt bliver udtømt, og
samtalen g˚ar som regel snart i en anden retning, mens de med jævne mellemrum
distræt kigger mod byggemaskinerne og byggearbejderne. Byggepladsen synes
at fungere som et slags aktivt, fascinerende og underholdende bagtæppe for mig
og mange af de cafe´gæster, der sætter sig her. Et fænomen, der for bl.a. Claus,
indehaveren af OST, er ’dybt ejendommeligt. . .man kan jo se, at folk de elsker
at sidde lige med næsen ind i byggehegnet. Det havde jeg forsvoret. Jeg troede at
hvis folk havde fri s˚a ville de g˚a en tur i Frederiksberg Have eller s˚adan noget.
Men nej, det vil de sgu ikke. De elsker at sidde der og kigge p˚a den der Ground
Zero.’
Denne ’Ground Zero’ rummer en anden æstetik, en den, man finder i Frede-
riksberg Have. En æstetik, som netop dyrker det æstetisk alternative. Og som
hænger sammen med konstant (men altid midlertidig) fornyelse:
2 Weekendavisen nr. 9, 2.-8. marts 2007
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Alts˚a, det er jo det her mærkelige med, at jo mere trashed det er, jo mere folk sy-
nes det er s˚adan lidt berliner-romantisk, s˚a hænger vi ud og drikker kaffe. . .Det
der med at kunne sidde midt i en gravko, det har en eller anden sær tiltræk-
ningskraft. . . Jeg synes det er fint med de her initiativer med dem, der g˚ar rundt
og forgrønner byggepladsen lidt. Ja alts˚a hvis du spørger mig, om det er pænt,
s˚a vil jeg jo sige nej. Det er jo sm˚agrimt, men i al sin grimhed har det en eller
anden mærkelig form for alternativ æstetik eller s˚adan noget. . . Jeg kan rigtig,
rigtig godt lide at hænge ud her. Der sker jo noget hele tiden. . . Jo mere skram-
let det er, jo mere har folk lyst til at sidde og drikke kaffe p˚a en byggeplads.
Det skal bare i den anden retning end Baresso... (Troels, studerende, beboer p˚a
Vesterbro).
Jeg kan egentlig godt lide at det (byggehegnet) glider ind i byrummet p˚a en
eller anden m˚ade, og s˚a er der noget i det, alts˚a en anden storby jeg rigtig godt
kan lide er Berlin, og der er s˚adan noget der minder mig lidt om Berlin i det
udtryk. . . og de´r er ogs˚a meget det der med at bruge industriomr˚ader p˚a en
anden m˚ade som vi begge to blev ret fascineret af, at det ikke behøver være s˚a
pænt eller s˚a poleret eller s˚a. . . ogs˚a det der med at det er konservesd˚aser der
hænger, jamen jeg synes egentlig det er ret fedt, det er ikke s˚a friseret p˚a en
eller anden m˚ade. (Stina, psykolog p˚a barsel, beboer p˚a Vesterbro).
Grimheden udgør en særlig form for ’alternativ, ufriseret æstetik’, som søger
bort fra det mainstream (som f.eks. kaffekæden Baresso) og som hylder det
skæve. I begge disse citater ser vi en reference til Berlin. Som Pløger (2008b:
54) skriver i en artikel om midlertidige byrums ’særlige dynamik og entusiasme’
er det netop den ’uorganiserede og anderledes kreativitet ’, der gør Berlin til
s˚a populær en destination for mange københavnere. Og, er mit argument, den
samme grund kan anføres til den popularitet, som cafe´erne oplever p˚a trods af,
eller ma˚ske snarere i kraft af, byggepladsen (se Billede 8.4(a) og 8.4(b)).
Med sin ’r˚ahed, grimhed og sit industrielle look’ giver byggepladsen anledning
til uventede praksisser, der dyrker uorden, overraskelse og foranderlighed som
stemningsfulde og oplevelsesrige elementer. Og en æstetik, der knytter an til den
dominerende fortælling om omr˚adets upolerede og brogede fortid og kvarterets
nuværende stedsidentitet som bydelen, der rummer b˚ade det gamle og det nye,
det urbane og det provinsielle, det pæne og det grimme. En æstetik, som for
tiden dyrkes blandt b˚ade borgere og planlæggere p˚a et mere generelt plan som
’urbanitet sui genesis’.
Byggepladsen bidrager til, at byrummet rummer et element af uoverskuelighed,
uforudsigelighed og uorden og udviser den form for urban atmosfære, som Amin
(2008:12) betegner ’situeret overflod’: ‘This is what gives such spaces an edgy
and innovative feel, liked by some and feared by others . . . experienced as space
that presents more than the familiar or the manageable, is in continual flux and
always plural, weaves together flesh, stone and other material, and demands
social tactics of adjustment and accommodation to the situation. . . ’
Med forskellige betegnelser s˚a som ’situated multiplicity’ (Amin 2008) og ’thrown-
togetherness’ (Massey 2005) understreger toneangivende byteoretikere vigtighe-
den af og potentialet i denne form for komplekse byrum, der gennem en alsidig-
hed i materialiteter, mennesker og anvendelser signalerer og fordrer diversitet,
foranderlighed og overraskelse. Denne slags rum, hvor der eksisterer ’en balance-
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(a)
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Billede 8.4: Byggepladsen og cafe´miljøet er ikke uforeneligt, p˚a Enghave Plads er det
snarere tværtimod.
ret uorden mellem det fremmede og det velkendte, det usikre og sikre’ (Mazanti
& Christensen 2009) stimulerer en særlig form for urban nysgerrighed, hvor folk
f˚ar mulighed for at f˚a udfordret deres hverdagsperspektiver- og praksisser.
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Konkluderende opsamling
Dette afsluttende kapitel har haft til hensigt at forst˚a den popularitet, som
cafe´erne med deres byggeplads-cafe´-indhak har oplevet. I dette kapitel er byg-
gepladsen derfor blevet tilg˚aet som en særlig form for alternativ æstetik, der
dyrker det industrielle, det uordnede og det skæve. Og netop denne optik p˚a
byggepladsen har peget os i retning af, at den kreative og overraskende ma˚de,
som byggehegnet og byggepladsen er blevet en integreret del af byrummet p˚a
Enghave Plads p˚a, relaterer sig til en specifik urban æstetik og kultur. En bykul-
tur, som for tiden dyrkes i s˚avel den byfaglige diskurs som i de urbane miljøer.
Men som vi ogs˚a kan konkludere, er det et vilk˚ar for denne skævhed, at den
foreg˚ar inden for rammerne af det velkendte og det trygge. De to elementer, det
ordnede og det uordnede, er i denne æstetik gensidigt afhængige: det grimme
ma˚ ikke blive for grimt, det pæne ma˚ ikke blive for pænt.
En anden central pointe er, at denne alternative æstetik i høj grad dyrkes p˚a
Vesterbro og endda knyttes sammen med en særlig ’Vesterbro-stemning’. Og i
denne forstand binder dette afsluttende kapitel knude p˚a den etnografiske un-
dersøgelse af Enghave Plads: for denne æstetik knytter ogs˚a an til den symbolske
fortælling, som blev udfoldet i det indledende analysekapitel 5: fortællingen om
Vesterbros fortid og ikke mindst nutid, som den rummelige bydel, der forma˚r
at give plads til s˚avel det nye som det gamle, det pæne som det grimme, det
ordnede som det uordnede.
Kapitel 9
Afrunding
Mange pointer er dukket frem i et eksplorativt studie som dette – et udfald, som
kan betragtes som en central styrke i den valgte metode. Men et afrundende
kapitel fordrer en opsummering af f˚a, klare pointer, som giver et overblik over
de vigtigste fund.
Undersøgelsens forma˚l har været at bidrage med viden, dels om metrobygge-
pladsen som et urbant fænomen, der bryder ind i og udfordrer folks hverdags-
praksisser, dels om de ma˚der, hvorp˚a den aktuelle urbane diskurs omkring det
uplanlagte, det spændende og det midlertidige konkret udfoldes og forvaltes i
byen. Det overordnede spørgsma˚l, som indkredser undersøgelsen, lød:
Hvordan indg˚ar metrobyggepladsens sociale, materielle og institutionelle aktører
i byrummet p˚a Enghave Plads, og hvad kan vi heraf lære om den aktuelle udvik-
ling og forvaltning af byens rum?
Hvordan metrobyggepladsen indg˚ar i et byrum hænger naturligvis sammen med
det byrum, den anlægges i. De 21 socialt og fysisk centrale byrum, som metro-
anlægsarbejderne over de næste otte a˚r vil dominere, er vidt forskellige hvad
ang˚ar udformning, omgivelser, lokalmiljø og dominerende praksisser. Konklu-
sionerne fra denne etnografiske undersøgelse af Enghave Plads kan derfor ikke
blot overføres til de andre metrobyggepladser (ligesom den ma˚de, de har ind-
fundet sig p˚a i de respektive byrum, er vidt forskellige). Alligevel er det rimeligt
at antage, at vi af dette studie kan udlede nogle mere generelle indsigter med
relevans for s˚avel (metro)byggepladsen som urbant fænomen i byen og for den
ma˚de, som byen i dag udvikles og forvaltes p˚a. Disse mere generelle indsigter
vil fremg˚a af de sidste afrundende afsnit.
Metrobyggepladsen p˚a Enghave Plads anlægges ikke i et ’tomrum’, men deri-
mod i et lokalmiljø præget af rutiner, hverdagspraksisser og stærke tilknytninger
til og forestillinger om pladsen. Som undersøgelsen har vist, er udmeldingen i
2006 om placering af en metrostation medvirkende til at igangsætte adskilli-
ge aktiviteter inden selve anlæggelsen af byggepladsen. Udmeldingen medvirker
til, at pladsen f˚ar en hidtil uset symbolsk betydning knyttet til fortællingen om
Vesterbro generelt og denne plads i særdeleshed som et særligt byrum, der har
forma˚et at rumme s˚avel ’the gentrifiers’ som øldrikkerne. Hyldestbogen ’ode til
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Kastanjen’ (Albers & Mott 2010) og fremmødet i forbindelse med den proklame-
rede fældning af kastanjetræet er en oplagt illustration af, hvordan fortællingen
om pladsens før spiller en aktiv rolle i pladsens her og nu.
Det er i dette miljø og med tilstedeværelsen af denne symbolsk ladede fortælling
om pladsen, at metrobyggepladsens sociale, materielle og institutionelle aktører
indfinder sig i for˚aret 2010. En situation, som falder sammen med opblomstrin-
gen af et cafe´miljø p˚a Enghave Plads. For udmeldingen om en fremtidig me-
trostation har ogs˚a medvirket til, at pladsen (med sin fremtidige status) udgør
et attraktivt cafe´miljø, idet pladsen forventeligt vil blive præget af betragtelige
menneskemængder. Men denne virkelighed ligger otte a˚r ude i fremtiden, og
indtil da skal cafe´erne overleve i et byrum, hvor byggepladsens tilstedeværelse
og byggehegnets materielle og foranderlige karakter udgør en udfordring for de
erhvervsdrivende.
Og som undersøgelsen har vist, spiller netop byggehegnet i kraft af sin speci-
fikke materialitet (et ’˚abent’ hegn) og sin funktion som grænsemarkør mellem
byrum og byggeplads en central rolle for den ma˚de, som byggepladsen indg˚ar
i byrummet p˚a. For i kraft af de kreative ’hegnstilblivelser’, cafe´-indhakkene
samt den visuelle, auditive og kommunikative interaktion mellem byggearbej-
dere/byggemaskiner og lokalmiljø (bl.a. børns fascination og snakke henover
hegnet), fungerer byggehegnet ikke kun som den materielle aktør, der definerer
skellet mellem byrum og byggeplads. Byggehegnet f˚ar ogs˚a funktion som den
aktør, der bidrager til at nedbryde dette skel.
I takt med byggepladsens konstante rumlige foranderlighed bliver byggehegnet
’mobilt’ og bidrager til, at Enghave Plads synes at være i konstant metamor-
fose. Denne foranderlighed har meget konkrete effekter for lokalmiljøet: veje,
der omlægges, ruter, der forskydes, fortove, der indsnævres etc. Effekter, som
for de fleste af butikkernes vedkommende har en negativ indvirkning p˚a deres
omsætning, idet byggepladsens uforudsigelighed, selve dens materialitet (der
umuliggør passage og udsyn henover pladsen) og lukningen af veje ikke er kom-
patibel med den forbrugspraksis, som butikkerne er afhængige af: den begrænser
den oplevede og reelle fremkommelighed for kunderne.
Byggepladsens tilstedeværelse udfordrer og foranlediger s˚avel pladsens cafe´er,
butikker og lokalmiljø til at iscenesætte rumlige oplevelser, der p˚a humoristisk
og overraskende vis interagerer med byggepladsens vilk˚ar og materialitet. Og
ud af dette miljø og i mødet mellem kvarterets stedsidentitet, entreprenante
erhvervsdrivende, samarbejdsvillige entreprenører, oversete embedsmænd, byg-
gepladsens materialitet, regulativer og brud p˚a regulativer opst˚ar det koncept,
der skal vise sig at blive en meget populær ’dille’ p˚a Enghave Plads: kaffe p˚a
byggepladsen. Disse uforudsete, mere eller mindre spontane initiativer og tilfæl-
dige og uventede godkendelser er med til at omdanne, hvad der tilsyneladende
og de fleste andre steder er en monofunktionel og uinspirerende byggeplads, til
at blive et velbesøgt byrum hvad ang˚ar cafe´-praksis.
Disse rumlige oplevelser er et eksempel p˚a, hvordan oplevelsesøkonomien funge-
rer i praksis, og hvordan det at forbruge i dag skal være underholdende. Men op-
levelsesøkonomi handler ikke kun om forbrug. Ogs˚a byggepladsen skal i dag sigte
mod at generere positive oplevelser i byrummet, hvilket Metroselskabets kom-
mende initiativ ’Byens Hegn’ og de ’knap s˚a officielle’ tilladelser og bøjninger af
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regler illustrerer. Institutionelle aktører har ogs˚a interesse i kreative og alterna-
tive anvendelser af byens rum, ikke mindst som del af markedsføringsstrategier.
I dag bruger Metroselskabet, der indledningsvis opponerede mod byggeplads-
cafe´en p˚a Enghave Plads, selvsamme historie p˚a deres hjemmeside med titlen
’Fra dødsangst til omsætningsglæde’1.
Byggepladsen p˚a Enghave Plads har vist sig at være et godt eksempel p˚a, hvor-
dan en byggeplads ogs˚a kan generere positive oplevelser i byrummet. De selv-
samme elementer, som opleves forstyrrende i e´n (forbrugs)praksis, hvor frem-
kommelighed og oversigtbarhed er vigtige parametre, kan erfares positivt og
som en æstetisk tilføjelse i mere rekreative praksisser. En æstetik, som dyrker
det uorganiserede, alternative og uordentlige. Og en æstetik, som knytter an til
kvarterets stedsfortælling om Vestebro generelt og denne plads i særdeleshed
som et særligt rummeligt sted. Men ogs˚a en æstetik, som fungerer i et gensidigt
spændingsforhold med det, som den tilsyneladende prøver at bryde med: det
ordnede og det ordnende. For det er afgørende, at denne uorden er en uorden i
balance: den foreg˚ar inden for rammerne af det velkendte og trygge.
Opfattelsen af diversitet, uorden og uforudsigelighed som urbane kvaliteter er
selvsagt ikke universel og fremlægges ofte som værende i kontrast til andre kva-
liteter i byrummet, som mange mennesker finder vigtige: vished, homogenitet,
orden, forudsigelighed. Men det er denne form for ’spændende og oplevelsesrige
bymiljøer’, som byggepladsen p˚a Enghave Plads kan siges at blive en del af,
som i den byfaglige diskurs og planpraksis i dag betragtes som attraktive og
søges stimuleret. Diskursen omkring denne bykultur udfoldes ofte i teoretiske
diskussioner omkring udviklingen af byens rum (se bl.a. Pinder og Pløger 2009).
Specialets etnografiske arbejde har leveret adskillige eksempler p˚a, hvordan by-
ens rum i dag forvaltes i konkrete, dagligdags miljøer og kan i den forstand siges
at bidrage med et mere praksisorienteret indspark til disse diskussioner.
Her er den dokumenterede ’institutionelle imødekommenhed’ central for at forst˚a
det miljø, som er vokset frem p˚a Enghave Plads. Som analysen har vist flere
eksempler p˚a, indfinder de institutionelle byggepladsaktører sig med en meget
a˚ben og dialogorienteret tilgang i forhold til lokalmiljøet p˚a Enghave Plads. An-
læggelsen af en metrostation og et komplekst anlægsarbejde, der strækker sig
over ’et børneliv’, er nødvendigvis bundet op p˚a en høj grad af ’funktionalitets-
planlægning’ styret af logikker med fokus p˚a økonomi, tidsfrister og regulativer.
Men som bl.a. byggehegnet og blomsterd˚aserne, cafe´indhakket og den midlerti-
dige asfaltering af pladsen har vist, er Københavns Kommune, Metroselskabet
og NCC ogs˚a styret af nogle andre logikker, der kan siges at afspejle en ’begær-
splanlægning’: fleksibilitet, bøjning af de formelle regler og imødekommenhed
overfor lokalmiljøets tilblivelser. Der investeres b˚ade tid og penge i at prøve
at integrere byggepladsen i byrummet og denne praksis giver et godt eksem-
pel p˚a, hvordan de institutionelle aktører i dag ogs˚a fungerer som medspillere
i udviklingen af byens kreative potentiale. Undersøgelsen peger i retning af,
at byens rum i dag kan siges at blive forvaltet i spændingsfeltet mellem de
to planlægningsrationaler, som jeg har benævnt ’funktionalitetsplanlægning’ og
’begærsplanlægning’.
1 Se artikel ’Fra dødsangst til omsætningsglæde’ i Metronyt 08.09.10 p˚a http://www.m.dk/
Metronyt/Artikler/2010/doedsangst.aspx
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Afslutningsvist vil jeg komme med en mere personlig betragtning. Inden for
visse dele af den byfaglige diskurs synes der at have bredt sig en ufrugtbar og
simplictisk betragtning, hvor det planlagte og institutionelle fremlægges som det
’onde’, det uplanlagte og tilblivende som det ’gode’. I dag beskriver den byteo-
retiske diskurs p˚a den ene side byens udvikling med forestillinger om midlerti-
dighed, kompleksitet, vitalitet og diversitet og p˚a den anden side med begreber
som homogenisering, regulering, marginalisering og konsumering. De sidstnævn-
te tendenser begrædes, de førstnævnte ønskes stimuleret. Og i en stor del af by-
litteraturen forbindes sidstnævnte tendenser med systemet, med planpraksissen,
med ma˚lrationaliteten og vækstorienteringen og førstnævnte med hverdagslivet,
med det levede liv, med borgeren.
Men som vi har set, er disse to diskursivt opdelte domæner i praksis langt
mere flydende. P˚a Enghave Plads ser vi, hvordan en planlægningsdagsorden,
der fremmer effektivitet og funktionalitet i byens rum, pludselig kommer til at
handle om noget helt andet, nemlig kreativitet og midlertidighed. Det er klart,
at de institutionelle aktører stadig agerer inden for nogle formelle regler for,
hvad de kan og ikke kan og ma˚ og ikke ma˚. Men som vi har set, bøjes disse
regler til en vis udstrækning i praksis.
Byens kreative potentiale skabes i gensidige udvekslinger mellem det institutio-
nelle og det lokale og det regulerende og det tilblivend. Reijndorp (2010) argu-
menterer med velvalgte ord for vigtigheden af en planpraksis og et byliv, som
begge rummer og kan imødekomme det planlagte og det uplanlagte: ‘We have
to look for ways to facilitate controlled uncontrol, control conditions so people
feel free to act uncontrolled.’ Begrebet ‘controlled uncontrol’ eller en ‘uorden i
balance’ rammer ned i kernen af dette argument: det ordnede/uordnede og det
ordnende/uordnende er og bør anerkendes og stimuleres som samtidigt tilstede-
værende fænomener. Derfor skal den sidste kommentar i dette projekt udgøre
ikke en fint afgrænset konkluderende kommentar eller et opsamlende entydigt
svar, men derimod et nyt spørgsma˚l: Hvordan kan vi f˚a en mere tidssvarende
forvaltning af byens rum, der er i stand til at h˚andtere det spontane og tilbli-
vende p˚a en ma˚de, der ikke blot baserer sig p˚a et brud med reglerne og det ikke
’super officielle’? Eller mere præcist, hvordan kan planpraksissen blive bedre til
at h˚andtere byens naturlige fleksibilitet i praksis?
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